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Ante e! nuevo régimen 
{erroviario 
Cr— 
L a s i t uac ión anormal y precaria, en 
cue desde hace tiempo v i v í a n Las i m -
presas de los ferrocarri les e s p a ñ o l e s ha 
tógado y a a s u f i n con la aprohacion 
por "el Gobierno de las bases art icula-
das por la Comis ión competente para 
dar soluicicm a l lairdoio problema. U n 
nuevo r é g i m e n se establece en l a mar-
cha f inanciera de las C o m p a ñ í a s ferro-
v ia r i a s facili tando a é s t a s los medios y 
posibilidades de desenvolverse, sc^un 
Las nccemdades del p a í s k> reermeren. 
Con avidez j u s t i f i c a d í s i m a esperaba el 
rúi-li-co español esta obra de ordena-
Gióh as í como ahora espera las real i-
zacic^es inmediatas en que el la se ha 
de t raducir , si es plenamente eficaz Se 
d^sea Sü despliegue r á p i d o de act ividad 
operante, corno c o m p e n s a c i ó n a l largo 
tiempo perdido. 
No son, sin embargo, recomendables 
las impaciencias en mater ia tan delica-
da Cada región—todas» las regiones es-
gjañolas tienen sus proyectos en carte-
ra sobre nuevos ferrocarriles—se consi-
dera acreedora a l a preferencia de los 
suvos La pugna por esta preferencia 
a g i t a r á toda clase dle inf luencias y re-
sortes Será menester, por lo tanto, una 
oran serenidad en las esferas competen-
tes para sobreponerse a los part icula-
rismos inquieto» y decidir en. v is ta del 
in terés míls general. L a determinaeion 
de l a preferencia por este orden de i n -
t e rés no es, por o t ra parte, difícil do 
estableceir justamente. Hay elementos 
positivos para u n a a p r e c i a c i ó n exacta 
eme los técnicos industriales y financie-
ros pueden hacer, y hay normas de c r i -
terio que por todos se aceptan como pos-
tufados. 
E n l a s i tuac ión actual de l a red es-
p a ñ o l a , es evidente que ante^, o al mis-
mo tiempo que nuevas l í n e a s en cuanto 
las disponibilidades financieras lo per-
mi tan . ' conviene construir las dobles 
vías en los ferrocarriles de servicio ge-
neral, tanto para mejorar las condicio-
nes deí t rá f ico , acortando los recorridos 
y haciendo con mayor regular idad y se-
guridad todos los servicios do transpor-
te , como para aumentar l a capacidad 
de t rá f i co (casi l a t r ip l ican) de las ac-
feaales l í neas , aumento que necesaria-
mente han de tener ellas, si ha.n de re-
fcilbir y retransportar los nuevos contin-
gentes que les aporten las l í n e a s y ca-
minos complementarios cuya construc-
ción se vaya realizando. 
Las grandes C o m p a ñ í a s del Norte y 
de Madrid&ZaragozarAJ'iicante h a n pre-
parado ya su programa para tan i m -
p o r t á n f e mejora, que es, sin duda, l a 
fandamental y la m á s urgente en el sis-
tema de nuestras comuniea-ciones, por-
que laa l íneas de e-oas C o m p a ñ í a s sir-
ven todo el tráfi-co exterior por t i e r ra y 
a r r u e c o s 
"MI genera!, |que Dios !e ins-
pire en Africai" (Palabras de 
un/abríego a Primo deRrvera) 
—«o»— 
Mjom&atos antes de salir para Ma-
rruecos el general Primo de Hiverai re-
cibió ayer en el ministerio do la Gue-
rra a una Comisión de la provincia de 
Badajoz, con cuyos miembros conversó 
el preeídente acerca de los problemas 
vitales de España. 
Se habló de Marruecos, y el presi-
dente dijo : 
—Este problema durará ya poco tiem. 
po. E l Directorio está decidido a que, 
apenas liquidado el lamentable inciden-
te ocurrido en el Lad-Lau, Is. labor do 
protBctorado tenga tal fijeza y estabili-
dad do método y organización y tantas 
garantías de seguridad, que España 
quede para siempre libre de la pe-
sadilla de incidentes como el que es-
tos días se ha desarrolkdo. También so 
abonará dinero, pues ahora lo imprevis-
to de los casos obliga tal vez a algún 
d»spilfarro. 
Primo de Rivera suspendió la entre-
vista para recibii* al general Weyler, y 
al despedirse los conrísionadoe de Bada-
joz, uno de ellos, campesino por cierto, 
dijo al presidente: 
—¡Mi general, que Dios le inspire en 
Africa! 
—¡Dios le oiga!—fué la respuesta del 
jefe del Gobierno. 
Afirmación regionalista de 
"Acción Valenciana" 
Si se acepta ingresará en la Unión 
P a t r i ó t i c a 
Gran escánda lo en la 
C á m a r a 
Marconi explica su nuevo i G e n e r a l p o r t u g u é s 
invento 
Davis candidato demócrata 
Se ha votado 102 veces 
—o— 
(¡RADIOGKAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
NUEVA YORK, 10.—El Congreso demó-
crata ha llegado por fin a un acuerdo con 
la retirada de Mac l'ldoo 37 Snvith, que han 
cedido BttS votos a Davis, ex embajador yan-
qui en Londres. La eleceión de éste se ve-
^ íicó en la votación 102. 
Para la vicepresidencia ha sido elegido 
E i prftgrama de fiestas, terminado 
VALENCIA, 10.— El ComíEr-fle AOCÍÓQ 
vaionciaoia se ha reunido para tratar del re-
querimiento que ee le hizo para el ingreso 
ea la Unión Patriótica. 
E l Comité acordó, como garantía previa, 
presenbar a Ja Unión un mínimo de afirma-
ción regionalista concretamente valenciana 
para decidir §1 leuor de la contestación que 
se reciba. 
Las reformas cabanas 
VALENCIA, 10.—El alcalde ha publicado 
una nota oficiosa anunciando haber quedado 
rotas las negociaciones entre el Ayuntamien-
to y ia Compañía Inmobiliaria, que acaparó 
todos los solares inmediatos a la Casa de 'a 
Ciudad y (Parque de Castelar. 
Parece que el Ayuntamiento quer'a ini-
ciar allí las mejoras que ha de efectuar con 
el dinero del emprestito; pero los dueños 
de los terrenos exigen, precios fabulosos. 
En vista de ello, se croe quo el Ayunta-
miento desistirá de su proyecto en esta zona. 
Parece que entre los proyectos figura tam-
bién el de apertura de un gran paseo de 30 
metros de anchura desde Valencia a la dehesa 
de 1-a Albufera, 
La feria da jaiio 
VALENCIA, 10.—Se ha hecho público el 
programe y cartel de la clásica feria de jul io, 
obra esta últ ima debida al pincel de Mon-
grell. 
La feria empieza e! 22 y acaba el 6 de 
agosto. 
Hay siete corridas de toros, a baso de Sán-
chez Mejias, Lalanda, Villalta, Márquez, Ol-
mos y Posada; batalla de flores, cabalgata, 
gran retreta militar, seis partidos de «foot-
ball» con les mejores equipos nacionales, bai-
léis populares, concurso de bandas de músi-
ca, con asistencia de la de Alabarderos de 
Madrid y castillos de fuegos artificiales. 
Ochenta oomopoíantes multados 
VALENCIA, 10.—La Comisión permanen-
te de Abastos ha impuesto dos multas de 5CC 
Charles Bryan, hermano del que fué secre- pesetas, cuatro do 250, seis de 100 y 68 de 
tario de Negocies Extranjeros de .Wils>on j 150 por infracciones en el peso o calidad de 
de 1912 a 1916.—N. W. S. artículos de primera necesidad. 
uesíras columnas seguirán hoy su actuación 
EEH 
Bridante homenaje en Ceuta a ía guarnición de Kobba Darsa y a 
sus salvadores. Un taber ce Regulares iuchó sin in ter rupción 
durante diez y ocho horas 
(COMDNICADO DE ANOCHE) 
Zona oT"-cntal.—Sin novedad. 
Zona occidental.—Operación ayer sobre 
Cheruda y Loma Verde, por columna del 
Lau, verificóse sin novedad, no haciendo 
| enemigo acto presencia. 
Por exdeso fatiga debida abrupto ierre' 
la principal parte del m t e n o r de l a ndr { no dond6 operaTOn ayer fropcs y sofoque 
Cion. calor día, hoy descansan columnas; maña-
De las nuevas l í n e a s en proyecto, m á s i no continuarán su actuación, 
o menos seriamente formuilado, no se Ayor, en serviaio protección aguada Lau, 
pueden tomar en cons ide rac ión—y con-] ¿xplotó bomba aeroplano oculta entre bos-
vendila declararlo de un modo of ic ia l . 1 S"*. resultado muerto soldada regimicnio 
. , • „ , „ -ií.firiu;^í»T>-ií'n \ Veuta aUnuel Fleta y herido gravísimo sol-
aescartandolas m¿/ c JM(LnUel Ldr fc*** . 
te - las que se l l aman «d i r ec t a s» - - t a l e s . } ^ ¿ - ¿ ^ 
como la de la f rontera francesa, M a d n d -
(Algeciras, l a de Valenc ia -Madr id , l a de Toda la cuenca del Las, abastecida 
Bilbao-Madrid—, porque ellas s o r í a n , ! CEUTA. 9—Se ha realizado una brillan-
dssde 
r i amen 
do costo sin posible c o m p e n s a c i ó n en los y Dar Akoba ^ ha ase^iraclo Ia c<>mmiioa-
rendimi'entos, por l a inu t i l i zac ión consi-
guiente de los recursos financieros, que 
hacen falta paira otros empleos mejo-
Dirigió la operación personalmente el cot-
mandante general, señor Bermúdez de Cas-
res, y por los d a ñ o s que i r r o g a r í a n , en j tro, que anochecido regresó a la plaza, 
una competencia es tér i l , a Las grandes Les defensores da Kobba Darsa entran,— 
Empresas preexistentes, cuyo m á - s ' a m - l aclamados, en Ceata 
plio y perfeccionado funcionamiento, so-j CEUTA, 9.—De Uad Lau llegó el trans-
lamehte posible con finanzas regulares | porte «Almirante Lobo», conduciendo a los 
y p r ó s p e r a s , es lo que de veras infere- heroicos defensores de la posición da Lobba 
Darsa, pertenecientes al regimiento de In-
fantería del Serrallo, primero j cuarto tabo-
ras de Regulares indígenas de Ceuta y cuar-
to tabor de Regulares do Larache. Los tabo-
res de Ceuta venían mandados por el tenien-
sa y conviene a l a e c o n o m í a p ú b l i c a y 
nacional. 
Sin ser accionistas de esas grandes 
C o m p a ñ í a s debemos deseair, por el me-
ro t í t u lo de e spaño l e s , su prosperidad, te coronel Alvare/. Arenas, jefe de grupo y 
legítima,, por l a que se reproducen los los comandantes Peña y Echevarría; el de 
Larache lo mandnba el capitaü Montaner. 
tos fuerzas se batieron bravamente, perdien. 
do la mitad de sus efectivos en los comba-
tes quo so libraron para obligar al enemigo 
a que levantara el cerco quo había puesto a 
la posición. ... ., , , . 
E l recibimiento que so ha hecho a las bi-
zarras y aguerridas tropas ha sido grandioso 
v delirante. A pesar del extremado calor, to-
do el pueblo de Ceuta, sin excepción de cla-
ses sociales, se lanzó a las calles para tribu-
tar a las tropas el homenaje de cariñosa ad-
miración a que se han hecho acreedoras. 
E l coronel del regimiento del Serral o 
abrazó uno por uno a los defensores de la 
posición, en medio dd atronadores aplausos 
L España y al Ejército. E l alcalde, que pre-
sidiendo al Ayuntamiento en pleno, hab-a 
acudido a recibir a las tropas, saludo en 
nombre de la ciudad, a los valientes solda-
dos quo habían sabido, elijo, escribir una glo-
riosa página en la historia de España. 
Una compañía del Serrallo, coa bandera 
y música, tributó los honores a la valerosa 
guarnicón de Kobba Darsa. Los oficiales don 
Augusto Gil Vergara y don Francisco Pueyo 
Arguete están siendo materialmente abruma-
dos por las demostraciones de afecto y ad-
miración que sin cesar se los prodigan. 
Se haco calurosos y muy justos elogios del 
comportamiento de ios Regulares de Ceuta. 
Una compañía del primor tabor, mandada 
por el capitán ¡Ptereda, estuvo baticndoífe 
diez y ocho horas seguidas, resultan- ) heri-
dos todos los oficiales y la mitad de la tropa. 
El cuarto tabor, al mando del comandanto 
Echevarría, tomó parte en todas las operacio-
nes de primera línea y luchó con verdadera 
fiereza, a pesar de haberse organizado haco 
no más de dos meses. 
En las oalles por que utravesaron las tro-
cas fueron vitoreadas con frenesí, cayendo 
^obre ellos una verdadera lluvia de Acres 
-.rrejadas a cestos desdo los balcones de las 
•.asa#. El público, en su afán de abrazar a 
'ott soldados, invadió en tropel el cuartel en 
|üé se aloja el regimiento del Scrroilo. En 
nedio do un silencio emocionante los defon-
ores de Kobba Darsa desfilaron por delante 
tusiasmo patriótico de la gente so desbordó 
v rasgaron el espacio vítores clamorosos a 
ííspaña, al Rey. al Ejército y al regimiento 
del Serrallo, que fueron contestados por to-
dos los que se hallaban en el cuartel a una 
sola voz. Al acto estuvieron presentes tam-
bién tres ingenieros que íormaban parte de 
la guarnición de Kobba Darsa y que asimis-
mo fueron aclamados. 
El coronel dei Serrallo y el de Ingenieros 
hablaron a los soldados en términos de ele-
vado patriotismo encomiando las virtudes de 
disciplina y sacriñeio que concurren siem-
pre en el valeroso Ejército español. 
le iu a., r l a e se re r 
capitales en ellas invertidos y se dispo-
ne de nuevos medios productivos, bene-
f ic iándonos a s í indirectamente todos y 
l i b r á n d o n o s de las cargas que en los ca-
sos de su desastre financiero vienen 
siempre a recaer sobre el Tesoro pú-
blico y, en ú l t i m o t é r m i n o , sobre los 
contribuyentes en masa. E l gravamen 
que és tos vienen soportando por los an-
ticipos prodigados en los ú l t i m o s tiem-
pos a la.s Empresas de cierto c a r á c t e r 
públ ico en s i tuac ión f inanciera averia-
da, nos previene de los) peligros que a 
todos nos alcanzan cuando anda*i m a l 
las cosas para los negocios de alto por-
te. Pa ra autoriz.a.r l a i m p l a n t a c i ó n de 
los nuevos negocios de esta clase, el Es-
tado debe cerciorarse a conciencia de 
las> condiciones de c reac ión y desenvol-
vimiento de los mismos. 
Por esto creemos indispensable que el 
Consejo Superior Ferroviar io interven-
ga en las concesiones do las nuevas lí-
neas. 
Ramón D E OLASCOAGA 
¿El confl cto entre Argentina 
y el Vatxano resuelto? 
La Agencia Americana nos envía el si-
guiente despacho: 
-ÍBIJBNOS A I R E S , G.—Los periódicos dan 
como seguro que dentro de muy breves día? 
se habrá n restablecido las rol aciones diplo-
máticas con el Vaticano. Los penódicos fun-
damentan esta suposición en unas palabra^ 
pronunciadas por el ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Gallardo, quien ha dicho 
quo el incidente habido con c! Vaticano, de 
bido a la provisión del Arzobispado de Bue-
BOG AJTOS, no ha tonido importancia, y que ' del regimiento, quo se hallaba formado en el 
todo ha Qoodado perfectamente aclarado; patio, besando la bandera. Entonces el en-
Abd-cJ-Krim, desatentado 
CEUTA, 9.—Confidentes moros llegados 
del campo enemigo aseguran que Abd-el-
K r i m ha ordenado a la barca que nos com-
bate en Lad Lau, que se retire hacia Me-
lilla. Esta orden obedece a la ineficacia de 
sus planes y a las enormes bajas que ha su-
frido en los últimos combates. Los confiden-
tes dicen que el cabecilla rebelde parece 
convencido de que nada logrará atacando 
nuestras invencibles posiciones. 
Operación complementaria 
CEUTA, 9.—El comandante general señor 
Bermúdez de Castro marchó al amanecer de 
hoy a Uad- Lau, según se dice, pana presen-
ciar ima operación complementaria que se 
realizará hoy. 
« •? w 
CEUTA, 9.—Marchó a Rincón del Medik, 
donde prestará servicio de guarnición, el ba-
tallón de las Ordenes militares. 
•—Se ha celebrado el entierro del sargento 
de Zapadores José Giménez Córner,, que mu-
rió en las operaciones de Uad Lau. Asistie-
ron muchos compañeros de diferentes Ar-
mas v numeroso público. E l duelo lo presi-
dieron los jefes de' regimiento de Zapadores. 
—Ha ingresado en el Hospital Central el 
oficial señor Gil Vergara, de la guarnición de 
Kobba Darsa. para curarse una herida que 
recibió en una pierna. 
—A bordo de un cañonero han llegado los 
cadáveres de los aviadores teniente Bonet 
y suboficial Pifi»»'. que murieron én Ins in-
mediaciones de Kobba Darsa cuando tratabna 
de socorrer a la posición asediada por el 
enemigo. 
Agasajos a Jas tropas expedicionarias 
en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 10.—En el paseo de 
Atocha se ha celebrado esta noche una ver-
bena, organizada por el Ayuntamiento en 
obsequio a los soldados de Artillería de mon-
taña que han venido de Vitoria para em-
barcar en Pasajes con destino a Marruecos. 
Hay iluminaciones y rifas. Todas las ban-
das de música de la población amenizan 
la fiesta. 
La Diputación ha obsequiado con tabaco 
a las fuerzas expedicionarias. El Auto Club 
de Guipúzcoa pbééqüiá esta noche con un 
banquete a los jefes v cficiales. 
FERROL. 10.—Un grupo de jóvenes de 
clase h u m i k l í ha acordado postulv.r el do-
mi n^o por las calles y recaudor fondos, que 
se destinaran a adquirir una camioneta, 
que será regalada al regimiento del Fe-
rrol. 
£1 proyecto de amnistía se discute 
en medio de violentos incidentes 
PARIS, 10.—La discusión del proyecto de 
ley de amnis t í a ha producido vivísimos in-
cidentes, tanto en la sesión de ayer como 
en, las dos celebradas hoy. 
E l discuryo pronunciado ayer por el co-
munista Marty, ex oficial de Marina, conde-
nado a muerte por haberse sublevado fren-
te al enemigo (los soviets rusos), ai que 
quer ía entregar el -acorazado en que esta-
ba, indultado después y, por úl t imo, amnis-
tiado, produjo una serie de incidentes, es-
tallando el tumulto cuando un diputado de 
^ derecha) hizo ademán de que debía ser 
fusilado e/l orador. Diputados de uno y otro 
bando se lanzaren al heoniciclo, cambiándo-
se bastantes puñetazos, mientr-üs se sus-
pendía la sesión. A l reanudarse, t e rminó 
Marty su discurso y se levantó la sesión 
hasta hoy por la mañana, en que la discu-
sión terminft con cierta calma. 
En cambio, por la tarde, ai decir Poncet 
quo la ley de amnis t ía «estaba hecha ex-
Cí'.usivamente para amnistiar a Malvy y a 
Caiillaux» se armó gran revuelo. Derechas 
e izquierdas se insultan a grandes voces, y 
el presidente tiene que suspender la sesión. 
Cuando ésta se reanuda, el ministro de 
la Guerr», en nombre del Gobierno, viene 
a dar explicaciones sobre el asunto. «Se 
planteaba la cuest ión de saber j i ha sona-
do o no la hora del' perdón. E l Gobierno h 
excluido do la amnis t ía oí espionaje, la 
t raición. Ja deserción, la insubordinación y 
la inteligenci-a1 con el enemigo.» 
Monsieur Maívy interviene. Recuerda las 
circunstancias en que fué condenado. «He 
sufrido en t ierra extranjera los más duros 
ultrajes, sin decir nada, porque c! enemigo 
estaba a 100 kilómetros de Par ís . Pude decir 
toda ía verdad; pero esperé y srigo esperan-
do. Pero quiero apelar a la confianza de 
un hombre que me felicitó en otro tiempo 
por los servicios que yo pres té a la defensa 
nacional, cuando se me ha acusado tíAmbién 
de haber quebrantado ia confianza deí Ejér-
cito en sus jefes.» 
M. Briand interviene espontáneamente di-
ciendo: 
«Yo decíaro que los genéreles Nivellc y 
Joffre, con quienes Malvy estuvo en rela-
ción, han rendido homenaje a sus cualida-
des y a su colaboración en la defensa nació-
n-al.» 
Las palabras deil ex pi-esidente del Con-
sejo producen gran sensación en ¡a Cámara. 
LA V U E L T A D E LA «POLITICA» 
PARIS- 30.-—La reforma del1 sistema elec-
toral, implantando el escrutinio por dis t r i -
tos, será el fin d é la ma¡niobra pol í t ica que 
ha empezado con el anuncio del nombra-
miento de nuevos prefectos. De este modo, 
colocando en Jos departamentos servidores 
reconocidos del radicalismo para manejar 
distritos electorales pequeños, podrán ha-
cerse en el porvenir unaj «buenas» eleccio-
nes. Y habremos vuelto a ¡a pequeña polí-
tica, que caracter izó la «republique des ca-
marades» de la anteguerra. Pero ¿ tendrá 
mayoría o' Gobierno radical para implantar 
Ja elección por distritos? Si fuésemos a 
juzgrr a los hombres por sus declaraciones 
repetidfis. no es difícil decir que no. Porque 
ios socialistas han sido siempre defensores 
de la representación proporciona], y Briand. 
uno de ilos pilares de la actuaJ mayoría , es 
eJ autor de ia frase lapidaria que cailificó a 
los distritos electorales de ^pantanos estan-
cados». 
Pero ya desde la legislatura anterior los 
socialistas han preparado su retirada con el 
siguiente dilema: o se vuelve a Jes distritos 
electorales o sé implanta la representación 
proporcional pura y simple. Pero no han 
dicho que sus 103 votos están decididos a 
hacer t r iunfar esta úl t ima, detalle que no 
carece de importancia.—f. de H . 
A r b i t r a j e y a n q u i e n t r e e l 
E c u a d o r y P e r ú 
R̂ADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
EILVESE, 9.—.Comunican desde Qui-
to que se l ia f i r m á d o un convenio entre 
el Ecuador y Per'*, decidiendo someter 
a l arlbitraje del presidente norteameri-
cano el l i t ig io pendiente acerca de la 
d e l i m i t a c i ó n do fronteras.—T. O., 
Comunicaciones radiotclegráficas más regn-
lares» anás baratas y, Hrós fáciles 
(EADIOOEAÍIA ESPECIAL DE E L DEBIA.TE) 
BOMA, 10.—Mairconi ha dado una con-
forencjfa acerca do su nuevo invento para 
la dirección de lae ondas radiotelegráficae. 
Empezó diciendo que el desarrollo de la 
radiotelegrafía sifniió un camino equivoca-
do por el uso constante de ondas de gran 
longitud y profetizó quo dentro de muy po-
co tiempo sa utilizarán estaciones de muy 
poca potencia gracias al reciente descubri-
miento de ondas cortas y de los medios de 
dirigirlas como se dirigo ua rc<yo de luz 
inventado por el mismo Marconi y el inge-
niero Frankliu, do su Compañía. 
«Por ondas cortas—d^ce—entiendo ondas 
cuya longitud so mide on metros y aún 
centímetros en vez de millares do metros. 
Las ventajas de ofde- nuevo sistema son : 
primero, que la potencia necesarie' para la 
ransmisión se puede conseguir con una 
fracción de la que actualmente se emplea, 
y, por consiguiente, el coste de instalación 
de las estaciones transmisoras será extra-
ordinariamente reducido; segundo, una ma-
yor velocidad de transmisión, ya que cada 
estación será capaz do realizar mucho ma-
yor trabajo en el mismo tiempo; tercero, 
mayor seguridad de transmisión, porque las 
ondre cortas son casi insensibles a las per-
turbaciones atmosféricas, lo que permitirá 
garantizar un servicio continuo durante to-
do el d ía ; cuarto, la multiplicación de las 
estaciones, por la gran variedad de ondas 
que se podrán utilizar sin ningún peligro 
de interferencias. Estoy seguro—continuó— 
de que en un porvenir próximo todas las 
e 
q u e r e c i o 
presidente 
Se presen»an imiíhos moros a pedir 
ei «aman» 
En el expreso de Andalucía emprendió 
anoche ¡¿u viaje a Africa el marqués de 
Estella. 
Fueron a despedirlo en la estación su al-
teza real el infante don Fernando, acota-
pañado de su hijo, el Aifente don Luis Fer-
nando; todos los vocales del Directorio, el 
Obispa de Madrid-Alcalá, todos los subse-
cretarios, los generales Saro, Los Arcos, 
duque de Tetuáu, Vico, director de Adua-
nas, Acha, tíuárez inelán, Moreno, Weyler, 
Méndez Vigo; Miláiis del Jiosch, Nouvilas, 
secretario del Directorio; Moltó, capitán 
general de Castilla la Nueva; Marzo, Alon-
so e Ibarra; los coroneles conde de Coello 
de Portugal y Perjtiat, el representante de 
la Unión Patriótica de Vizcaya, el almi-
rante Carranza, el director general de Se-
guridad, el de Administración local, señor 
Calvo Sotelo; los altos funcionarios de to-
dos los departamentos, los señores Jardón, 
Yanguas Messía, Vázquez de Mella, Ortega 
Morojón, ürquía , Arche y numerosos ami-
gos. 
*• * * 
E l general -Vailespinosa dijo en la esta^ 
ción que el D;rector¡o no había celebrado 
Consejo y que sólo se habían reunido para 
que el presMento despachara varios asun-
tos y para conocer las noticias de Africa, 
que cada día son mejores. Muchos moros 
se presentan para pedir el «aman». 
No conocía en detalle el general Valles-
pinosa el itinerario del presidente; sabía 
sólo que primero irá a Ceuta y a Tetuán 
y de allí a la zona oriental; pero no los 
puntos que irá visitando. 
Calcula que invertirá en el vJaj© ouin-
ce días . 
barato. Do ©se modo podrán reducirse no-
tablemente las tarifas para los mensajes 
comerciales, con los consiguientes benefi-
cioa para todos,. 
Para terminar, recordó que hace veintiún 
años, en el mismo sitio que ahora dirigía 
la palabra a sus oyentes, explicaba cómo 
había logrado establecer la primera comu-
nicación radiotelefónica entre América y 
Europa y predecía que pronto so podrían 
establecer comunicaciones regulares de te-
legraíía sin hiles entro las partes más dis-
tantes del globo. «Desde 1903 hasta ahora 
ya véis e l camino corrido; pues bien, IES 
ondas cortas permitirán convertir las co-
municaciones actúale^', en otras más regula-
res, más fáciles, máa eficientes y más ba-
ratas.»—S. 1. R. 
£1 nuevo Gobierno portugués 
ante !a Cámara 
LISBOA, 3 C.—E! nuevo Gabinete Rodri-
gues Gaspar hizo ayer su presentación en el 
Parlamento, recibiendo una acogida favora-
l;ie por parto de la mayoría. Antes de ello 
el particio republicano por tugués habla ce-
lebrado una reunión en el Congreso, en la 
que se ECordó refrenar el descontento exis-
tente en el. seno del partido por el mo-
mento. El grupo de Acción republicana 
pres ta rá t ambién su apoyo a'l nuevo Go-
bierno, lo que ha ocasionado la retirada de 
dicho grupo del diputado señor Ribeiro de 
Carvalho, que no está conforme con este 
apoyo. El Gabinete no podrá contar con mo-
nárquicos ni católicos; pero la mayor parte 
de les independientes nosoondrán obstáculos 
a la vida del nuevo Ministerio. 
Los nacionalistas rompieron el fuego con-
t r a la declaración ministerial , criticando la 
constitución del nuevo Gobierno, que. según 
Advertencias severas al presidente 
de la República 
o 
«Si desoís mis palabras, no será un régimen 
el que se hunda, sino la ¿pación entera 
la qUe desaparecerá.» 
—o— 
Copiamos del diario do Lisboa «A Epoca» 
la siguiente información: 
«Ei sábado realizó una visia el jef© de 
Estado a la Escuela Mili tar , donde se ha-
lla expuesta la copa do la guarnición mi l i -
tar de Xyisboa, que será disputada por los 
equipos do fútbol representativos de las guar-
niciones de las unidades de Madrid y Lis-
boa. 
En esa ocasión el general Gomes da Cos-
ta, como presidente de la Comisión Cen-
tral de los titulados de la gran guerra, pro-
nunció un discurso, cuye^, afirmaciones re-
producimos sin comentario. E l lector sacará 
las consecuencias que las palabras claras y 
valercsas del bi/.arro militar les sugieran: 
«Excelencia : La Comisión de Ictg titulados 
de la guerra agradece la visita do vuecen-
cia. Doceaba la Comisión quo yo hiciera una 
larga salutación a vueceucia, agradeciéndole 
el interés que siempre ha demostrado para 
que llevemos a cabo esta empresa, de la 
que nos han encargado nuestros camaradas. 
M i deficiencia oratoria no me permite lar-
gos discursos, pero de grande y respetuosa 
gratitud, que sirvan estas mis primeras pa-
labras. 
Está ante vuecencia la copa que so dis-




les de la Península. Y simultáneamente po-
drá vuecencia examinar aún el diseño para 
los dif-iomas de mérito, ejecutado por Arman-
do Genial ve?, y cuya aprobación por el Par-
lamento' tuvo, finalmente, lugar ayer, gra-
cias al esfuerzo del incansable y activísimo 
miembro de esta Comisión, el coronel Pires 
Monteiro, a quien debemos todcs los buenos 
resultados outenidot5 hasta hoy. 
Y para encerrar ios capítulos de las gra-
cias, permítame vuecencia que patentice las 
de esta Comisión por la comparecencia de 
su excelencia el ministro do España 7 del 
ilustre agregado militar español y del co-
mandante de esta Escuela militar, el gene-
ral Abel Hipólito, que siempre nos ha aco-
gido con la mejor amistad y cortesía. 
Deseaba también la Comisión que, apro-
vechando esta coyuntura, dijese algunas pa-
labras de excitación patriótica, como se acos-
tumbra en casos tales; pero, excelentísimo 
señor, en los tiempos que corren, tan se-
mejantes a los que precedieron a Alcazar-
quivir, BÓ'O acuden a mi espíritu las estro-
fas de nuestro Camoens, cuando decía: 
ATao mais, musa, nao maís que a lira tenho 
Destemperada, e a voz enronquecida-: 
E nao do cantot mas de ver que renho 
Oantar a gente muda endurecida 
0 fervor com que maie se acende o engenho 
Nao o dd a Patria, nao, que está mecida 
.\o gosto da cebica e na rudeza 
Duina austera, apagada e v i l tristeza. 
No sé, excelencia, que se pueda decir 
más y mejor para retratar la época pre-
sente. 
Portugueses y castellanos ya dominamos 
una vez el mundo al punto de dividírnos-
lo soberbiamente para reconocerlo y eocplo-
rarlo. fx) que esa epopeya fué, que es todavía 
hoy la envidia de otras naciones, no varaos 
ahora a recordarlo con todo detalle. Pero lo ellos, está formado teniendo en cuenta los 
intereses de partido más que los del país. 1 que conviene hoy y siempre es que no lo 
Ef. presidente del Consejo celebró después ; olvidemos para que en un esfuerzo vi<Toro-
su demorada conferencia con el director del L̂ Q sacudamos la «apagada v vi l tristeza», 
E! Cardenal Primado en Madrid 
Mañana sale para Auisícnlaio 
TOLEDO, 10.—Esta tarde ha marchado 
a Madrid el Cardenal Primado, que desde 
la Corte marchará a París el día 12. E] 
Cardenal visitará las poblaciones más im-
portantes de Bélgífca y Holanda y asistirá 
después al Congreso Eucaríst co de Amster-
dam. 
Los Prelados alemanes han invitado al 
doctor Eeig para que exponga su criterio 
acerca do la formación de una organiza-
ción de caridad internaron al, tema que ee 
tratará en el mencionado Congreso. 
L E A U S T E D H O Y 
Bibliografía ^Voluníad'' 
oa a nosotros, los dos pueblos peninsulares, 
h % J C ' ' I dándonos las manos como hermano.?, que so-GrCuCSfO Qe D S f O n i a SG i mos—pero siempre con nuestras personali-
dades bien distintas—, es emprender una 
nueva epopeya, aunque en moldes más mo-
dernos, menos grandiosos, pero más huma-
ba hecho sacerdo e 
Nosotros, los soldados de la 
gran guerra, los que combatimos en Europa 
y en las dos Africas por el honor y el por-
venir de nuestra iPatria, tenemos perfecto 
derecho para exigir que los Gobiernos de 
nuestra tierra hagan exclusivamente una po-
ética do bienestar y engrandecimiento del 
pueblo ; tenemos derecho a exigir que se per-
siga y destruya la codicia y se vuelva a los 
moldes de economía, honor y bondad, que 
NAUE1N, 10.—El Principe heredero de la j nô  
corona de Sajonia será ordenado sacerdote 
el día 15 de este mcs.~T. 0. 
« * * 
N. do la K..—El príncipe Federico Au-
gusto Jorge de Sajonia nació en Dresde el 
13 de enero de 1890. Be el segundo miem-
bro de la familia rcai ae Sajonia que so 
ordena sacerdote, pues "« hermano de su 
padre, el pr inci i^ Maximiliano Guillermo, 
que tiene actualmente cincuenta y cuatro 
años, se ordenó sacerdote el 26 de julio i ~ 1 
de 1890 y es a tualmcnte profesor cAe Teo- ! ¡! _ 
lofia de 'la Universidad de Friburgo. | ÍNDICE " RESUMEN 
LA LISTA C I Y I L 
ÑAUEN, 10.—La Dieta sajona ha apro-
bado una ley reglameaitandd los derechos 
de propiedad de la familia rea). 
E l Estado se compromete a pagar una 
reala vitalicia de 300.000 marcos oro, más ' 
un& suma de 39.000 marcos oro hasta 1928. 
Las famosas Galerías de Arte de Dresde, 
que eran antes propiedad de la familia real, 
pasan a ser ahora propiedad del Estado 
El general De Bono se querella 
contra aLa Epoca'* de Roma 
BOMA, 10.—El «Nuovo Paesse» dice que 
el general De Lono ha entablado proceso 
contra el diario «La Epoca» por determina-
das insinuaciones publicadas en el mismo 
y concernientes a su actuación como direc-
tor general de S.-guridad durante Jos dos 
primeros días que siguieron al asesinato del 
diputado Matteotti. 
E L D E C R E T O D E PRENSA 
EOFA, 10—Los diarios fEKcistas comen-
tan con elogio la publicación del decreto 
que reglamenta la libertad de la Prensa. 
Los diarios de opoición, por el contrario, 
denlarani ¡quo Üal decreito ü-epresenta una 
medid;» franca mea te anticonstitucional. 
protesta de Palma 
PALMA DE MALLORCA, 10.—Ha cau-
sado mal efecto ia suspensión de la línea 
mensual de vapores 'Palma-Argel Pal-Mar-
sella, sen-icio que prestaba la Com-
pañía Transmediterránea y que ha sido sus-
tituido por un servicio semanal Palma-Tarra-
gona. 
La Diputación y la Cámara de Comercio 
han dirigido telograinos al presidente del 
Directorio en deimimia de que continúe la 
l'-nea de Márséllá". Rri cu ¡¡uto a la de Arfe! 
opinan que podía ser sustituida por la de f a l 









Folletín tíe E L D E B A T E («El 
hijo de papei»), por «Tirso 
Medina» 
Amistad sincera, por Antonio Ba-
llesteros Beietta 
Medallas a pluma, por «Curro 
Vargas:> 
E l sér más poderoso de la Tia. 
rra, por Carlos Luis de Cuenca. 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Paria» 
Exposición Nacional (Salas XV 
y X V I y Arte decorativo), por 
«Hansx' 
Cotizaciones de Bolsas 
Deportes Pág. 4 
Noticias Pág. 5 
—«o»— 
MADRID.—La Comt&lón extremeña pre-
senta sus peticiones al Directorio (pá-
gina 2).—Los harineras anuncian al go-
bernador que no pueden molturar a les 
precios actuales.—Por la amnistía quedan 
en libertad el general Tuero y los coro-
neles Sirvent y Lacanal (pájj. 3). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Homenaje a la memoria 
de Mapjün en Granada—"Una Comisión 
de Vizcaya a Madrid para gestionar el 
forrocarril d<i Hurc a Béjar.—Entierro de 
los policías víctimas del accidente auto-
movilista del martes (pág. 2) . 
—«o»—• 
EXTRANJERO.—Davis elogjdo candida-
to demócrata en los Estados Unido*; 
(irán escándalo en la CVnnn.ra francesa al 
dis-.-ut irse la amnistía.—'So asegura que 
está resuelto el conflicto entre la Argen-
tina y el Vaticinu'. - "Discurso de Poinoa-
ré en la Cámara francesa y declaración 
de Macdonald on la de los Comunes.— 
Parece que los rebeldes de Sao Paulo es-
tán sitiados (páginas 1 y 2 ) . 
Vternes t i de Julio do 1921 E L - O E I I MADRID.^ . Año XIY.—N6na. á.67« 
fueron las carácterísticae do nuestro pueblo, 
mientras fué grande. Y todos esperamos quo 
durante la presidencia do vuecencia alcance 
Portugal la fácil situación que disfrutó en 
otros tiempos y a que lo dan derecho eus 
riquezas naturales, las condiciones de labo-
riosidad de sus hijos y la superior inteligen-
cia do muchos de sus hombros, apartados 
do l a gestión de los negocios públicos por 
otros cuyo único valer estriba en la audacia 
do los ignorantes. 
Vuecencia no debe ignorar la idea quo 
acerca de ¿Portugal circula por el extranjero. 
Ks preciso viajar un poco para comprobar la 
ironía y casi el desprecio con que nos aco-
gen. Yo oi en el Extremo Oriente contar la 
pavorosa historia de los transportes maríti-
mos y las vergüenzas por que allí pasó nues-
tra bandera. Y he oído_. aquí en Lisboa, ha-
blar del descalabro pavoroso de Angola, y 
hasta he oído hablar, con una naturalidad 
que produce escalofrío, de la próxima venta 
de Mozambique. 
Y al paso que ciertos negociadores hacen 
fortunas personales, que se cuentan por mi-
llones do escudos, yo conozco humildes fun-
« v a r i o s coloniales de Angoia, por ejemplo, 
dftniiciUados en la Indiia, quo no reciben su 
íueldo desde hace más de dos años, y só 
áasta de un oficial que por no tener qué 
«T>mer, bajó al hospital de la Misericordia 
Excelencia: En vísperas do la revolución 
«pie derribó a la Monarquía, un oficial de 
pequeña graduación tuvo la valentía de de-
eir al Bey en la mesa real que la miserable 
«ituación del pa's era debida d la infamia 
del ParlamentOj a los negocios de la gente 
á« los Gobiernes ; natural y lógicamente ese 
•ficial, en vea do obtener la gratitud del 
Poder, fué objeto de sonciones, y la Monar-
quía cayó. Hoy, excelencL-x, otro oficial se 
•permite docir en voz bien alto ante el jefe 
del Estado la miseria de la nación y el des-
calabro y la deshonra del nombre portugués. 
Si no presta vuecencia atención a mis ad-
vertencias, ya no será solo un régimen el que 
se hunda, sino una nación entera la que dos-
aparezca. 
No ha sido la Comisión de Tos titulados 
de la guerra la que me confirió el encargo 
de decir estos pequeños verdados a vuecen-
cia; soy yo solo quien, aprovechando esto 
oportunidad, quiso facilitar a vuecencia una 
información, que es seguro no recibirá vue-
cencia de sus Gobiernos, y qne es el mayor 
homenaje que puedo prestar a vuecencia, 
que no por ser el primer magistrado de la 
nación, deja de tener el derecho de oir in, 
verdad, aunque salga de la boca de un sol-
dador 
"Virgen dei Mar" 
o 
Alisten las autoridades y numerosos 
invitados 
—o— 
BARCELONA, 10 A las siete y media 
de la mañana salió para Arenya de Mar 
el velero «V>gcn del Mar», en el quo iban 
los armadores y consignatarios del bsirco 
objeto del homeaiaje, señoie» iValls y Mire t ; 
el capitán., don Jaime Font; el piloto, don 
Rafael Aznar; el patrón del velero cente-
nario y una Comisión do barcos do cabo-
tajo. 
A las nueve y media salió el «Jaime I» , 
que llevaba grern número de invitados, en-
tre ellos el capitán general, don Emilio Ba-
rrora. A las once do la mañana, cuando 
pasaba el «Jaimo I» frente a las costas de 
Vilfísart, encentraron al velero, cruzándose 
saludos. 
A las once y media llegó el buque a la 
playa de Arenys, sior.-do recibido por in-
menso gentío. A la misma hora llegaba el 
tren especial, en quo iban muchos invita-
dos, entre ellos el Subsecretario de Gober-
neción, general Martínez Anido; el presi-
dente do la Diputación, conde do FÍTOIS; 
concejales del Ayuntamiento de Barcelona, 
diputados y otras personalidades. 
A l apearse del tren el general Martínez 
Anido fué muy ovacionado. 
La playa de Arenys do Mar ofrecía mag-
nífico aspecto. Infinidad d(t embarcaciones 
engalanadas con bandersis y gallardetes sa-
ludaron al -«Virgen del ;Mar» en cuanto es-
tuvo a la vista del puerto. Asimismo es-
taban adornadas todas las crsetas de baños. 
En medio de la playa so alzaba el altar, 
en el quo había de celebrarse una misa 
de campaña. Ofició, en representación del 
Obispo de Gerona, el reverendo padre Ri-
gattj y después de la misa bendijo al ve-
lero. Seguidamente trasladáronse los asis-
tentes a un lugrr próximo, cubierto por un 
toldo y el alenildo de A-enys leyó unas cuar-
tillas alusivas al acto. La madrina del bar-
co homenajeado, señorita Emil ia Voz, pro-
nunció un discurso lleco dĉ  elogios para 
la Marina española. Hicieron asimismo uso 
de la palabra el secretario de la Comisión , 
organizadora, e l contramaestre de Marina j 
de Arenye do Mar, el presidente de la «Au-
rora del Marinos, el señor Vez y el cu-
mandanto do Marina señor Ibarra. 
E l capitán general resumió los discursos. 
• 1 
do 
e m o para 
is-oarceiona 
4J 
era aue Una región sin comunicaciones. Riqueza o ivarera y ga 
no puede desarrollarse. Confanza y adhes ión ai Directorio 
¿Qué es la «Siberia extremeña»? 
Visitamos ayer al delegado gubernativo 
del partido de Herrera del Duque, llamado 
«Siberia Extremefiao, para que nos mani-
festara algunos datos acerca de la siturción 
y condiciones de vida do aquella comarca. 
Don Ignacio Muñoz Aycuons, joven' ca-
pitán dií Infantería, hijo do Madrid, nos 
recibe amabloniente, y el conocer nuestro 
propósito, se apresura a manifestarnos que 
él es forvieute admirador de Extremadura 
y- qu.J al mejoramionto de su partido ha 
.con-savrado todo su entusiasmo: 
—Croo—dice—que lo que se Uamai «Sibe-
ria Extremeña» pudiera decirse mejor »Sui-
ra de Extroniadurd^, ya que. aparto las in-
moi.sas riquezas del suelo, el paisaje, so-
.bre todo en la parte de los montos, es 
verdaderamente espléndido. 
Oomprendo 1?< «Siberia» los pueblos de 
S,rucia, Talarrubias, Casas do Don Pedro, 
Castilblanco. Valdc-aballeros, Fucnlabrada. 
Villarta y Hclochosa de» los Monte?. Ta-
munejo. óarbayucla. Pclocho y la aldea de 
E l Bonal, con i'.n total aproximado do trein. 
ta mi l habitantes, y está enclavada en los 
montes de Toledo, entre los confines de 
Ciudad Peal. Toledo y Cáceres. 
Los habitantes se distinguen por su acen-
drada laboriosidcd y carácter pacífico y hu. 
milde; causa ésta, do que los jefes políti-
cos hayan cometido allí toda clase do atro-
pellos. 
~ ¿ . . . ? 
—^Nuestro problema capital son las co-
municaciones. Sólo existe una carretera, que 
va dosdg Herrera del Duque a Talavcra 
de la Reina, oon un recorrido de 11S kiló-
metros, pero que no beneficia, a los pue-
blos, Sino quo. signando un trazado absur-
do y caprichoso, parece como si estuviera 
bocha para servicio exclusivo do una gran 
posesión que allí tienen Mftos magnates ma-
drileños. 
Desde hace años está además en cons-
trucción la carretera de Castuera a Naval-
pino, que atravesaría la «Siberia» ; mas, aun-
que dicha carretera era coiisiderada comí? 
urgente ya on el proyecto Gasset, los tra-
bajos están hoy prr/alizados. Bit éstos se em-
prendieran con energía, dentro do tres años 
estaría terminada dicha carretera, y enton-
ees tendría la «Siberic» su primera vía de 
comunicación eon la provincia. Está tam-
bién en construcción una carretera do Ca-
beza del Buey a Talarrubias; pero no hay 
esperanzas de verla termineda. 
Mientras tanto, los pueblos se comunican 
entro sí y con el resto del mundo por me-
dio de senderos impracticables, a través de 
las sierra1:, teniendo que vadear ríos como 
el Guadiana, multi tud do torrentes y arro-
yos, secos en el verano, pero do corriente 
ten impetuosa en las temporadas dd llu-
vias, que los pueblos quedan incomunica-
dos, a veces durante meses enteros, sin 
correspondencia y> hasta sJfa pan, habiendo 
perecido en tales ocasiones algunos enfer-
mos por falta de medicinas o de asistencia 
facultativá. 
La correspondencia además sufro entre 
aquellaí; sierras rctríipos tan enormes, que los 
cartas de Badajoz tardan tanto en llegar a 
nuestros pueblos como tardarían en llegar a 
París 
-¿ . • .? 
—La comarca no es pobre. Todo al con-
trerio. No puede comparársele tampoco con 
Las Hurdes, porque no existo degeneración 
de la raza. Hay que reconocer, sin embargo, 
que a causa de la incomunicación, los méto-
dos do cultivo son atrasados, siendo imposi-
ble estimular la producción, ya quo las mer-
ernc'-as no tienen salida, y el transporte a 
la más próxima estación del ferrocarril vale 
a voces más que los mismos productos. La 
cosecha de aceite os abundantísima, habiéa-
«Tose recogido durante la pasada temporada 
más de un millón de kilos de aceite, tan 
fino, que puede competir con el de Anda-
lucía. 
La riqueza mayor es la pecuaria. Se ce-
lebran en La comarca todos les ¡"ños dos fe-
rias en Herrera del Duque, dos en Taiarru-
bias. una en Castilblanco y otra en Siruela. 
í.a feria do Talarrubias, según tengo enten-
dido, os la. segunda de Espam, después de 
la do Lérida, en ganado lanar. A la última 
feria que so ha celebrado on dicho pueblo, 
puedo asegurar que han concurrido mis de 
do»cicntois mil ciberas lanares. Hfy además 
en la región minas do cobro, hierro y plomo 
argentífero, inexplotadas por ialta do comu-
nicaeionos. 
— , > . . . . ? • 
—Afectan a nuestra comarca dos proyectos 
{ía íorjrrj f jLn - iL p.nrobados hace muchos años. 
E l ferrocarril Talavera de la Reina-Almor-
cñón, aprobado desde 1877, que uniría a Ma-
drid con Córdoba, Sevilla, Badajoz y ka fron-
tera portuguesa, rhorrando centenares de Ici-
lómetrcs de recorrido, y el de Logrosán-Chi-
Hón, que también atravesarla la «Siberiu^T 
uniemV) a las redes ferroviarias generales 
las importantes minas de Almadén y Logro-
j sán. Después de tantos años, ninguno de los 
proyectos ha sido llevado a la práctica. Sé 
que la construcción del primer íeríci 
fué adjudicada en subasta a una Compañía 
{ poderosa; perO que ésta la abandonó, per-
diendo una fianza cuantiosa. 
- 6 . - ? 
i — M i impresión do conjunto es que el 
j partido de Herrera del Duque no puede con-
tinuar en la situación que hoy tiene. Carece 
de comunicaciones, no puede explotar sus 
< riquezas naturales y está sumamente abra-
sado en punto ia cultura, por abandono de 
los antiguos jefes políticos, que considera-
b?n aquel territorio como un verdadero fon-
do, donde se cometían a mansalva constan-
temente desafueros sinnúmero. 
j . . 9 
i — E l pueblo ha visto en el Directorio la 
' única y verdadem salvación. Un poco rece-
| losos a la llegada del nuevo régimen, hoy 
aquellos campesinos darán sxi sangre antes 
de que Ies arrebataran esto única esperanza 
que constituye para ellos el Directorio mi l i -
tar y el movimiento de Unión Patriótica. 
Creemos con fe ciega que el Directorio no 
defraudará nuestra esperanza. 
En Gobamaclón 
A las doj© fueron recibidas ayer eh el 
ministerio de la Gobernación las Comisio-
nes de Badajoz, por el director de Admi-
nistración üocal, señor Colvo Sotólo, por 
estar ausente el general Martínez Anido. 
E l gobernador de aquella provincia, señor 
Van-Baumbergen presentó a los comisio-
nados, diciendo que éstos representaban a 
Extremadura, qu© quería expresar su adhe-
sión firme al Directorio y solicitaba al mis-
mo tiempo apoyo para emprender un in-
tenso movimiento de rehabilitación regio-
ne.l. 
Seguidamente conversaron con el direc-
tor de Administración local, el presidente 
de la Diputación de Badajoz, general don 
Julián Cuéllar y los delegados gubernativos 
do Villanueva de la Serena, Olivenza, y He-
rrera del Duque, para hacerle algunas con-
sultas sobro la aplicación del estatuto. 
Entre los comisionados figura un sacerdo-
te, quo representa al Ayuntamiento de He-
l'echosa de los Montes, pueblo de la comar-
ca denominada la «Siberic». 
En el ministerio do la Guem 
A las cinco loa cemisionados. a. los que 
S© unió también el marqués de la Fron-
tera, visitaron en el Palacio de Buenavista 
al gemeraJ Primo de Rivera, que quiso con-
versar con la Comisión extremeña antes de 
omprcaidor su viajo Africa. 
E l señor Van-Baumbergen, como gober-
nador do la provincia de Badajoz y presi-
dente de la Comisión, expuso al presidente 
del Directorid la íntima satisfacción con 
(¡uo Extremadura vo prosperar la obra del 
Directorio y el entusirsmo con que se ad-
hiere a ésta, y le hizo entrega de una co-
pia del mensaje que hoy entregarán los co-
misionados al Rey, conteniendo las peticio-
nes quo hacq la provincia al Gobierno. 
E l general agradeció los elogios que el 
gobo'mador habiipi dedicado a su persona y 
a la actuación del Directorio, y manifestó 
las grandes simpatías que siento hacía la 
provincia de Badajoz, en la que tiene gran-
des amistades, diciendo que era el primero 
en reconocer que Badajoz es de las pro-
vincias que han estado siempre en mayor 
abandono por parte de las autoridades. Veo 
con .complacencia—añadió—que la provincia 
do Boidajoz se pone en contacto inmediato 
con el Directorio, el cual atiende" Siempre, 
sobre todo, a los movimientos que surgen 
en las provincias españolas, por estimar q.ue 
en éstas es donde verdaderamente brotan 
j las legítimas aspiraciones del país. Acep-
to con gusto este mensaje que la Comi-
sión presentirá mañana a su majestad el 
| Rey, y he de estudiarlo con la atención que 
merece, do suerte que será mi l.'bro de via-
¡ je cu a-¡do esta noche salga para Algeciras. 
Desdo luego, pueden estar seguros do quo 
I tordas las aspiraciones se estudiarán since-
ramente y r.o se escatimará medio para 
que .(jueden ate-: d id ai. 
Hoy, a las doce::. la Comisión, M l " . que 
se uni r ín , con otras personalidades, el"mar-
qués de la Frontera y e l duque do Fernán- ' 
Núñez, será recibida por e l Rey. 
Línea de hidroaviones desde 
Génova , con escala en N za 
<—o— 
BARCELONA, 10.—En la últ ima sesión 
celebrada por la Sociedad Atracción de Fo-
rasteros» se dió a conocer un informo de la 
Compañía de M . Z. A . ; declarando cíieíal-
mente el establecimiento del servicio rápido 
entre París y Barcelona con coches de lujo. 
E l secretario general dió cuenta do las 
gestiones realizadas cerca del secretario de 
la Junta del Puerto, relativas al estableci-
miento de la vía de hidroaviones entre Gé-
nova, Niza y Barcelona, que proyecta es-
tablecer la Socieda Anónima «Mare Nos-
trum», de Turín. 
E-ntferro d© loo agentes do la Policüa regia 
BARCELONA, lO.^Dicen do Vicir que 
esta tarde, a las seis, so ha verificado el 
entierro Ide los infortunados policías dbn 
Rafael Guijarro y don Pablo Campos, víc-
timas del accidente automovilista ocurrido 
anteayer. 
Presidió el duelo, en representación del 
Rey, el jefe superior do Policía de Barce-
lona. Asimismo figuraban en la presidencia 
del duelo, el general Martínez Anido, el 
comandante de los mozos de Escuadra y el 
Obispo y todas las autoridades do Vich. 
Para asistir al entierro se trasladaron a 
Vich Comisiones do inspectores y agentes, 
entre ellas una del Cuerpo especial de Pa-
lacio, de la cual ora segundo jefe el señor 
Guijarro. 
Eos féretros iban cubiertos por varias co-
ronas que e5 personal de Policía de Barce-
lona y Madrrd dedicaba a sus compañeros, 
y otros enviadas por el director general de 
Seguridad y el jefe superior de Policía de 
Barcelona-
Por encargo "de este últ imo se adquirie-
ron en Vich nos nichos a perpetuidad para 
gaurdar ios restos de los policías. 
E l mayordomo mayor de Palacio ha tele-
grafiado en nombre del Rey, intere>indose 
por el estado do los heridos. E l señor Mar-
tínez Carvajal continúa mejorando, y lo 
mismo los restantes heridos. 
.omisión vizcaína a 
Para pedir el feiTOoarri Bejar-ilaro 
BILBAO, 10.—La Diputación provincial 
ha acordado apoyar las gostionea que roa-
liza la Cámara de Comercio en favor del 
proyectado ferrocarril do Béjar a Ilaao. 
Acordó asimismo facultar al presidente, se-
ñor Uríen, para que solo o en compañía 
do quien designe se traslado a Madrid con 
los demás comis-onados que van a gestio-
nar dicho asunto. 
E l alcalde ha confirmado su propósito de 
formar parte do la Comisión en compañía 
d«l tefoiente de alcalde señor Arestín y 
el domingo próximo saldrán para Madrid. 
Los agricultores de Zaragoza 
agradecidos al Sr. Lapazarán 
o 
ZARAGOZA, 10.—El Sindicato Central do 
Aragón de Asociaciones ag-rícoias católicas 
y la Cámara Agrícola han dirigido tt|.cgra-
m£s al Directorio, pidiéndole que procure 
por todos los medios posibies que cont inúe 
al frente de esta Sección Agronómica de 
Zaragoza el ingeniero señor Lapazarán, a 
quien es tán agradecidísimos JOS agriculto-
res por sus excelentes servicios. 
acare 
El primero considera la Conferencia d n Londres una necesidad 
ur¿ei i te y el segundo una reunión pr:malura. Es probable que 
los yanquis no acepten el puesto en ía Comis ión de Reparaciones 
M 
L E A E I E L D , 10.—Auto la Cámara llena, 
douald empezó diciendo que había ido 
a París para buscar el modo do resolver la 
desgraciada situación quo se había creado 
poeps. días después ide, la Conferenci(a de 
Choquors y que amen/araba con destruir ol 
trabajo bocho para reunir una conferencia 
piensa que' debe hacerse un esfuerzo supre-
mo para llovar a ia, práct ica eJ plan Daues 
sin aplazamientos. 
Una cMifcrencla urgente 
La urgencia do esto ha aumentado por el 
tiempo quo ha sido preciso perder a causa 
de los cambios de Gobierno y do las ©lec-
ciones quo han tenido lugar en el continen-
te. Era esencial que la Conferencia inter-
aliada, fijada para el 16, se celebrase; mu-
chos detalles proparatorics han de ser estu-
diados y algunos do ellos requerirán una de-
tenida discusión por parto de los peritos f i -
nancieros. ÍEÜ ompréstito y algunas oirás! 
cosag no pueden llevarse a la práctica sin 
que aquellos quo deben facilitar el dine~o 
tengan la seguridad de que sus capitales nc 
han do ser destruidos por una acción políti-
ca o militar, soa ol Gobierne do los aliados, 
sea el Gobierno del Reich.» 
La Comisión de Reparaciones 
Maldonald dice después quo al llegar a 
París tuvo que discutir lOs asuntos tal co-
mo habían quedado en la Conferencia de 
Choquors y buscar e l modo do llesgar a m 
i acuerdo preliminar con el Gobierno francés. 
E l Gobierno británico TÍO renunció a su opi-
nión, ya expuesta respecto al trabajo y a 
los poderes que hasta ahora tenía la Comi-
sión do reparaciones. porq aceptó que esto 
no fuese una cuestión preliminar para la 
aplicación del informo de los peritos. Sin 
embargó; el Gobierno inglés no podía admi-
tir que los suscritores del empréstito y V 
portadores de obiigacionts, en lo referente 
a la sekuridad política y económica que el 
| Estado alemán podía ofrecer estuviesen en 
' lo futuro e^xpivistos a acciones, como la 
realizada el último año. 
.A', de la R.—Se refiere a la ocupación 
de la cuenca del Ruhr y a la reeisiencia •pa-
siva que dió el golpe de muere a la ha-
cienda alemana. 
So convino, pues, en añadir a la Comisión 
de reparaciones, cuando ésta se encontra-
se ante un incumplimiento alemán del in-
formo do los peritos, un miembro norteame-
ricano, que miraría ospecialmente por les 
interese^ do los acreedores particulares, y 
si no se podía lograr esto, se recurriría a 
los servicios del agente general de repa-
raciones; el Gobierno británico^ sostenía que 
dicha persona deb-'a actuar como 'árbitro, en 
el caso de que la decisión de la Comisión 
do reparaciones no fuera unánime, pero el 
Gobierno francés pidió tiempo para estudiar 
esto, y que se dejase a la decisión final de 
la Conferencia de Londres lo que Macdonald 
aceptó. Desdo ahora hasta el día 16, el Go-
•bierno inglés consultará a la opinión finan-
ciera, porque a menos do quo se dé satis-
facción en este punto a quienes han de sus-
cribir el empréstito, ésta no se podrá rea-
lizar. 
Las dendas y la segmidad 
Terminó diciendo: 
«E! Gobierno francés deseaba unir la cues-
tión de las deudas interaliadas y la aplica-
ción del plan de los peritos. Esto no lo po-
I demos aceptar. Yo advertí a Horriot en Che-
' quers quo él Gobierno británico no permi-
t irá que ©'¡'te se aplozaso indefinidamente, y 
propuso pedir a nuestro ministerio de Ha-
cienda quo empezase a estudiar esta cues-
tión en el punto en que la nota de lord 
Curzon. do agosto pasado. Advertí además que 
me parecía ser deseable que delegados del 
lia miesto a l a venta la ed ic ión i ministerio do Hacienda francés viniesen a 
dle e ran lu lo del magní f ico l ib ro .Semía; Londres para discutir los preliminare3 de 
CatalUia de Siena, de Joergensen, l i m i t a - esta cuestión con la Tcsorena ingesa Es-
da a 300 ejemplares. Esta ed ic ión , en dos to ha sido aceptado, y en la negociación se 
tomos con cubiertas de papel pergami- tendrán en cuenta todas las consideracio-
no, abrazaderas de piel y u n registro de , nes^ , ." . . , . r 
También deseaba el Gobierno francos dis-
cutir 1» cuestión de la seguridad nacional. 
E l Gobierno británico le ha dicho^ clara y 
definifivamento que ninguna proposición quo 
tenga carácter de pacto militar podrá ser 
tomada en cuenta; pero jepi t ió que deseaba 
continuar las conversaciones respecto a aqué-
llo, utilizando la Comisión del desarme de la 
Conferencia prenjatnra 
Explica la eccnornía general del plan de 
los peritos, plan—dice—que nos es mucho 
más favorable que las proposiciones de mis-
te r Donar Law, toda vez quo ofrece garan-
tías que ¡as demás proposiciones no o£re-
daín: pero el orador estima quo antes de 
* — , W ^ ^ X C I X L J U ^oam; poro el orador estima que antes üe 
mteraliaaa que llevara a ja practica el plan reunir ninguna ConJoreneia interaliada como 
aeios peritos «El Gobierno británico, dijo. Ir. quo va a celebrarse on Londres hubiera 
sedo, e s t á toda ella iniipresa en papel d 
h i lo y t i n t a color sepia ( t ierra de Siena). 
Va i lus t rada con cuatro c u a t r o m í a s y 
cuatro fotograbados &oibrcpuestos, repro-
ducciones de los lienzos, tablas y escul-
turas i tal ianas, constituyendio la m á s i n -
teresante i c o n o g r a f í a de l a Santa. Or-
n a i n e n t a c i ó n tomada de motivos locales) 
del siglo XV, e t cé t e ra . Todas1 estas par- i 1 ' ' ^ de las Naciones ú otro medio acopta-
ticularidades, que dan i n t e r é s excepcio-j 
nal a esta edic ión y que consti tuyen u n 
caso insól i to entre los que se aeostum-
bra a realizar en el orden editorial . , en 
E s p a ñ a , hacen que, los 300 ejemplares 
de esta t i r a d a (anticipadamente suscri-
tos en su m a y o r í a ) hayan de agotarse 
r á p i d a m e n t e . A p r e s ú r e n s e los bibliófilos 
a aprovechar esta- r a r a ocas ión , en la 
cual se ofrece u n l ibro de tan extraordi-
nar io in te rés , como de esmerada presen-
tac ión , a l iprecio de 20 pesetas los dos 
tomos. : 
M u y en breve so p u b l i c a r á e l famo-
s í s imo l ibro de Papani , Hi s to r i a de 
Cristo, que con t a n l ó g i c a impacien-
cia es esperado por todo el públ ico 
en la t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a . Se publica 
esta obra en la «Bibl ioteca de grandes 
convcfTidos», y verdaderamente pocos l i -
bros e n c a j a r á n mejor en dicha colección 
que este gr i to v ibrante de u n revolucio-
nar io blasfemo, que cae víolen.tafíiente 
derribado por el resplandor de la Verdad. 
lector e s p a ñ o l siente, naturalmente, 
la necesidad de leer una obra que ha 
constituido el m a y o r acontecimiento l i -
terar io de los tiempos moderaos, y que 
ha dado l a vuel ta a l mundo traducido a 
quince idiomas, logrando en todas par-
tes u n éxito sin precedentes. Los nume-
rosos pedidos hechos a E d i t o r i a l Volun-
tad son el mejor testimonio de la inaudi -
ta expec tac ión que este l ib ro ha desper-
tado e n t r é nosotros, donde no s e r á aven-
turado predecirle u n éxito a n á l o g o a l ob-
tenido en los d e m á s países , en alguno de 
los cuales, como en los Estados Unidos, 
ha alcanzado' el m á x i m o de venta y de 
lectutra en el pasado' a ñ o . L a ed ic ión que 
publica Voluntad, esmeradamente impre-
sa, en dos tomos, se v e n d e r á a l precio 
de 10 pesetas. 
P r ó x i m a m e n t e t a m b i é n . E l Ant iguo 
Bégvmen, V I tomo de l a magis t ra l Histo-
r i a General de l a Iglesia, por Mourret , 
de la cual y a v a n puhlicados los tome,? 
siguientes: I , E l Cristiamsm.o en sus orí-
genes ; I I , Los Padres de la Ig les ia ; 
I I Í , L a Iglesia y el mundo b á r b a r o ; IV , 
L a Cristiandad, y V , E l Renacimiento y 
la Beforma. (a 10 pesetas tomo, y 9 per 
suscr ipc ión) . 
U l t imas novedades de libr e r í a : P. B r u -
no Ibeas, De la Vid-a y de la Muerte. 6 
pesetas; R o d r í g u e z M a r í n , A la a 'n í igua 
e spaño la , 3 pesetas; Angel Cabrera, Ma-
greh-''l-A'ksn. 5 pesetas: Dom^niro RÚP- \ l~'Cx- ^ ^ f ^ ^ X " ^ ' ^ y ) * * * ™ " "r™?1 
so, M u s s o ü n i y el F t í sc i smo, 5 pesetas, i 01011 8X1 s?MlíPieAto r>cr ver que iviactlc 
^ ' '• • j quo en enero so drelcraoa dispuesto o. 
Pedidos a Voluntad, N ico l á s M a r í a j minar coniuntómente ia cuestión de la 
Rivera, 3 y 5, y M a r q u é s de Urqui - ' paraciones'-con la de- las deudas-interali 
jo, 32 y 34, Madr id , - - ha cambiado por completo de opinión.» 
Folicití 
>fue 
seguí dam por los 
colubo-
sido preferible esperar a que Alemania em-
pezase a cumplir con sus comprom(isos. 
Por lo demás—añade— , no parece quo en 
el ánimo y propósito de los redactores del 
plan Dawes, ninguna de las recomendacio-
nes hechas por éste EO saliera do los lími-
tes del Tratado de Versolles. Este, por otra 
parte, cubre todas las disposiciones del in-
formo de los peritos. 
La Comisión do üoparaciones no puedo 
obligar a Alemania a tomar medidas fisca-
les o votar determinadas leyes; pero sí pue-
den hacerlo los Oobiernos. 
Un proyecto ínquietamtc 
Poincsró pido con" insistencia que «no re-
nunciemos a la ligera y prematuramente a 
los medios de coacción que tenemos extre-
mados y quo pueden tornarse necesarios». 
Además—agrega—, no debe colocarse a Ale-
mania en situaóión privilegiada. No deberá 
ser llamada a tomar parto en la Conferen. 
cia de Londres, sino muy a lo último de 
ésta y cuando so haya realizado ya ol acuer-
do entre los aliados. 
Hablolnego del proyecto do protocolo uni . 
do por Inglaterra a las invitaciones que 
ósta dirigió a les aliados para concurrir a 
ía Conferencia do Londres, y dice; <sEse 
pi-oyecto es inquietante. Es preciso quo en 
Londres no se nos pueda imponer nada rt-s-
pecto ala fecha en qu© hayamos de ai«fin-
d- nar las prendas de garantía quo tenemos 
en el Ruhr. 
Continúa diciendo que sería una cosa in-
ádmisible que el P.eich solicitara atenúa-
jones del plan Dawes, el cual conoeoib a 
Alemania grandes ventajas, y fué aceptado 
por Francia a causa del deseo de mostrarse 
conciliadora. 
Hasta ahora—añado el &(¡ñor Pocncaré—, 
el Eeich no ha hecho nada encaminado a 
promulgar las medidas legislativas que son 
necesarias para proceder á la ejecución de 
dicho plan. 
L A OPINION FRANCESA 
PA:RIS, 10 ._En general les periódicos 
reconocen que el primor ministro inglés ha 
dado muestras do espíritu conicíliador, ha-
ciendo notables concesiones a Francia. 
La opinión ha acogido con agrado el he-
cho de haberse reconocido la ir.tangibilidad 
del Tratado de Versalles y las prerrogativas 
de la Comisión do reparaciones. 
Ha triunfado, en efecto, en ambos pim-
íos, el oriterito de Francia, en nombre de 
la cual el señor Poinoaré defendió constatn-
temente. como so sabe, a la vez esa intan^ 
gibilidad y esas prerrogativas. 
Por lo que respecta a las deudas inter-
aliadas, y aun cuando no so iha llegado a 
ningún acuerdo concreto, se considera co-
mo una gran conquista el haber obtenido 
de Macdonald el compromiso de llegar a 
un arreglo equitativo, para el cual so ten-
drán en cuenta diversos elementos, espe-
c-'&lmento la efectividad de ios pagos do 
Alemania, condición ésta necesaria del todo 
para qoio Francia pueda a su vez pagar lo 
que debo. Esto permite esperar que Fran-
cia conseguirá una reducción do su deuda 
en compensación do Isn reducciones que tie-
ne que hacer, con arreglo al -plan de los 
peritos. 
Francia puede i r , pues, a lai Conferen-
cia de Londnos, sin riesgo do ninguna 
clase. 
L a cuestión de la seguridad de Francia 
ha quedado aplazada. Ello obligará, por lo 
tanto, a los negociadores franceses a redo-
blar su vigilancia en lo tocantcí a los fe-
rrocarriles róñanos que explota la Admi-
nistración francobelga y a otras varias cues, 
tienes. 
CONTRA E L PLAN DAWES 
B E R L I N , 10.—La Federación de agr^cul-
toros alemanes ha aprobado una nueva re-
Golución, declarando que el informe de los 
téemicos—plan Dawes—era inaceptable, da-
da la precaria situación económica do Ale-
mania. 
Funerales por el P. Manión 
en Granada 
-—o 
GRANADA, 10.—En la capilla de las Es-
cuelas dol Ave María te han celebrado so-
lemnes funerales on sufragio del alma del 
padre Manjón, con motivo do cumplirse hoy 
el primer aniversario de su muerte. 
L'Liranto todo el día han desíilado nume-
rosísimas • personas ante el Eepulcro en que» 
reposan los restos del ilustro pedagogo. 
L a Prensa local ded>^a sentidos recuer-
dos al benemérito sacerdote. Esta noche, a 
las once, se celebrará una volada necroló-
gica, organizada por la Sociedad Económi-
ca do Amigos del Pajs. 
Yelada necrológica, en memoria del padre 
Manjón 
GRANADA, 11.—A las dos monos cuarto 
de la madrugada de hoy terminó la velada 
necsülógica en honor del padre Manjón, or. 
ganizada por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País. 
Presidió el acto el Arzobispo y asistie-
ron todos las autoridades civiles y académi-
cas, represen tantos de todas las entidades 
de esta capital y numeroso y selecto pú-
blico. 
• En el dosel quo cubría el estrado presi-
doncial había un magnífico retrato del pa-
dre Manjón, obra del pintor Gordillo. Da-
han guardia de honor los niños de la» Es-
cuelas Avemarianas. 
E l literato granadino señor Gallego^ en 
nombre do la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, t razó una admirable silueta 
del ilustre pedagogo; el poeta señor Capa-
rrós leyó una bella poesía describiendo el 
entierro de Manjón, y el director do la 
Normal de Maestros hizo resaltar la formi-
dable labor del sacerdote venerable. 
Luego lücioron uso de ia palabra el inspec-
tor jefe de Primeira enseñanza, e l poota se-
ñor Campoy, el catedrático de Derecho ca-
nónico de la Universidad, doctor Campos 
Pulido; los canónigos del Sacro Monte doc-
tores Gutiérrez Ramos y Medina Olmos, y 
el rector de la Universidad, don Fermia Ga-
rrido. 
Este últ imo pide que la escuela nmajonia-
na sea elegida como modelo de escaelas en 
toda España. 
Hablan a continuación el alcalde acciden-
tal , asociándose en nombra de Granada, y 
el presidente de ia Sociedad Eoonómioa de 
Amigos del {País, agradeciendo a todos la 
asistencia al acto. 
Finalmente, e l Arzobispo ds Granada resu-
mió los discursos, y recogiendo e l sentir pú-
blico, invitó a todos a solicitar la incoación 
del expediente do beatificación del fcenemó-
rito pedagogo, quo supo llevar a cabo con' 
acierto indiscutible una obra tan d2ícil como 
©s la do educar y enseñar a les niños. 
Terminó con frases elocuentes y muy een-
tidas de elogio para e l padre Manj<in. 
Ayer mañana despachó el pnetódenta con 
su majestad, quien, después tué cum-
plimentado por los embajadores de Fran-
cia y la Argentina, a quienes acompañó el 
duquo do Vistahormosa. 
Luego recibió al ex ministro señor Qae-
set, qiue fué a darle las gracias por el pé-
same que le enviara en la muerto de su 
esposa. 
Las últimas palabras do Macdonald fueron 
para agradecer las consideraciones de quo ha-
brá sido objeto en París durante su corta 
visita. 
E! infor.mc DavFCs y el Tratado 
Terminado el discurso del primer ministro, 
Mac Neill hace notar que los últimos docu-
mentos publicndor ayer por el Gobierno in-
glés, el primer ministro reiteraba su opinión 
de que el informe Dawes quedaba fuera del 
Tratado do Yersalles y. por consiguiente, 
las faltas al mismo no podían ser juzgadas 
por la Comisión de Reparaciones. ¿Es ta ac-
t i tud del primer ministro, preguntó, ha sido 
definitivamente abandonada? 
Macdonald: «No ha sido definitivamente 
abvindonada, sino que esta cuestión será so-
metida al juicio do peritos jurídicos de los 
dos países. E l informe será presentado a la 
Conferencia interaliada la próxima semana, 
yeservirá de ponencia al discutir este asunto.» 
Contestando a otras preguntas, el primer 
ministro dijo quo la participación de Alema-
nia en la próxima Conferencia será decidida 
en la Conferencia misma.—B. W. S. 
LOS Í A N Q U I S NO ACEPTAN 
ÑAUEN, 10.—La Prensa de Londres no 
se muestra muy entusiasmada por los resul-
tados obtenidos por Macdonald en jPar's, 
juzgando quo para restablecer la unidad del 
frente írancobritánico ha hecho el primer mi-
nistro inglés demasiadas concesiones. 
Además, el haber renunciado a la creación 
de un nuevo organismo que sustituya a la 
Comisión de Reparaciones en la vigilancia 
de la aplicación del plan Dawes, sustituyen- | j 
dolé con un miembro norteamericano en la , o 
Comisión, parece poco menos que inútil, 
puesto quo no encuentra muy buena acogida 
en Wáshington. 
La Agencia Reuter publica un despacho 
diciendo que en los Estados Unidos parece 
esta opinión de los aliados inaceptable;— 
T. O. 
(De las Ageneias) 
DISCURSO DE POINCA&Ü 
PARIS", 10.—Sesión del Senado.—So dis-
cuten las interpelaciones sobre política exte-
rior, y Poincaró sube a lo tribuna. 
Un rbtrocéso 
«Al intervenir en este debate—dice—, no 
es propósito mío, ni mucho menos, el entor-
pecer la acción del jefe del Gobierno, sino 
tan sólo poner a plena luz ciertos hechos qué 
no deben permanecer en la semiebscuridad.» 
Ferm.^ 
Nacional I , nn aviso; CMcuelo, otro, 
j iN ación al I I , dos 
PAMPLONA, 10.—Se ha celebrado la ter-
«;ora corrida de ferita, alternando Nacional í , 
•Nacional I I y Chicuelo, y:on ganado do 
Concha y Sierra, quo resultó mediano nada 
más. 
E l sexto fué retirado, pues e l público lo 
rechazó al notar su mausedumbro y ver que 
estabe» herida en un brazuelo. Fué susti-
tuido por uno do Navarro Díaz, quo hubo; 
de ser fogueado. 
NacionaJ I estuvo) mal en sus dos toros, 
poro especialmente en el cuarto, durante 
cuya lidia oyó un aviso. 
Chicuelo fué avisado tambiérn en su se-
gfuntlo toro. En el otro estuvo asiml'smo 
bastante mal. 
Y Nacional I I , por no destacar de sus 
compañeros, salió a aviso por toro. Así, 
pues, la corrida fué un completo desastre. 
* * » 
PAMPLONA, 10.—So ha hecho con gran 
animación y concurrencia de forasteros e l en-
cierro de los toros de Concha Sierra, que se 
lidiarán en la corrida de esta tarde. Uno 
de los toros, resabiado, se desmandó en el 
corralillo y logró huir seguido de los cinco 
restantes. Las dieses recorrieron en su fu-
ga toda la callo do la Estafeta hasta la pla-
za, seguidos de una legión de mozos y afi-
cionados. En el redondel quedaron dos toros, 
uno de ios cuales hirió en una pierna a un 
oven llamado Filomeno Goñi. Bombita I V 
cudió al quito llevándoso al toro. 
Taba] o 
i o 
Encuentran la fábricai ocmda y se 
éisuehrea pacificamente 
Ayer por la mañana, al presentarse al tra-
bajo las cigarreras advirtieron con sorpresa 
quo la Fábrica se hallaba clausurada, y que 
a la puerta de ella anunciaba, un cartel quo 
las labores no so roanudarán hasta el lu-
nes. 
Unas se retiraron y otras permanecieron 
en grupos hasta cerca do la una, comen-
tando la disposición. v 
E l director general de Seguridad so per-
tonó por la mañana on la Fábrica, revisan-
do los servicios' organizados y dictando al-
gunas medidas de previsión. 
Por la larde, las cigarreras volvieron a 
loa alrededores dí> la Fábrica on actitud pa-
cífica. 
Anteanoche fué detenido Lorenzo Mama-
nares Román, administrador que fué de la 
condesa viuda de Niebla, G¿ que se perse-
guía por estafa de millón y media de pe-
setas. 
E l detenido fué conducido de madrugada 
a la Dirección de Seguridad ^ entregado 
al director general por el comisario del 
distrito do Chamberí, señor Carreras. 
Después de prostar declaración fué ence-
rrado en un calabozo, poniéndole un guar-
dia de vista. 
En la Dirección se ha guardado impene-
trable reserva sobre la forma en que so 
practicó la detencMn de Manzanares. No 
obstante, algo noa ha sido posible averi-
guar particularmente. 
Se ha comprobado que Manzanares estu-
vo oculto en su xinca do la Cuesta de las 
Perdices hasta el día da San Pedro, fecha 
en que, al leer en los periódicos que se le 
I buscaba, huyó a San Sebastián, regresando 
a Madrid anteayer por la mañana, en el 
eypreso. 
A pie subió el paseo do San Vicente y 
desayunó en un «tupi», dándose luego un 
paseo por Rosales y la Moncloa, permane-
ciendo en la calle hasta bien entrada 1* 
noche. Entonces se decidió a i t a su casa, 
Ancha de San Bernardo, 117, siendo dote-
nido por la Policía on aquel instante. Se. 
entregó .sin la menor resistencia. No lle-
vaba encima dinero : alsruno, ocupándosele 
únicamente una cartera vacía y unos len-
tes do concha. 
Parece Ser que, oncontrándose en San 
Sebastián, se dió varios cortes en una mu-
J ñeca, con propósito do desangrarse. 
E l detenido fué llevado de la Dirección 
de /Seguridad a la Casa de Canónigos, don-
de permanfeejó hasta las once 'y media de 
la noche, hora en quo, en unión de otros 
delinouentes, fué conduoJdo a la cárcel a 
pie y convenientemente atado y custodiado 
por dos guardias. 
Manzanarc4 liba moddotamGnite vestido, 
sin corbata y cubierta su cabeza con una 
gorra clara. Esta transformación en el ves-
t ir , unido al cambio que a $u fisonomía 
le daba el baberr-o afeitado el bigote, bacía 
muy difícil reconocorle como al admm.6-
trador de la señora condesa de Niebla. 
Ante el juez correspondiente aún^ no ha 
prestado declaración, haciéndolo únicamen-
te, y conformo dejamos dicho, ante ol di-
rector de Seguridad; 
Paroco que el detenido mega en absoluto 
que haya'gastado en beneficio propio el mi-
llón v medio do cuya desaparición le acu-
sa la denunciante. Asegura quo tenía de 
esta señora amplios podedes para disponer 
de, los fondos entregado? a su administra-
ción v oue hubo do emplear, por la canti-
drd citada, en negocios quo él estimó ox-
oolentes siéndolo adversa 1* ^ ' f : V^tt" 
doso perdido, al reclamarle laronctosa v,u-
da do Niebla una liquidación del estado do 
los fondos, no tuvo la resolución de con-
tarlo la verdad y prefirió huir. 
Tales extremo, han de ser comprobados 
por las autoridades, y en tanto Manzana-
res quedará encarcelado. . . . . 
No falta quien supone q-'o el perjuicio 
no ha do récrer por ™^ro sobre la señora 
-ondosa de Niebla, sino cambien sobre al-
cuna entidad bancar.a. toda voz quo pare-
g , qve el deíeaido utilizo otros procedi-
mientos P*EO hacerse del dinero, y que. da-
rían a su 
So hD P i.: o r í n i v i c r i í f "V-i p.n cicc; i rífl 
JNO so saoe nada del resultado < 
se cree en la posibilidad de que 
arocido documeiitos de tan extra-
mt^rés oue aesso hayan podólo 
lo deten id' 
é l , poro 
hayan ap: 
prd injjrio 
induolr a .HÍIU / . - . . u - . v s . . . 
a penetrar en su domicilio para apoderarse 
de ellos. 
Kl comisario, scüor Car^rn-. ha sido' 
efusivamente foiip.tado por s'is jeffw. Tam-
bién lo ha sido el personal a sus órdenes. 
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sincera 
I Pocos esía-anjoros profesan a E s p a ñ a 
t m amor .tan profundo y consciente co-
-mo el de Maoiricio Lcgeudre. Su hernio-
k» l ibro PorlraU de EEspagne ( P a r í s , 
1923) vuelve a tener actualidad, gracias 
a "las atinadas y sagaces glosas publi-
cadas por P i t r ou en e l ú l t i m o n ú m e r o 
del Bulletin Ilispardq-ae ( ju l io , 1924). Sus 
palabras bien merecen u n comentario. 
Afronta Legcndire nada menos que u n 
problema de civilizaciones. Existen dos 
opuestas concepciones de l a existencia: 
la economía americana y l a economía 
española. E l mundo debe escoger entre 
una y o t r a tendencia, y, como dice P i -
trou, a d ia r io escoge y declara sus pre-
ferencias. De u n lado, los Estados Un i -
dos, a c o m p a ü a d o s de l a n u t r i d a cohorte 
de íes pueblos de raza anglosajona y de 
la m a y o r í a de las estirpes g e r m á n i c a s , 
defienden y ipractican la c ivi l ización que 
p u d i é r a m o s denominar material is ta , po-
sitiva, de resultados p r ó x i m o s y tangi-
bles. Frente a ellos, la concepc ión es-
.pi r i tual is ta do E s p a ñ a . 
E s p a ñ a , s egún Lcgendre, es uno de los 
núc leos m á s a c t i v é de resistencia. E n 
ella se asienta la fecunda Castilla, estoi-
ca y ruda, que, bajo n n a luz prestigio-
sa y deslumbradora, vive y crece. Co-
piemos las frases del autor f r ancés acer-
ca de E n o a ñ a : «Es u n pueblo noible, 
reconcentrado en sí mismo, encerrado 
en su v ida interior. . . Esta nac ión a l t iva , 
esta raza (en el m á s elevado sentido del 
vocablo) piensa, siente y a c t ú a en los 
a n t í p o d a s esp i r í tua lea do los yanquis y 
aus é m u l o s europeos.» 
-EEr 
T lajeros 
Han salido: para San Sebast ián, el ex pre-
sidente del Consejo de ministros señor Sán-
chez Guerra y su distinguida familia, doña 
Piiar Santia Cruz, doña Esperanza R-ubio, 
doña Gárididi Sanz. doña Soigrario Pérez Oa-
ballero, viuda de Suárcz Guanes; los condes 
de A'.hnodóv^.r, den Francisco Herrera, don 
Florencio Gnsteri, don Luis de Msndizába?!, 
den Ignacio Tabuyo, don Ignacio Pidal, don 
Domingo Martínez, don Alberto flecarte, 
don José María Rato, doña María Río, viu-
da de Muguiro: el marqués de Guerra y don 
Gonzalo Mora y sus distinguidas familias; 
pana Gosseasas, la marquesa viuda' de Castel 
Rodrigo y el duque de Nochera; para San-
tander, la condesa de Calleja y familia, den 
Ramón López Dóriga, doña Trinidad Bru y 
don Jerónimo Roiz; para Ell Escorial, don 
Joaquín Rodríguez Rivera, don Ramón R. 
Valdés, don M'^riano Núñez Romano, el mar-
qués de Miraeol, doña Isabel Letona, don 
Angel Carrasco, don Fernando E n r í q u e i de 
Salamanca, don Luis López y doña Angeles 
Pérez Dávilc; pana San Rafael, don Fran-
cisco Angulo, don Are adío Díaz Alvarez y 
el doctor Rodríguez Zavaleta; para Deva. 
don Ignacio Goicoechea y don José María 
AngQÍoti; para Zarisfáz, don José Alvarez 
Ude; para Torrelodones, los barones de Pa-
llaruelo; para Avila , doña Dolores de la Are-
njáí para La Granja, los marqueses de Jura 
Rea¡', la marquesa de Samosancho, don Lo-
renzo Caullant, Vialera y don Angel de Die-
go; para Cercedilla, don Felipe Salcedo Ber-
mejillo; para Elorrio, don Eduardo Bstéve 
y don Pedro Ar t iñano; para Salvatierra, do-
ña Sandalia Oquinena; para Ros' de Duero, 
don Dionisio Bombín; . para París , los mar-
queses de San Miguel, condes de Clavijo, y 
su hija Antonia; p i r a Lérida, don Eduardo 
Aunós; para Borja, los marqueses de Gon-
zález Casteión;, para Puonte r rab ía , don Pe-
L a re t ina de Legendre es pora nos- dro López Montenegro; para Fuente la H¡ -
otros de u n optimismo halagador. E n j güera, doña Adela Vidiella Andreu,, viuda 
Esipafia no se encuentra esc t ipo de hom-1 de don Enrique Dupuy de Lome: para San-
bre míe desgasta con arrebato sus ener-' ^ e . don Francisco Taramona; jvara Gijón. 
, , 4 ^ u : . . . ^ . v o •., ¡dona Corma Joveilar, viuda de don Nicnsio 
gía.s ante una p s i x ^ c t i v a de goces ma- Montes Jovenar. Brozag( don Ma. 
teriales, y en especial con un deseo de Ruel j g ^ - L;zaur. pan3 San j u a n D3 LUZ( 
extravangantcs intemperancias. Mientras s s ^ ^ ^ , ^ , - . - - sr i i rrr -
otros trabajan para consumir y gastar, • f u r i a de vel(>cidadj ha sabido es-
el espafiol iwefiere disfrutar discretas | perar- j , 
mente,-no de viandas y bebidas, sino do- No so pUede m á s , . ^ e s p a ñ o l 
airo y de luz, y en los crudos interva-
los de miseria gozar de santa indepen-
dencia; este deseo, sublimado en su fa-
se superior, se convierte en míst ica , con-
templac ión . 
Esta inc l inac ión por "a v ida inmate-! 
r i a l o desmaterializada (valga el voca-
blo), Ja encuentra el autor en el labra-
dor castellano, que, a pesar de l a fuer-
za vivificante de sus vinos, prefiere el 
saibor matizado de u n agua clara, ligera., 
s ín tes is y causa de saludable frescura. 
¡Qué abismo entre estos bebedores de 
agua., estas cigarras latinas, estos plá-
cidos agricultores castellanos y el ideal 
de strenuous Ufé que preconiza Roose-
velt en el p a í s de los coktails y de las 
fabricaciones en serie! 
L a e c o n o m í a americana es u n a eco-
n o m í a i n f a n t i l ; e c o n o m í a de n iños m i -
mados de l a fortuna, a Jos cuales unas 
hadas benéf icas y p r ó d i g a s han regala-
do m o n t a ñ a s de golosinas y de jugue-
tes. Ellos se entretienen en consmnir y 
p roduc i r ; en real idad, es la a g i t a c i ó n 
de l a naturaleza, que produce a g o t á n -
dose. En cambio, los iberos, dice Legen-
dre, acusados de no saber explotar sus 
riquezas, son en. el fondo unos sabios. 
Cuidan y miman l a naturaleza., que no 
de cepa no lo haibría expresado mejor. 
D e s p u é s de estos renglones, no h a b r á 
nadie que dude del e s p a ñ o l i s m o de Ls-
gendre. 
Dos condiciones excepcionales pasee 
Legendre para comprendernos. Conoce a 
m a r a v i l l a nuestro pasado y es un ca tó-
l ico como pocos. Pero, aparte de todo lo 
expuesto, la exquisita sensibilidad de Le-
gendre advierte, observa., nota y analiza 
las dos capitales tendencias ideológicas 
en que el mundo se divide. Y las exa-
m i n a en u n momento culminante, de fla-
grante crisis, de lucha sorda y latente, 
en que l a humanidad se debate vacilan-
te, p r e g u n t á n d o s e si en realidad h a pa-
decido u n e n g a ñ o . Este despertar, ^ a r o 
es que fuá un corolario de l a g ran gue-
r r a , en l a cual Legendre se ba t ió como 
bravo en las trincheras», desde 19ÍÍ a 
1918, es decir durante todos los a ñ o s de 
hostilidades. 
Tiene r a z ó n P i t rou . Olvidar lo eterno 
por lo provisional, lo definit ivo por lo 
contingente, he a q u í el gran er ror . Po-
seer m a g n í f i c a s estaciones, suntuiosas 
casas de Correos, e s p l é n d i d o s hoteles, 
ciudades hermosas, viviendas lujosas, es 
sin disputa muy apreciable. Pero en es-
to no consiste toda l a civi l ización. No de-
es, como se ha cre ído , inagotaible. De-1 vernos confundir e rmejoramien to mate-
c í a un estadista f r a n c é s : «Nous brulons 
notro v i e » ; el e s p a ñ o l l a consume len-
tamente. 
Con estos antGcedentes "abe preguntar 
como e l a r t i cu l i s ta : ¿ q u é es mejor, t r i u n -
far en u n sentido humano, como se rea-
liza en la vida, o vencer .en una concep-
ción sobrehumana, alcanzando riquezas 
indestructibles, inalienablesi tesoros mo-
rales? E s p a ñ a , la verdadera E s p a ñ a , 
prefiere enriquecerse de virtudest Qui-
zás sé ha convencido que el oro de Amé-
•rica le t ra jo mala suerte. Su crist ianis-
mo ha permanecido profundo, de t e r ru -
ño , pegado al piatrio suelo. Consecuen-
cia de ello son l a existencia de superio-
ridades incuestionables. Poco o n i n g ú n 
alcoholismo, n i g l o t o n e r í a a l a ameri -
cana. U n a salud f ami l i a r intaota, que 
encuentra su sa t i s facc ión con los m ú l t i -
ples nacimientos, ü n culto por la jus-
t icia. Y un florecimiento e sp lénd ido de 
todas las excelencias evidentes y m u y 
elevadas que resumen el nombre de don 
Quijote. 
L a conc lus ión de Legendre es u n cán-
tico a la n a c i ó n hisipana. « E s p a ñ a , se-
parada de contingencias, a l tar lumino-
so, erigido por la naturaleza, rodeado 
de u n azrul contorno mar ino, ve m á s le-
jos y m á s alto que n i n g ú n pueblo del 
mundo, y su ho ra s o n a r á de nuevo glo-
riosa, porque, incontaminada de l a mo-
(Sigue en segunda columna.) 
r ia l con l a cu l tu ra mora l . A l f i n pue-
de suceder lo del cuento de Hoffman, de 
aquel hombre cuyo cuerpo no proyec-
taba sombra. Por el contrar io, el m á s 
humi lde pastor de Castil la vive en su 
meseta descarnada., como los Cristos que 
e s c u l p í a n sus abuelos, vive u n a v ida i n -
teriore ardiente y sana. 
A muchos e s p a ñ o l e s p a r e c e r á percibir 
en las palabras de Legendre u n acento 
exaltado de entusiasta. No, por dicha 
nues t ra ; son m u y verdaderas. E s p a ñ a 
no es Madr id , n i todo el pueblo e spaño l 
son burgueses, intelectuales y jerarcas 
que bullen y t r i un fan . E s p a ñ a es el pa-
ciente segador ga.llego, el vasco laborio-
so, e l asturia.no émiprendedoir, el p a y é s 
honrado de C a t a l u ñ a , el pastor extre-
m e ñ o , el comerciante levantino, el labra-
dor andaluz, que come gazpacho y bebe 
agua en l a t i e r r a del v ino, y el sobrio 
e imponderable castellano de l a meseta. 
E s p a ñ a es u n a reserva y es l a represen-
t a c i ó n , á vocea hosca pero recia y leal, 
de u n a ps ico log ía colectiva; de u n tem-
peTamento nacional , que t a l vez debe-
mos buscar en nuestro remoto iberismo. 
Por eso es preciso, con fé rv ida esperan-
za, aguardar nuestra h o r a ; ella s o n a r á , 
como dice Legendre, y a l a raza sobran 
e n e r g í a s para superar los momentos di-
fíci les y .bri l lar el d í a de l a g lo r i a . 
Antonio BALLESTEROS BBRETTA 
Jul io, 1924. 
don Manuel Amezua y famiHa; para Puerto 
de Béjar, doña Julia Garda Cañas; para 
Va&depeñas de Jaén, el marqués de Navase-
quilla; para Hendaya, don Juan Ronr.ero; 
para Villacarril lo, don Juan Rodríguez 
Avial ; para Ayamonte', don Antonio Gonzá-
iez Solesio; pana Fangell, doña Lorenza Pa-
vía; para Seto, don Juan José Alvear; para 
N'avaiperal, la condesa viuda de Clonard'; 
para Segovia^ don Santiago Adrados y don 
Luis de Miguel; para Fuenterrabí-a, don An-
tonio Casanovas; para LM Solana, el conde 
de Casa Valiente; para Burgos, don Fran-
cisco de Muguiro y Muguiro e hijos; para 
El Paular, doña Paz Caballero de Rodas y 
don Emil io Risaldos; para Suances, don José 
Quesada; para Astillero, Ifc, señora viuda de 
Huidobro; para Aguilar de Campóo, don Ra-
món Polanco; para Castro Urdíales, don Josá 
Oláiz y don Pablo Marima; para Menagaray, 
don Luis Mac Crohón y familia; para Nie-
vas del Marqués, el general don Pedro de 
la Cerda; para Respaldiza, don Eduardo 
Acha; para Vill^'lba, don Estanislao l igar te 
y hermana; para Zumaya, don Gregorio 
Sáenz de Heredia y famjiia; para Villos-
!ada, don Antonio García Vinuesa; para Pa-
lenzuela, don Vidal Macho; para Corell'a', 
don Félix de Arte ta ; para Fontanar» don 
Fernando Drake y Fernández Duran y fa-
mil ia; para Rousón, don Pedro Bernaido 
de Quirós; para Lllanes, don Pedro Llaca; 
para Bañobre, lia condesa do Vigo y her-
mana; para1 Reinosa, don Alfonso González; 
para La Barquera, doña Emil ia Juarranz; 
para Ramaies, don Angel TJIIastres; para 
Bayona de Galicia, e l marqués de Ja Con-
cepción; para Griñón, don Ignacio Arr i l l a -
ga. y para La Lesa, las señori tas de Mo-
g revejo. 
Cruzamiento 
Ayer en la iglesia de las Caiatravas se 
celebró la ceremonia de ingreso en lia Or-
den m i l i t a r de Montosa del marqués de To-
rres de Mendoza, secretario part icular de su 
majestad el Rey. 
Bendijo él hábi to el señor Bstenaga, Obis-
po de Ciudíád Real, Prior de las Ordenes 
Mili tares. 
Presidió el Capí tulo el marqués de Vastos. 
Fué padrino don José Suárez Guanes, y 
le calzaron las espuelas los marqueses de 
Chiloeches y de Casa Saltillo. 
Concurrieron al acto el Nuncio Apostó-
lico, monseñor Federico Tedeschini. 
Los duques del Infantado, Medina de las 
Torres y Santa Cristina. 
Los marqueses de Acha, Casa Real y San-
ta Luc ía de Cochán. 
Los condes de Casa Puente, Cerragería , 
Miarquina y Real Piedad. 
El vizconde de Bcllver. 
Los señores González de Gregorio y Va-
llarino y Pérez de Guzmán y Sanjuán. 
A las muchas felicitaciones que recibió 
el marqués de Torres de Mendoza una la 
nuestra afectuosa. . 
Fallecimiento 
Anteanoche falleció, v í c t ima de las heri-
das que sufrió el d ía 4 en Q! duro combate 
de Kobba Darsa. el heroico cap i tán de l'as 
fuerzas de Regulares de Ceutal don. Ramón 
Jo rdán de Urríes y Pa t iño , hijo de los mar-
queses de San Vicente y de Velil la do Ebro 
y hermano de don Nicolás, de don Juan, 
marqués de Aj'merich. casado con doña M'a-
t i íde Zappiola; don Pedro, don Luis, don 
Francisco y la baronesa de Torrellas. esposa 
de don Maréelo Corral y de las Barcenas. 
Los marqueses de San Vicente ixan tenido 
el t r i s te consuelo dé ver morir entre sus 
brazos al hijo adorado. 
Nació el valiente o-ficial el 8 de diciem-
bre de 1893. 
Su cadáver rec ibi rá sepultura el próxi-
mo domingo, a l'afs diez y media, en ©1 pan-
teón de familia en el cementerio de San 
Isidro, de esta Corte. 
Enviamos muy sincero pésame a los pa-
dres y hermanos del'' maílogrado joven. 
Rosamos a los lectores de E L DEBATE 
téng^n presente en sus oraciones el alma 
de don Ramón Jo rdán de Urr íes y Patiño. 
E l Abate FAIÍIA. 
Una enorme ola barre una 
inglesa 
En Alcalá de Henares se celebró el miér-
coles una reunión, bajo la presidencia del 
delegado gubernativo, don Luis Rodríguez 
de Rivera, teniente coronel de Infantería, 
para tratar de la constitución del partido 
Unión Patriótica. 
E l delegado expuso la conveniencia de 
crear un fuerte núcleo local, que se ponga 
en comunicnción con los elementos sanos de 
la provincia. 
Hoy se celebrará una nueva reunión para 
nombrar la Junta directiva. 
Tuero; Lacana! y Sirvent 
en 
E l Consejo Supremo de Guerra y Marina 
ha dado órdenes telegráficas para la aplica-
ción del decreto do amnis'tía. en virtud del 
cual fueron ayer puestos en libertad el ge-
neral Tuero, que se encontraba cumpliendo 
sentencia en Guadalupe (San Sebastián) ; el 
coronel Lacanal, que la cumplía en Mont-
juich, v ©l coronel Sirvent, que se hallaba 
en Prisiones Militares de Madrid. 
Se attíbayo el fenómeno al paso de los dos 
transatlánticos mayores del mundo 
LONDRES, 10.—En la playa de Southsen, 
cerca de Portsmouth, en elt momento de 
mayor concurrencia, una pran ola se pre-
cipitó sobre la playa, pasando en más de 
30 metros el nivel do la marea alta. La 
mult i tud se precipitó al paseo alto que bor-
dea la playa, y en la desbandada muchas 
mujeres y niños fueron arrollados y piso-
teados. Las aguas, ^1 retiranfo, arrastraron 
a varios niños, que fueron salvados graoJas 
al arrojo do unos cuantos marinos. 
Horas más tardo la marea arrojó a la 
playa ur.# parte de las sombrillas, bolsi-
llos, chaquetas, etc., que había arrebatado 
la ola. 
Se atribuye esteí fenómeno e l remolino 
producido por el paso de los dos grandes 
transatlánticos «Majestic» y «Berengarias». 
• • • 
N . dd la R.—El «Ma/esfíc» y el «Bcren-
garia* son lo» dos transatlánticos mayores 
del mundo, desplazando cada uno alrededor 
de 60.000 toneladas. E l primero es el ez 
alemán «Dismarcli» y el segundo el anti-
guo <íImperator-¡>. Este ultimo estaba casi 
lisio para navegar cuando 'estailó la guerra, 
y fué entregado a los aliados inmediatamen-
te después de la firma del Tratado de Ver-
salles ; actualmente es propiedad de la 'Cu-
nará Linc ; el otro fué terminado dos añoi-
después, y pertenece a la White Star. 
viaje de Primo de 
a Ferrol 
avera 
FERROL, 10.—El Ayuntamiento se reuni-
rá hoy para acordar los actos que hayan de 
c©niebrarse en honor del general Primo de 
Rivera cuando venga bl fines db mes para 
visitar el arsnal y la base naval. 
Los harineros visitan ai 
Anancían qae DO pueden moltnrarar a los 
precios actu:ilcs 
—o— 
En su conversación de ayer con los PO" 
nodistas. mostróse conforme el gobernador 
civi l con la campsaia en pro d© la aper-
tura nocturna de los paroues y jardines. No 
existe ninguna razón—argüyó—parai que lo 
establecido en París y Londres no se per-
mita aquí. 
Añadid que había récibido la visita dp 
una Comisión de lecheros en solicitud de 
que la leche se examine en los puntos de 
origen, en lugar dei ©n ¡Madrid, y otra de 
harineros, los cuales manifestaron al señor 
Peñalver que por los precios que alcanza 
el trigo no pueden^ seguir molturando en 
las mismas condiciones. 
No obstante, ©l gobernador ectpresó su 
confianza en que no se aumentará el pre-
cio del pan. 
'O 
Bajo el reinado d© Claudio, en la Roma 
cesárea. Crepúsculo de otoño, on un cierto 
día del año 42 de nuestra era. Polvoriento 
y rendido por la> jomada abrumadora, un 
caminante, bordeando ©1 Tíber; se detiene 
para tomar aliento cerca de la Puerta 
Naval. 
Un filósofo romano, espíritu inquieto y 
avizor de novedades, observa discretamen-
te al extranjero, cuyes vest.<duras le cho-
can por lo humildes, y todavía más , el 
contraste de aquellos harapos ©on la expre-
sión inteligente y el aire majestuoso del 
peregrino... 
•—¿De dónde vienes, extranjero? ¿Cuál 
es tu país?—1© pregunta, aceroándosey el 
romano. 
—Vengo de Oriente—le contesta Pedro—, 
y pertenezco a una» raza que vosotros de-
testas, habiéndola expulsado d© Roma^ y 
relegado a la otra orilla del Tíber. Soy 
judío de nación, nacido en Betsaida de Ga-
lilea. 
—¿Y{ qué es lo que te trae a Roma? 
—Vengo a destruir el culto a los dioses, 
que vosotros adoráis, y a haceros conocer 
©1 único y verdadero Blíos. Vengo a pre-
dicar una Religión nueva, la única buena, 
la única divina. 
—¡No es poco—ha sonreído el filósofo 
pasa no—hacer conocer un nuevo Dios, es-
tabla-er una Religión nueva!... ¡La empre-
sa es grande, magnífica! Pero, dime, ¿quién 
o¿ es© Dios desconocido de que hablas? 
— ¡ E l Dios que ha criado el cielo y la 
tierra; un solo Dfes en tres personas: Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo! Dios Padre ha 
enviado al mundo a su Hijo único. Jesu-
cristo, que sd hizo hombre sin dejear̂  de 
ser Dios. Como hombre fue al principo 
carpintero en una aldea. Nazaret; vivió en 
la pobreza; murió ©n una cruz en Jerusa-
lén, pero resucitó al ten-er día. Como p>,s, 
tiene todo poner en e l Cielo y on la Tierra, 
y me envía para deciros que todos los dio-
ses del Imperio no son sino falsrs deida-
des. E l es el único y verdadero Dios, a 
(ju=6p ê debo adorar en iodo el universo. 
¡Por Júpiter , tu deliras, caminfmt©! 
¡Derribar los templos de nuestros dioses, 
que han dado a los romanos el imper.'b del 
mundo, pora hacernos adorar, en lugar do 
ellos, 0 un Dios crucificado! ¿Puode soñar-
se co^a más absurda y más impía? 
—No deliro. Dentro de poco vuestros tem-
plos serán montones de ruinas, y en Boma 
ño habrá más que un solo Dios, el Dios 
crn'*;c'V»do «n Jerusn'^n. 
—Bien—ha respondido el filósofo con la 
misma sqntísa do lást/ma—. ¿Y qué vie-
nes a anunciamos de perte de un- D!t>s tan 
extraño? 
—La Religión cristiana, que les parece 
una locura, a los hombres: Religión qu© 
obliga a la inteligervia a creer misterios 
insondables y al corazón a domar las na-
sioner:. Religión divrnci, que condena todos 
los vicios qu© ti©n©n templos en esta cAx-
dad. © impon©, ©n cambio, las virtudes más 
difíciles: la humildad, la! castidad, la ca-
ridad, la penitencia... 
— ¿ Y qué prometes a los secuaces de tu 
Religión ? 
—Aquí ©n la tierra tendrán que soportar, 
rosignsdos. luchas, privae/ones, sufrimientos, 
persecuciones, debiendo estar prontos a sa-
crificarlo todo, ¡has ta la propia vida!, antes 
que apostatar de su ío. ¡ Pero en el Cielo, 
después de su muerte, yo les prometo, en 
Cada vez que examino y considero 
sus raras preeminencias, 
me produce un asombro insuperable 
y una envidia tremenda. 
Su inmunidad ••en todos los peligrog 
tanto vulor le presta, 
que suele muy tranquilo pasearse 
en medio de las fieras. 
¡Se duerme entre Las garras de los tigres, 
el león no le arredra 
y a las gra7ides serpientes venenosa» 
Les pisa la cabezal 
Ni en vestir ni en calzarse gasta un céntimot 
y es una cosa cierta 
que de ningún objeto que disfruta 
hade ninguna cuenta. 
Cortinones, espejos, sillerías, 
camas, armarios, mesas, 
vajilla, bronces, mármoles, tapice^ 
y alfombras estupendas 
tiene siempre a su alcance y le resultttn 
por una. friolera. 
Si quiere cabalgar sube al caballo 
más hermoso que encuentra, 
sin permiso del dueño, y de igual modo 
al cansarse lo deja. 
Si se le antoja, viaja en tren de lujo 
sin costarle una perra, 
y lo mismo en los granáe8 transatlánticos 
los mares atraviesa. 
No le importa un r.omino la difícil 
crisis de las viviendas ; 
para él toda casa, hotel rt alcázar 
tiene abiertas las puertas. 
I Y es tanta la extensión de esta franquicia, 
que a veces se aposenta 
hasta en el mismo piso que el casero 
para si se reserva: 
Siempre vive feliz o independiente; 
con todo el mundo alterna,. 
y en todas las esferas de la vida 
en su centro se encuentra. 
Con la gente del bronce, tan campante 
le veis en la taberna, 
y luego le encontráis, e l mismo día, 
en la cámara regia. 
No digo a ustedes nada 6n la importante 
cuestión de subsistencias 
de la suerte del sér privilegiado 
en cuanto le apetezca. 
Porque, en pnmer lugar, la gusta todo: 
desde la humilde hierba 
al trufado faisán, todo le encanta 
y todo bien le s '^nía. 
A'o cesa de tragar en todo el día 
sin mirar lo que mezcla, 
y si toma vinagre tras la leche, 
su digestión no altera. 
Bebe el agua estancada de la charca, 
aguardiente, cerveza 
vino, sidra, champán, benedictino, 
según se le presenta. 
Llega donde no llegan las personas 
de mayor influencia, 
y se cuela en los sitios reservados 
donde pocos penetran. 
\La otra tarde, que tuvo el Directorio 
una sesión secreta, 
entró y estuvo allí muy por encima 
de Primo de Riveral 
¿Que quién es ese ser privilegiado 
nüe asi el mundo domeñad 
Qué, ¿tenéis gran afán de conocerle^ 
¡Si está en vuestra presencial 
]Es la mosca l ¡La mosca! La antipática, 
repugnante y molesta 
mosca. ] E l sér m á s feliz y poderoso 
que 'existe en el planetal 
Carlos LUIS DE CUENCA 
nombro de Cristo, un trono de gloria perdu-
rable, más hermoso que todos ios tronos de 
esto mundo! 
—¡ En verdad te digo, extranjero, que si 
los romanos renuncian a las delicias do la 
vida para abrazar tu Retgión austera; si 
cambias los bienes presentes, el oro y los go-
ces, por esos tronos quo tú les prometes so-
bro las uub©s, yo te miraré como a un Dios, 
porque sólo un Dios podría realizar ese ]H>r. 
t en tó ! 
—Nada soy por mí mismo; pero Aquél 
que me envía es Todopoderoso, y yo vengo 
en su nombre a enseñar a todas las nacio-
nes su Religión y a establecerla en tod > el 
universo. 
— ¿ E n todo el universo has dicho? ¡Dio-
ses inmortales! | Jamás hombre alguno con-
cibió semejante proyecto!... ¡La locura ha-
bla por tu boca! ¡ Establecer una religión 
de tal naturaleza en Roma, en ©1 centro de 
la civilización y de las luces; querer hacer 
adorar a un galileo crucificado!... ¿Quién 
eres tú para intentar tamaña empresa? 
—¿Ves allá, en la orilla del Tíber, aque-
líos pescadores? Pues ese es mi oficio. Pa-
ra ganar el pan he pasado una. buena parte 
de mi vida remendando redes y pescando 
en un peqiieño lago de mi tierra. 
—¿Y de qué medios dispones para impo-
ner al mundo tus ideas? ¿Tienes por ven>-
tura soldados rnás numerosos y valientes 
que los de César? 
—'¡Nosotros no somos más que doce hom-
bres, diseminados, esparcidos por todos los 
pueblos, y mi Dios me prohibe emplear la 
violencia. E l nos ha enviado «como ovejas 
en medio de lobos». No tengo más srma 
que esta cruz de pino... 
—¿Posees, al menos, tesoros, grandes te-
soros, para ganar discípulos? 
—¡ No poseo, en el mundo más que esta 
túnica! 
—En ©se caso, será quizá que confías en 
t u elocuencia. ¿Cuánto tiempo has estu-
diado con los retóricos atenienses o de Ale-
jandría el arte de persuadir a los hombres? 
—¡ Ignoro ese arte! No he frecuentado más 
escuela qu© la. de mi divino Maestro, y no 
sé nada más que la santa Religión que El 
me lia enseñado! 
—Estonces..., ¿es que esperas tal vez que 
los emperadores, los gobernadores, los filó-
sofos y los ricos te secunden ? 
—No; toda mi esperanza está en Dios. 
/.Cómo pódrfa contar con los ricos, los sa-
j bios y los Césares, si les digo a los r i -
eos que desprecien sus riquezas, a los ea-
b:os que sometan su razón al yugo ce la fe 
y a César que abdique su dignidad de gran 
pontífice y acate los mandamientos de Aquél 
que me envía ? 
—¡ Claro que de esa manera fácil es pre-
ver que todos estarán contra t i ! ¿Y qué 
harás cuando eso courra? 
—¡Morir sobre una cruz; mi divino Maes-
tro me lo ha predicho! 
—¡ Es lo más verosímil!—ha exclamado el 
romano con una carcajada—. ¡ Lo más ve-
rosímil de todo cuanto te he escuchado, ex-
traniero! Tu empresa es una locura... 
¡Adiós! ¡Adiós, pobre loco! 
Y el filósofo, alejándose lentamente, se 
fué murmurando: 
— ¡ E s lástima que ese judío respetable 
haya perdido la cabeza; parece un hombre 
btfencí! 
Mientras, el apóstol besó su cruz de ma-
dera, la apretó contra su corazón y... entró 
en Roma cuando el sol se ocultaba como 
una inmensa hostia de lumbre detrás de 
una de las siete colinas... 
E l «loco» predicó la «locura» de la Cruz; 
comenzó el «imposible» de su empresa... Y , 
pese a. los sacerdotes paganos, a los filósofos, 
a los Césares, propagó la Religión de Cristo, 
hizo adorar al «judío crucificado», persua-
diendo a los voluptuosos a que practicasen 
la Ipenftencia y poblando de vírgenes la 
ciudad disoluta... 
Su muerte, años más tarde, sobre la cruz 
que ha predicado, fija para siempre en Ro-
ma la sede do su imperio espiritual. La cá-
tedra del apóstol mártir nunca queda va-
cía: durante siglos la ©spaca de los Césares 
hiere sin piedad a todos los que la ocu-
pan. ¡Pero su trigés'mo sucesor bautiza al 
César y enalbóla la Cruz sobre el Capito-
l io ! En adelante anuella cruz de madera 
que Pedro llevó a Rema reinará sobre el 
mundo; un pescador triunfa de todo el po-
der romano, que se encarniza en destruir 
su obra. ¡E l universo, en fin, acaba por 
adorar al divino galileo crucificado, y 10 
adora bajo la palabra de doce pescadores 
ignorantes, indefensos, toscos, pobrísimos! 
E l romano decía, y tenía razón, qu© hu-
manamente lograr eso era imposible, y pre-
tenderlo, locura... Sin embargo, ¡ha sucedi-
do, se realizó, fué! 
¿Qué diría ahora el filósofo romano si tor-
nase a la vida, y viese otro portento aúa 
más grande quo aquel portento: el rrálagro 
de la continuidad de aquel triunfo del pes-
cador humilde, la supervivencia de su obra 
apostólica, después ce veinte siglos? ¡Veinte 
siglos! ¡Veinte siglos que lo barrieron todo, 
que lo aventaron todo, que apenas dejaron 
memoria de los .imperios y de las figuras más 
gigantescas del pasado!... Sólo la Cruz, esa 
Cruz permanece enhiesta frente al tiempo, 
adorada por quinientos millones de sores bu-
manos, y pregonando su divinidad, su omai-
potencia, su inmortalidad!... 
Curro YAHGAS 
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viudez h a quedado, le conqiiiste y perturbe su 
v ida ; para que no caiga en manos de gente 
s in e s c r ú p u l o s , que v iéndo le r ico y aislado ,'e 
engatusen y capten £ u herencia con perjuicio 
de los parientes que tienen derecho a ella. 
—Que somos nosotros. 
—Por nuestra h i j a laboramos. ¿Qué no hare-
mos por ella? 
— T ú ipuedes hacer juna (cosa; nep i im i r t u 
genio. M i hermano es asustadizo y débi l de 
voluntad . Viena a q u í como a u n refugio t r an -
quilo, busca la paz del co razón entre nosotros. 
Hay que consolarle, mimar le , hacerle l a v ida 
c ó m o d a y feliz. ¿To. ¡haces cargo? Nadüe es 
m á s dif íci l de dominar que u n t í m i d o . Cuando 
se cree tenerle segu.ro, aprovecha el pr imer des-, 
cui'do para cabalgar sobre su miedo, y desapa-
rece de la vista. 
—No pienso dominarle n i me propongo t ra -
tarle m a l . Pero no me parece que hay que ha-
cer mis ter io de que esperamos heredarle. Y a 
sabes que no me gustan los disimulos. Todo 
clar i to y en l ínea recta. ¿ P r e t e n d e m o s algo que 
no sea na tura l? ¿So t r a í a de a l g ú n robo? ¿ E s 
indecente r e c i l % una hefencia? j Pujes enton-
ces! Y para eso l a tendremos a q u í y le d a r é - ojos para ver mejor en m i m e m o r i a Deja que 
mos buena h a b i t a c i ó n , buena comida y com- los cien-e o t ra vez. 
pafifa afectuosa los a ñ o s que v iva . ¿Oué edad 
tiene?; 
—Creo que cuarenta y ocho. Por a h í . 
— ¿ B u e n a sallud? 
— E l aspecto no me ha parecido malo. Es el 
—Ahí te quedas. Si vas a fantasear no cuen-
tes conmigo. Y o tengo que hacer cosas p r á c -
ticas. 
D o ñ a Egipciaca sa l ió como una t romba. Poco 
d e s p u é s se l a oyó g r i t a r en el pasillo. Resigna-
de u n hombre fornido, . qu i zá s demasiado adi-Idamente movió don Nico l á s l a cabeza. Luego 
poso. ¿Quie res creerlo? Antes de verle no te- ce r ró los ojos como q u e r í a y se s u m e r g i ó en 
níai idea do c ó m o e r a Anoche, paseando por el pasado, 
la e s t ac ión en espera del t ren que Ke t r a í a , 
me preguntaba: ¿Cómo s e r á m í 'hermano? 
— i Qué cosas dices! 
— ¡ S i no le h a b í a visto desde nuestra n i ñ e z ! 
Cuando quedamos h u é r f a n o s , a m í me manda-
ron a u n colegio; d e s p u é s e s tud ié l a ca r re ra en 
E l Escor i a l ; hice oposiciones a l a Jud ica tu ra ; 
f u i a u n Juzgado; vine luego ascendido a R i n -
conada, y a q u í pedí la excedencia a l casarme 
contigo pa ra no perder el contactol con nues-
t r a hacienda. E n todo este tiempo no le he vis-
to. Por desidia, poi l no haber llegado a i n t i - Don Guil lermo Gonzá lez Albino, padre de Ní-
mar, por... q u é s é yo, no h a b r á n pasado de co lás y de Magdaleno, fué u n d ip lomá t i co m u y 
seis o siete f r ías caí- tas las que en tantos a ñ o s guapo y muy dis t inguido, que br i l ló mucho en 
se han cruzado entre nosotros. De manera que los salones bastantes a ñ o s h a De t r iun fo en 
I I I 
r e has n a 
anoche, cuando el t r en llegó, a cada viajero 
desconocido que v e í a 'le g r i t a b a : « ^ M a g d a l e -
n o ! » . Y ninguno se daba por a ludido. Por fin, 
t r iunfo , r e c o r r i ó las cortes extranjeras. Cierto 
rué no le debe l a P a t r i a ninguna, i n i c i a t iva 
M i z , n i n g ú n t ratado provechoso, n inguna ges-
lubles. 
• N o ; no hay que tener miedo. Nuestro p a í s 
estuvo siempre bien representado por él en los 
salones de la buena sociedad extranjera. |En 
cierto modo ha pasado a la his tor ia , puesto 
que en u n l i b r o picante que escr ib ió u n a «con-
desa W . » , con el t í t u lo de Souvenirs de VAm-
hassade, se cuentan var ias a n é c d o t a s suyas 
y se n a r r a n a i por menor ciertas aventuril las 
que no son de este lugar . En el citado l ib ro 
(50a edic ión) pueden leerse. 
E l señor Gonzá lez Alb ino necesitaba para v i -
v i r de este modo u n a for tuna que no tem'a, y 
hubo de acudid a l ma t r imonio como fuente de 
ingreso, y se c a s ó buenamente con Magdalena 
Cuende, h u é r f a n a de padre y madre y t an due-
ñ a como es posible serlo de u n importante ca-
pi ta l . 
Magdalena t e n í a buen c a r á c t e r y poco enten-
dimiento. Se casó s in fijarse en que su afición 
a la v ida sencilla y sus costumbres modestas 
(como h i j a de ccaner?ciantes, quo 1 d e s p u é s de 
j enriquecerse no tuvieron tiempo de aprender a 
gastar) h a b í a n de chdpar por fuerza con P] 
a fán de l u j o y exhibicionismo de su dis t ingui-
do consorte. E l resultado de esta con t r ad i cc ión , 
en u n extremo del a n d é n pude divisar u n s eño r Ifión afor tunada de los intereses nacionales. 
gordo que mi raba azorado a todas partes, como 
u n n i ñ o que so ha perdido y no sabe decir su 
Pero esto es l o de menos. A l hablar de sus 
t r iunfos no hemos querido referirnos a los de 
nombre n i las s e ñ a s de su casa « ¿ S e r á ése?. . . esta clase, sino a los de su persona; éxitos de 
me pregunte. Y él era. ¡Qué desconocido para hombre .elegante, gracioso cuentista, extremado 
m i ! ¡ C u a n t a s cosas han pasado-hoy lo n o t o - d a n z a r í n y bien quisto de 'las damas, sobre 
desde aquellos tiempos de y a infancia! Aho- todo de aquellas de s u mundo que pose ían re-
xa mismo, cuando entraste, h a b í a cerrado los imidas y en el m á s al to grado las tres gran-
des cual idades: bellas, empingorotadas y vo- caracterizada. Los cónyjoges se e s c r i b í a n con 
rdla t iva frecuemeia y en t é r m i n o s afectuosos, 
y casi todos los a ñ o s el d ip lomát ico p e d í a u n 
mes de licencia, que pasaba en el seno de la 
fami l i a . Daba u n poco de amor, p e d í a un poco 
de dinero y se iba o t ra vez. 
Cannen le odiaba sin freno. •Magdaíena le 
disculpaba y aun le q u e r í a . 
— ¡ L o s h o m b r e s ! — s o l í a decir—. No es que sean 
ingratos n i f r í o s ; es que viven una existencia 
nerviosa de ocupaciones y cuidados. Pero esto 
es m u y t r i s t e para las mujeres que han de qnie--
darse so^as mientras ellos luchan y trabajan. 
Si Dios me concediera hijos, no los quisiera va-
roñes , porque s e r í a perderios en )seguida. A 
los pocos a ñ o s de nacer ya les v e r í a i r arras-
trados por sus estudios y luego por su profe-
s ión , como ahora Guil lermo tiene que estar le-
jos de m í . 
Poco tiempo d e s p u é s de una de 3as breves 
temporadas que el d ip lomá t i co pasaba con los 
suyos, l a naturaleza a n u n c i ó a Magdalena que 
iba a ser madre. Desde entonces empezó a so-
ñ a r , como todas s u e ñ a n en su caso: 
— ¡ U n a n i ñ a ! Yo quisiera quo Dios me con-
cediese una n i ñ a . ,¡ Son t an monas, t an modosi-
. J t a s , t a n quietas. ¡ A c o m p a ñ a n tanto a su* ma-
despl lés de algunas hostilidades, fué pactar dres! L a estoy viendo ya, sentadita ¡ 1 ^ ^ n ^ 
am.gablemente, lo que en diplomacia se l lama- dando las pr imeras puntadas on un trapo v 
ba ya rrwdm vtoendt. H o y se p o d r í a l l amar .v i s t iendo sus m u ñ e c a s . Luego v e n d r á conmigo 
m á s a la moderna, entente cordiale... desde a l a iglesia y a visitas, y l a l l eva ré a l teatro^ 
ei, . . , , y nos s e g u i r á n muchos moscones... que no han 
Como consecuencia del pacto p a r t i ó él a su nacido a ú n . . . 
destino en el extranjero, y Magdalena quedó 
viviendo en M a d r i d con su hermana Carmen, 
mayoil que ella y solterona ya bien definida y 
— ¡ / s ú s , l o ' q u e c o r r e s ! — d e c í a Carmen. 
{Contintiard.) 
m 
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'Exposición Naciona 
$al«S X V . X V I yar le d e c c r a ü v o 
í l anquoan la puerta de entrada d e > ¿ ^ a 
decimoquinta dos retratos de Gustavp de 
S t u aalo lo . que nos quedamos perple-
fos SoA dos buenos retratos, turnen las ca-StcrSicas de los buenos retratos: espm-ÍTabdi, expresión, inten^dad y fuerza; pe-
5 plS l l ^ r a sorprender estas eonduno-
«efi hay separar tanta cosa desagrada-
m y íoco iimpm tunta afectaexon, que 
llega uno a lo1 que es bello, * ^ que e« 
sentido fatigólo, como después ^ ^ c^ 
minata por entre matorrales, e mdeíecti-
blemenJ encuentra que la ^ r n ^ e. 
poca para la fatiga. ísce apena, que tan buen 
Sntor y artista tan fácü y tan culto como 
S geüoV Maeztu se empeñe en ser uno de 
los rezagados del arte feo. 
Hiera la vista con la crudeza de sus co-
loros agiVos y chillones el cuadro de llamón 
de Zubifcür». *Shanti-Andía el temerario», 
oue se nos antoja una apoteosis de la exa-
geración; todo os viol&ito y extremado en 
61 • la mar intensamente verde, color que, 
como do costumbre en este pintor, se dilu-
ye en «todo el cuadro; el tono áspero y en-
tero de las blusas marineras, la serenidad 
del famoso patrón y la expresión desatenta-
da del timonel; pero entra tanta Mciencia 
hay una sensación de interés que atrae, que 
llega a dominar y que so impone por eno.-
ma de todo lo que bay de efectismo y tea-
tralidad buscada. 
Apagado por el furor colorista de este 
cuadro, aparece modestamente un buen pai-
Bsje de Llop Márquez, suave y dulce, colo-
cado en tan peligrosa vecindad por algún 
amigo de, los contrastes. 
Ni la influencia de sus maestros france-
ees ni la tan fuerte del medio han quitado 
a Ortiz de Echagüe todo lo que en él hay 
do concepto español, que se acusa en sus 
vouftdros como una sutil nota que lo acerca 
' a nosotros a través del exotismo de su total 
manera y de los asuntos. E l interor de 
«Van Amstel en mi oasa», riquísimo de co-
lor y admirable do luz, tiene ese algo de 
sequedad que pugna por hacerse graciosa y 
fluida de los sobrios pintores españoles que 
admiraron la variedad, la amplitud y la r i -
queza de los holandeses. Tanto en este cua-
dro como en «Nosotros» hay, en medio de 
una gran sabiduría, ciertos momentos de 
agradable ingenuidad; pudiera decirse que 
hay saber, maestría o ingenuidad en el am-
biente y cierta timidez buscada, pero de 
buen gusto, en algunos detalles do las figu-
ras; en ambos cuadros, valientes y sueltos, 
bay una intención sintética quo les da in-
terés. 
E n la sala dócimosexta da Guido Capro-
tey una nota estridente nada agradable; pa-
rece obsesionado por lo trágico, tanto en 
«Perversidad», visión demoníaca, violenta y 
angustiosa, falsa y convencional, como en 
el retrato do una bolla señorita, oon los ojoc 
dilatadon por el terror invencible que la 
"inspira su vecina; es lástima que esta acti-
tud terrorífica desentono da la bella nota 
de color del traje, ampliamente resuelta, y 
de la elegante actitud; la cara serena deí 
«Conde de Giüell», buen retrato, del mismo 
autor, nos tranquiliza. 
A pesar de la entonación gris, uniforma, 
do los pintores modernos, que en su moder-
nidad debían encontrar mayores libertades 
y un gran aián de indepondoncia y perso-
nalidad, llama la atención «La dama de Cas-
tilla», de Joaquín Roca, por su noble sim-
plioidad v por su aire señoril, sutilmente 
eorprendiáo. 
Francisco Soria Aedo muestra en «Tipos 
árabes» un a-fortunado intento de osa pin-
tura, que, sin llogao: a tenor todoa los ca-
racteres de la pintura decorativa, posee 
cierta opulencia de concepto, de dibujo y 
de color que la hece tan grata; queda en 
intento afortunado esta obra, por una timi'-
doz de color que la hace pobre, y la po-
breza es defecto reñido por entero con el 
carácter de esta pintura. 
La frescura, 14 gracia juvenil, la petu-
lante ingenuidad, el simpático y luminoso 
optimismo, lo espontáneo - y acortado de la 
manera es el encanto y el mérito princi-
pal do «Dos artistas», cuadro de Pedro An-
tonio, Heno de promesas. 
«Rosas do té» es un bollo interior do Lo-
renzo Aguiroe, delicado, suave, muy justo 
do lus. 
Poco espacio se ha dedicado en esta Ex-
posición al arte decorativo, y aun ese poco 
espacio pos parece mal distribuido, en ven-
taja do algunos artistas que exponen gran 
número do obras y en perjuicio de otros, 
limitados, estrechos y mal colocados. 
E l batík, que ha tomado entro nosotros 
inoromonto extraordinario, ocupa buena parto 
do la sectoión, ropresentado por Victor-na Du-
rán, que tienei algunos delicadísimos; los 
hermanos Ballestero y Sierra y Marcela 
Dikor. 
Pascual Capuz sel muostra dibujante for-
midable y cartelista original, elegante y do 
buen gusto en la serie quo expone, en la 
que demuestra una extraordinaria variedad. 
^ Antonio Peyró, el gran ceramista valen-
ciano, vencedor de dificultades y afortuna-
do deeotibrídor do todos los secretos de lee 
diferentes escuelas, presenta una gran can-
tidad de obras, en las que muestra lo va-
rio de su talento escuTtórico y e* dominio 
do la complicada técnica cerámica; desta-
can «Pereza», «Una figura Natier», «Trini», 
«Chula» y una porción do cacharritos pri-
morosos con lindoa efectos de chorreados. 
También María Luítea [Villalba presenta unos 
hermosos jarrónos. 
Entro los magníficos fcrabajoa en hierro 
destacíJD una hermosa verja gótica de Mo-
rago Miguel, unas puertas repujadas de 
Juan José García, quo muestra además su 
arte en una custodia de plata, y una bai-
larina siamesa, prodigio de finura y movi-
miento; Luis Barrera, en un bellísimo fa-
rol y «Torre Carue». 
Luciano Matas expone un bargueño y dos 
sillones chinos, de fastuoso dibujo y finísi-
ma ejoouoión. y José Marzo, una bella mesa 
china, y Alejandro Pardiñas una. vaca de-
licadísima, 
Gutiérrez Larraya da una nota intensa. 
vibrante y porsonalísima ©n dos carteles 
para turismo, de unai finura y una fuerza 
reveladoras de un temperamento. Penagos y 
Ribas, los grandes oartelistas, dan fuerza a 
ésta sala: ©1 primero con dos carteles ele-
gantísimos, y el segundo con', una SeJomó 
de onginalísima rnterpretación y finísimo 
dibujo. 
H A K S 
•do-
Una h o r a con ios uruguayos. C ó m o se enlrenan. Nasazzi expone 
sus juicios e impresiones. Nurmi establece un «reccrQ> mundial 
convemo con emania 
La Unión Nacional de la Exportación 
Agrícola ha publicado unos interesantes da-
tos estadísticos relativos a las sumas con 
que la riojueza agrícola española contribuyo 
tal comeroio exterior, quo alcanza por todos 
conceptos a mi l millones de pesetas, y al 
mismo tiempo otros interesantes datos que 
Idemiwstrftn la importam-ia de nuestra ex-
portación a Alemania, que sólo en la últii-
ma temporada se elevó a 45 millones de 
pesetas. 
Con cetas cifras se publica también la di-
ferencia entre el arancel convencional que 
so aplica y el general que se aplicaría si 
no so Ilogara al convenio comero'al con Ale-
Inacia. 
ilaco varios días publicamos un cambio, 
de impresiones sobre el equipo nacional sue-' 
co quo concurr ió en el torneo de «íootball» 
de sos Juegos Ctílmpdcos. .Prociamiaílos como 
campeones, con mayor razón habremos de 
dedicar aigún espacio sobre •i'cs uruguayos, 
;io precisamente sobre su juego, ya que en 
aus distintos partidos tuvimos ocasión de 
exponerlo, sino aj'gQ de sus intimidlvides, de 
su preparación, de su disciplina, e tcé tera . 
Más disciplinados que ninguno de ios 
equipos olímpicos, no bah ía que buscarlos 
en París , ü s el caso que n i siquiera de pa-
seo l,es hemos visto alií; estuvieron en But-
tes Chriuanont. pero para presenciar algún 
partido. 
Los jugadores uruguayos no son positivis-
tas. Queremos decir que no son de los que 
matan dos píijaros de un t i ro , de ios que 
van a cualquier si t io bajo los dos aspectos 
de «futbolista» y «tur is ta» . 
Algún trabajo nos costó encontrar su ni-
do. Aunque nuestra intención era un cam-
bio de impresiones apenas terminado su p r i -
mer partido, conseguimos, nuestro deseo 
cuando ya ye habíian proclamado hnaiistas, 
al día siguiente de vencer a Holanda. 
H'an desechado t ambién las «barradas» de 
Colombes. Pero tampoco es tán en su Bos-
que, ni en Levallón, n i en Les Vallees, si-
tios donde muchos equipos se han instalado. 
Fueron míis nada menos que on Argen-
teuill. Residieron principescamente, en un 
palacete de ha.ee tres siglos, la Casa Uru-
guaya que ellos dicen, enclavada en medio 
de un vasto y frondoso pi&'rque. A muchos 
kilómetros de Par ís , habían dispuesto rea-
lizar una vida de campo, la vida metódica 
dei verdadero deportista, mientras durase 
'•a campaña futbolíst ica, ya que después 
habr ía tiempo para todo, piara dedicarse un 
poco a la «juerga» como Ies demás, vence-
dores o vencidos. 
Habiéndoles conocido ya en España, y en 
Colombes en los preparativos de bus par t i -
dos, no les sorprende nuestnai visita. 
Varios jugadores se entrenen a su modo 
en medio dei parque. Otros se conforman 
cen un baño al so!. Los señores Mart ínez 
Laguarda, Mignoli y Asdrúbiai Casas vigilan 
atentamente a sus internos. 
En un rincón charlan José Nasazzi y Leó-
nidas Chiappans. Optamos por abordar a 
éstos, por una razón poderosa: el primero 
es el c ap i t án dei equipo, 61 que, para nos-
otros, es su mejor jugador, y e.l otro es 
un colega: SQ t r a ta de un redactor de «Da 
Mañana», do Montevideo. 
—¿Cómo aice que le va, m i amigo?—me 
dicen s imul táneamente . 
—Perfectamente, ¿,y cámo no? Ante todo, 
una cordial enhorabuena!, porque parece que 
la suerte es tá decidida; ustedes serán los 
campeones olímpicos. 
—ÍNo tan pronto; aún nos queda un hue-
secito, el partido m á s fuerte que hemos 
tenido. 
—Suiza ha llegado raí 2a final de mila-
gro. . . 
—Sí, pero ye ve usted el partido de ayer; 
después de las impresiones que nos dieron 
sobre el encuentro Holanda-Irlanda, creímos 
en que se de&arrollarí'ai fác i lmente , y, sin 
embargo, se sudó t i n t a para ganar. Con una 
hora de juego y 1-0 en contra, empezamos 
a vac i l a r . . . 
—¿Ganaron ustedes debidamente? 
—¡Hombre! Esa preguntita tiene mucha 
intención. Sin duda alguna s e ^ e f e r i r á usted 
al «pena l ty»- . . 
—Justamente. 
—No se puede engatñar ial espectador de 
conciencia, al que procura ver todo. Usted 
sabe tanto como nosotros, y, francamente, 
fué Scarone quien tocó ell balón con la .ma-
no. Nos sorprendió la decisión, pero es un in-
cidente de partido. Hubiéramos querido in-
troducir un tanto más , pero no había tiem-
po. Con todo, no nos nega rá que no podría-
mos perder; ios uruguayos juegan mucho 
mñs que los holandeses. 
—Innegable: si no cambiian las cosas, de 
cien partidos, se llevan de calle noventa y 
ocho. Y a otra cosa; ¿qué me dicen de! 
equipo ospañol? 
—Si hemos de serle francos, que nos en-
gañaron; no es él equipo que esperábamos. 
— ¿ . . . ? 
—Si juegan como el primer día o su va-
lor es el que demostraron contra Ital ia, 
pasar ían a Luxemburgp» pero no más. ¿Có-
mo no se ha seleccionado siquiera a Otero, 
uno de los mejores jugadores que vimos en 
España? 
— ¿ . . . ? 
—¿Cómo no jugó Zabala contra Italia? 
— i . . . ! ¿ . . . ? 
(i , . . 7 
—.Hubo fatalidad, ¡quién lo duda!; pert 
los italianos jugaron más. 
' - t ó . . . ? 
—Mejor que contra Suiza, contra Espa-
ña o I t a l i a nos hubiera gustado disputar la 
final. 
— ¿ . . . ? 
—Varios de nuestros jpgadores son de 
origen espafioi': Uriarte , Urdinaran, Jingone 
y Naya. Otros son vascos: Saldombide, Et-
chegoyen y Vidal . Teneimos uno de origen 
francés: Casella. 
— ¿ . . . ? 
—Andn&de es brasileño. Y ya los restan-
tes. Scarona, Minol i , Petrone, Ceta, Romano, 
e tcétera , son de origen italiano, como fácil-
nAnte se deduce de sus apedlidos. 
^ -Por io visto, la gran mayorí 
origen itfailiano... 
—Justamente. 
Cambiami.^, la conversación, interrogando 
por algunos detalles de la preparación. 
—Cuando salimos de Montevideo nos ha-
bíamos entrenado poca cosa: el entrena-
miento que tuvimos .a raíz de nuestro 
«match» contra la Argentina. Nuestra ver-
dadera preparación se realizó en España, 
conjuntamente, como usted sabe, contr- va^ 
rias seleccione^ E l entrenamiento indivi-
dual no se abandonó. 
— ¿ . . . ? 
—Nuestro entrenamiento individual se 
basa en lai p r á c t i c a de varios «sports»- es-
pecialmente el atletismo. Mazaii, Petrone y 
Scarone son tan buenos corredores como 
futbolistas; allá, al menosi. es tán en esa es-
timr/ción. Algo menos notables son. los otros; 
pero, en cambio, dominan la gimruistica. El 
«tenniss, el «volley bm» y el «baeket balb no 
son desconocidos de nuestros jugadores. 
—Nos hablaron de un entrenamiento cu-
rioso. . . 
—¿Ademís del juego del balón? ¡Ah, es 
verdad! Solemos entrenarnos con un gallo 
o una gallina, que e í sexo es lo de menos. 
Se suelta en medio del terreno, y nos lan-
fflmcs en su persecución. ' 
—¿Antes que futbolistas, a qué se dedi-
can sus jugadores? 
—Tenemos de todo: estudiantes, emplea-
dos, comerciantes, agregado de Embaijad^i, y 
para que no falte nada, basta afinador de 
piia-nos. Este es Andrade. 
— ¿ . . . ? 
—*Tuestros jugadores se reclutan en ma-
yor número de Clubs que en España. Tene-
mos entendido que por allí todos los «in-
ternacionales» los hacen salir de tres o cua-
tro equipos. Nosotros provenimos hkd<ÉÍ me-
nos que de nueve C u b a y eso que e,! cam-
peón ¿ . sea el «Club- Nacional de FootbaJl», 
arroja a cuatro-
— . ; " ? 
 a son de 
•—Esos cuatro son Scarone, Zibccchi, Ro-
taino y Maz.'iíli. 
4 — ¿ . . . ? 
v - E l más viejo es Romano, que ha cum-
plido ya los t re inta años. Nasazzi nos dice 
que tiene veinticinco. 
—¿Y JPetrojiO? 
—No representa k e que tiene; parece ei 
más viejo y, sin embargo, es todo lo con-
trar io: 'ücaba de cumplir nada más que 
diez y ocho años. 
—¿...? I 
—Gracias a nuestra Federación de Fcot-
ball, hemos venido; el Gobierno no nos ha 
subvencionado. Pero, desde luego, confiamos 
en que lo hará , aunque tarde. 
— ¿ . . . ? 
—El deporte es tá muy ddgr.lrrollado en el 
Uruguay. Respecto a la organización, no te-
nemos que envidiar a n ingún país. EL «foot-
ball» es el que m á s prosél i tos cuenta. 
— ¿ . . . ? 
—Todos nosotros ansiamos un partido 
Uruguay-España en «football». 
— ¿ . . . ? 
—Creo que. por hoy, debemos ganar al 
equipo nacional español. Nosotros no nos 
opondríamos a la organización. A nuestro re-
greso tenemos que parar forzosamente en 
España, pues parece que es tá concertado 
un «match» entre el «team» uruguayo y el 
«Club Celta», de Vigo, o una selección ga-
llega. Puede usted lanzar la idea del par-
tido internacional, en Datrcelona., por ejom^ 
pío, ya que es la capital m á s importante 
en donde no hemos jugado. 
—Voy a dejar la t ranqui l id r l i de ustedes; 
que sean campeones olímpicos, y cuenten 
con m i fel ici tación anticipada. Pero no 
quiero dejanles sin hacer una oregunta: 
¿Verdad que han tenido ustedes mucha 
suerte en el sorteo de las eliminatorias? 
—Sin duda alguna; pero tenga en cuen-
ta que no nos preocupál^lmos del valo»- de 
nuestros adversarios. Contra Yugoeslavia y 
Francia no nos lanzamos a fondo realmente. 
En vísperas" de Laí final, nos hemos conven-
cido de que esta vez no se han presentado 
grandes equipos. -
— ¿ . . . ? 
—De tres naciones pensábamos al venir: 
Checocslovaonia, Hungr í a y España. EHmi-
nsldas estas tres, nuestras esperanzas se han 
afianzado. 
Cerca de una hora estuvimos con los uru-
guayos en Argcnteuii . Cambiamos más im-
pnresiones, pero lo apuntado es lo más inte-
resante de nuestra conver?ación. 
A. KAEAG. 
* * * 
MARSELLA, 10.—El equipo do fútbol del 
Uruguay, campeón del mundo, ha llegado 
esta mañana a Marsella, donde ha embar-
cado con rumbo a Buenos Aires. 
Antes de dejar el suelo francés, el señor 
Laguarda, jefe de la expedición, ha expre^ 
sado te legráf icamente al presidente de la 
repúbl ica la gra t i tud de sus compatriotaa 
por la forma en que el1 públ ico parisino le3 
ha acogido. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Ha terminado ayer la temporada hípica 
de primavera. E l programa de clausura, dis-
tinto a otras partes, en quo los fuegos ar-
tificiales se acaban con un gran castillo, *uó 
de verdadera consolación. En Afecto, dos 
fueion los «handicaps» pora los caballos de 
no mucha categoría; dos fueron las carro-
ras para los que nunca han ganado, una en 
la reunión y otra en todo el año ; y , por 
fin, una carrera de reclamación por el pre-
cio mínimo, total m i l pesetas, casi casi lo 
que valo un jamelgo para el circo taurino. 
Demos algunos pormenores: 
E n la carrera militar, «La Poupée» no 
debió correr, sencfllámente porque está para 
no correr. Este detalle lo pueden saber los 
que están a su alrededor; pero no todos los 
apostadores. 
Prueba do quo no podía correr: ¿cuánto 
peso da «La Poupée» a «Lilu Baxir Arbi» 
en los «handicaps»? So ha estipulado en 
una montaña de plomo. Sin embargo, ayer, 
a seis leilos únicamente, «La Poupée» entró 
completamente distanciada. 
«Beau» no es n i siquiera sombra de lo 
que fué. Con la «sombra» únicamente hu-
biera bastado para batir cómodamente a «Li-
lu Baxyr Arbi», que ganó con cierta facili-
dad. 
* * » 
En la curva del fondo «Souvenir de Ba-
yonne» daba la impresión de ganar; pero 
pronto cojeó, y tuvo que i r frenando en vez 
de adelantar. Con todo, llegó en tercer lu-
gar. ¿Cómo será «Miramar», que entró des-
pués ? 
«Loro Toki I I» se ha curado del despisto 
y del vicio de la querencia, y oon esto, sin 
«blinkers», ganó con relativa faoiji¿ad. 
* * * 
Las otras carreras carecen de hechos de 
consideración. Habrá que esperar para «Roso 
d'Or» la pista do Lasarte, porque aquí, con 
buen estado, no va. 
«Ogrosse» no ha podido seguir la serle 
de sus triunfos; «Antilogíque» corrió ma l ; 
ya veremos si el descanso le arregla y pue-
do aspirar al «Derby» donostiarra. Faltan-
do algún «crack», todos pueden tener ] l e -
tensionos, porque los caballos de la medio-
cridad se baten juntamente con toda impu-
nidad. 
Tenemos que hader resaltar nuevamente 
la actuación del aprendiz Perelli. Montó en 
tres carreras. Ganó una y so oiasificó.en se-
gundo lugar en las otras dos. No está mal. 
Detalles • 
PREMIO PBINCIPESSE (militar, va-
llas), 1.250 pesetas; 2.500 metros.—1, L I L U 
BAXIR AfBBI («Rising Glass»-«Mandola»), 
68 kilos ($/Garrido), del regimiento do Ca-
zadores do Lusitania; 2, «Beau», C8 (§ Sán-
chez Cteeña), y 3, «La Poupée», 62 (S Gar-
cía Eoig). 
Tres cuerpos, lejos. Tres minutos siete 
segundos cuatro quintos. Ganador, 29 pe-
setas. 
PREMIO SANDOVER (a reclamar), 
2.000 pesetas; 1.800 metros 1. LORE TO-
K I IT («L6vanger»-«S¡lver Shiteld»), 53 
(Eodríguez), de don Félix Esteban, y 2, 
«Mollie Munibe», 49 (Leforestier), de don 
Leoz Sauz Cano. No colocados: 3, «Souve-
nir do Bayonne», 58 (Higson), y «Mira-
mar», 52 (^Ruiz). 
Uno y medio cuerpos, lejos, un cuerpo. 
Dos minutos cero segundos dos quintos. Ga. 
nador, 14 ¡pesetas^ c-jocados 7 y 7. 
PREMIO L A R R I K I N , 2.300 pesetas; 
1.800 metros.—1, BARRABAS («Ukko»-
«Iserine»), 56 (Leforestier), do don Fran-
cisco Cadenas, y 2, «Adelante», 46 Pe-
relli), del coudo de Floridablanca. No co-
locados: 3, «Munibe I I» , 57 (Higson), y 
4, «Rose d 'Or», 61 (A. Diez). 
U n cuerpo, un cuerpo, uno y medio cuer-
pos. Un minuto cincuenta y siete segundos 
«•uatro quintos. Ganador, 16,50; colocados. 
8 y 7. 
Iff iEMIO SAN SEBASTIAN («hondicap»), 
2.300 pesetas; 2.000 metros.—1, JESTER-
DAY («Black Jest6r»-«Dolly»), 54 (Higson), 
del marqués do Aldama, y 2, «Ogresse», 
48 (* Perelli), de don Cecilio Serrano. No 
colocados: 3, «Munibe's Child», ó8 (Lefo-
réstier) ; 4, «Sanga», 40 (* Jiménez), y 5, 
«Antilogique», 60 (A. Diez). 
Medio cuerpo, cuatro cuerpos, cinco cuer-
pOs. Des minutes tro.'tnta segundos. GanaH 
dor, 22 pesetas; colocados 13 y 8,50. 
PREMIO VALENCIA («íiandicap»), 2.80O 
(Sigue 'en la 4.a columna.) 
Nota oíicleífa.—«Ha sido mal informado 
el periódico que d|ai lía noticia de que hoy 
ee vería en Junta clasificadora de genera-
Jes el asunto dei general Berenguvr, y que 
sería presidida por el presidente del Di-
rectorio. N i hcy conocimiento oficial de ha-
berse implicado la amnis t ía al general Be-
renguer, ,1o que indudablemente se hará , ni 
motivo para que ei generad.' Primo de Rive-
ra presida la reunión do hoy, que tiene por 
objeto principal dar posesión a los nuevos 
vocales, directores de GujaTdia c iv i l y Ca-
rabineros, y examinar los expedientes de 
oliasi fie ación corrientes. Tampoco cuando 
llegue e l momento de ver el del general 
Berenguer concur r i r á a l a Junta el general 
Primo de Rivera. 
Ljas informaciones er róneas sobre asuntos 
tan delicados pueden inducir ei público a 
creer en combinaciones y arreglos que no 
existen, pues cada Tribunal u organismo 
funciona con absoluta •autoridad e inde-
pendencia.» 
» « « 
En el ministerio do la Guerra despacha-
ron ayer mañana con el marqués do Esbe-
11a el vicepresidente del Directorio, contra-
almirante marqués de Magaz; el voool ge-
neral Gómez Jordana y los subsecretarios 
de Estado, Marina y Hacienda. 
M.is tarde recibió el presidente al ru.ba-
jador de Francia y al gobernador do Bada-
joz con comisionados de osta provincia, que 
hablaron de var'0^J^'^eTnas |̂ QI.̂ .̂ ,'. 
pesetas; 1.800 metros.-—1, BEAU VAIS 
(«Beau Bill»-«Vá Ve»), 42 (* Porolli); 2, 
«Doradlllc», 65 (Higson), y 3, «Djeida», 45 
(Clout). 
Uno y medio cuerpos, un. cuerpo. Un 
minuto cincuenta y ocho segundos cuatro 
quintos. Ganador, 20,50 pesetas. 
J U E G O S OLIMPICOS 
Atletismo 
PARIS, 10.—El resultado de la prueba 
de 110 METROS (vallas) fué el siguiente: 
1, ICENSE Y (Estados Unidos). Quince se-
gundos. 
2, Atkinson (Africa de Sor). 
3, Pentersson (Suecia). 
4, Christ:omsson (Suecia), y Anderson 
(Estados Unidos). 
« * * 
N. B.—Resultados de otras Olimpiadas: 
1896 (Atenas).—1, T. P. Curtin (Estados 
Unidos). Diez y siete segundos seis déci-
mos. * 
1900 (Pars).—1, A. C. Kraonzlem (Esta-
dos Unidos). Quince segundos cuatro quin-
tos. 
1904 (San L u i s ) . - ! , F . W . Sohulo (Es-
tados Unidos). Diez y sd's segundos. 
1906 (Londres).—1, F. Smithson (Esta-
dos Unidos). Quince segundos. 
1912 (Estocolmo).—1, E. W. Kelly (Es-
tados ' Unidos). Quince segundos un décimo. 
1920 (Amberes).—1, E . J. Thompson 
(Canadá). Catorce segundos ocho décimos. 
«Record» mundial: E . J. Thompson (Ca-
nadá) , establecido en los Juegos Olímpicos 
de Amberes. 
* » » 
PARIS, 1 0 . — L a carrera final de los 
200 METROS arrojó el siguiente rosul-
tado: 
1, SCHOLZ (Estados Unidos). Veintiún 
segundos tres quintos. 
2, Paddook Castados UnídosS. 
* • > ; - * 
PARIS, 10.—Resultado de los 1.500 ME-
TROS: 
1, N U R M I (Finlandia). Tres ^minutos 
oinouentra y tres segundos tres quintos. 
2, Scharrer (Suiza). 
* * » 
N. B.—Los resultados de oirás Olimpia^ 
das fueron los seguientes: 
1896 (Atenas).—1, T . P. Flack (Inglate-
rra) . Cuatro minutos treinta y tres segun-
dos dos décimos. 
100 (Par ís) .—1, C. Bennet (iBgkiterra).. 
Cuatro minutos seis segundos. 
1904 (San Luis ) .—1, J. D. LigMbody 
(Estados Unidos). Cuatro minutos cinco se-
gundos cuatro décimos. 
1908 (Londres)—1, W. Sheppard (Esta-
dos Unidos). Cuatro minutos tres segundos 
cuatro décimos. 
1912 (Estocolmo).—!, A, N. S. Jaokson 
(Inglaterra). Tres minutos cincuenta y seis 
segundos ocho décimos. 
1920 (Amberes).—!, A. G. Ef l l '(Ingla-
terra) . Cuatro minutos tan segundo jocho 
décimos. 
«Record» 'mundiail: P. Nurmi , en iros 
minutos cincuenta y tres segundos. Esta-
blecido en 1023. 
» * * 
PARIS. 1 0 . — L a clasificación da los 
5.000 METROS fué la siguiente: 
í , PAAVO N U R M I (Finlandia) . Catorce 
minutos treinta y tm segundos un quintos. 
2. Rítela CFiníandia). A un metro detrás. 
3, \V(de (Suecia). 
* » * 
N . B.—Resultados de otras Olimpiadas: 
1012 (Estocolmo).—1. H . Kolehmainen 
"(Finlandia). Catorce minutos treinta y seis 
segundos siete debfrno^. 
1920 (Amberes).—!, P. Nurmi (Finlan-
dia) . Catorce minutos cincuenta y ^cinco Se-
gundos seis décimos. 
«Record» mundial:- P. Nurmii 'rR[rfland%), 
en catorce minutos treinta y cinco segundos 
tres décimos. Establecido en 1922. 
E l tiempo de Colombes marcado por Nur-
m i , coiorce minutos treinta y un segundos 
un quinto, es, por lo tanto, el actual «re-
cord» mundial. 
* «- » 
PARIS, 10. — Resultado del LANZA-
MIENTO D E L M A R T I L L O : 
1, TOOTBL (Estados Unidos) : 53,295 
metros. 
2, Me Grath (Estados Unidos) : 5 0 ^ 0 
metros. 
« • # • « • 
N. B.—Los resultados de otras Olimpia-
das hieren: 
1912 (Estocolmo).—!, Mo Grath (Esta-
dos Unidos) : 54,74 metros. 
!920 (Amberes).—1. P. J . Ryfm "(Estados 
Unidos) : 52,865 metros. 
«Record» mundial : P. J . Ryon (Estados 
Unidos) : 57,771 metros. 
PARIS. 10.—Resultado del SALTO CON 
PERTIGA: 
1, BABNES (Estados Unidos) : 3r95 me-
tros : 
2, Graham (Estados Uñidos) . 
* * » 
N. E.—Eesultados de otras Olimpiadas: 
1904 (San Luis) .—1, Ch. Dvoraok (Esta-
dos Unidos) : 3,505 metros. 
!Ü08 (Londres) .—A. C. Gilbert y B . Coo-
ke (ambos de los Estados Unidos) : 3,7! me-
tros. 
1912 (Estocolmo)".—!, H . S. Babcock 
(Estados Unidos) : 3.95 metros. 
1920 (Amberes).—!, F . K . Fors (Estados 
Unidos) : 3,80 metros. 
«Record» mundial : Ch. Hoff (Noruega) : 
4,12 metros. Establecido en 1922. 
Polo 
PARIS, 10.—ARGENTINA venoe a Ingla-
terra por 9 a 6. 
* « - • » » 
PARIS, 10.—En el «match» de polo co-
rrespondiente • al torneo olímpico, verificado 
hoy, el equipo de España ha obtenido una 
* brillante victoria sobre el representante de 
Francia, batiéndole por 1(5 «íjoals» a uno. 
MADRID 
5 por 100 Inteilor.—Serio F , 69,75; E , 
69,90; D, 70,25; C, 70,20; B , 70,20; A. 
70,20; G y H , 70,20. 
4 poí 100 Exterior.—Serie F , 84,50; E , 
84,50; G y I I , 88. 
í pop 100 Amortizarlo.—Serie D, 89,50. 
5 por 100 Amortizablo.—Serie D, 96; C, 
05,75; B , 95,75; A, 95,75. 
5 por 100 Amortiaabio (1917) —Serie D , 
95,50; C, 95,50; B , 95,50; A, 96. 
Obligaciones del Tesopo.—Serio A, 101,95; 
B, 101,95 (enero) ; serie A , 102,50; B , 102,35 
(febrero); serio A, 102,30; B , 102,30 (no-
viembre) ; serio A , 103,10; B , 102,85 (abril). 
Ayuntamiento do Madrid.—Empréstito de 
1803 , 85,50; Villa Madrid.-1923, 94. 
MaPinjooos, 78,50. 
Empréstito autitriaoo, A, 96. 
Cédnras hlpotacarias —Del Banco, 4 por 
100, 9 1 ; ídom. 5 por 100, 100,50; ídem, 6 
por 100, 109,25. 
Acciones.—iiauco de España, 582; Espa-
ñol Crédito, 149; Central, 105; Azúcar pfó-
forontcs, contado, 91: fin corriente, 91,25; 
ídem ordinarias, coutodo. 39.75; fin corrien-
te, 40; Felguera, 5 1 ; M , A., contado, 
317,50; fin corriente, 317,50; Nortes, conta-
do. 324; Metropolitano, 197; Tranvías, 86. 
Obllgaoionep.—t Azucareras estarapilladas, 
73,50; Compañía Naval, 6 por 100 , 95,50; 
Unión Eléctrica, 8 por 100, 102; Alicantes, 
primera, 283; ídem I I , 94,85; Ariza, 91,75; 
Nortes, primera, 65,15; ídem segunda, 68,25; 
ídem 8 por 100, 102,15; Valencianas Norte, 
90; Asturias, primero, 04; ídem tercera, 
62,75; Tánger Fez, 98; Ríotinto, 101; Peña-
rroyo, 98; Chade, 99,50; Transatlóntioa 
(1922), 1C3,55. 
Moneda extranjero,.—Francos, 38,70; li-
bras, 32,83; dólar, 7.57; liras, 32,15. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 128,50; Explosivos, 358 
(popel); Resinera, 291 (papel) ; Norte, 323; 
Banco de Bilbao, 1.870; Vizcaya, 1.289. 
BARCELONA 
Interior, 69,85; Exterior, 84,40; Amorti-
zablo 6 por 100, 98; Nortes, 64; Alicantes, 
82,90; Andaluces, 53.20; Colonial, 64; fran-
cos, 38,70; fibras, 32,85. 
PARIS 
Pesetas, 259,50; liras, 83,30: libras, 85; 
dólar, 1954; francos suizos. 352; ídem bel-
gas, 88,30. 
NOTAS INFORMATIYAS 
L a baja iniciada hace dos días en las se-
ries del Interior, ee acentúa do forma consi-
derable, perdiendo 65 céntimos en partida, 
y do 50 a 55 en las restantes series. Los de-
más valores del Estado acusan firmeza y ^ 
piten casi todos ellos sus precios anterioi^o* : 
Eñ el departamento bancario predomütol 
el sostenimiento, y cu el industrial, con inUv 
poco negocio, prosigue la baja de las Azuca. 
roros y la consistencLa de los restantes va! 
lores. 
Los ferrocarriles, contra las suposiciones 
generales ante la aprobación del proyecto ís-
rroviorio, so muestran en baja de 50 céij, 
timos los Alicantes y de dos pesetas los Nof-i 
tes. 
E l cambio internacional cotiza en alza 
20 céntimos los francos, de diez las libras, 
y de tres y medio los dólares. 
* * * 
A más de \m cambio se negocian: 
Interior, a 09,80 y 89,75; obligaciones 
Tesoro, de enero, a 101.90 y 101,95; ídem 
abril, a 102,80 y 1GS.85; cédulas hipoteca, 
rias, al 8 por 100, a 109,50 y 1092?; Tr 
vías, a 86,25 y 86 y Marruecos, a 78,60 
78,50. 
• » » 
En el corro extranjero se hacen los siguien, 
tes o peraci ones: 
150.000 francos a 38,70., 
Dos partidas de 1.000 libras a 32,85 y 
32.83. 
25.000 liras a 32.15. 
2.500 dókres a 7.505: 10.000 a 7,575, 
27.500 a 7,58 y 5.000 a 7,57. 
. - — « - — , 
Colecta para e! jardín de 
Concha Espina 
Se ha constituido en Madrid la Comisióa 
pro jardín de Concha Espina, oon el fin de 
llevar a cabo la delicada idea do la capital 
montañesa de hacer un jardín a la ilustre 
escritora. 
Forman esta Comisión doña Isabel O.1 
de Palencia, Olga de Baüer, Pilar Bonilla 
San Martín, María Martes do Baeza,.Ramón 
Pérez de Ayala, Eduardo Marquina, Enri-, 
que de Mesa, Luis Araqu&tain, Enríqtie, 
Diez Cañedo, Humberto Pérez do la Ctesa, 
doctor Carraeádo, duque de T'Berclaea, doc 
tor Marañón, José Francos Rodríguez, En, 
rique Dssohamps, Andrés González . Blanco,! 
Vicente Diez de Vicario, doctor Sarabia,-
Juan A. Calvarriato, Luis Aratíjo -tíosta y¿ 
Femando Bertrán; y firmada por tan im-i 
portantes personalidades, so ha publicado 
una alocución, en la que s© «spono l a idea, 
y se anuncia que la suscripción queda-aifter-
ta en las calles de San Maceos, 42, y "Pie-
ciados, 46. 
Idem desembolsado...... ÜA.JUU 
Reservas 9.443.667,69 pesetas 
de 40.000 oMigacácmes Mpotecaxias de 
con isiterés de cinco y 
de i 
smortlzsbles oo cjulmco a ñ o s a partir da! aotual 
L a Sociedad Española de Construcción 
Naval! adquirió en enero íiltitno, de la So-
ciedad A^tos Hornos de Vizcaya, la finca 
denomirtsida «Astilleros díel Nervión»» y en-
tregó en paigo 40.000 obligaciones hipote-
carias de 600 pesetas nominales, con inte-
rés de 5 % por 100 anual. Ubre óñ im-
puestos presentes, pagadero por trimestres 
en 1.° de enero, 1.° de abril, l . " de julio y 
l.6 de octubre de cada ifio. Siendo el pri-
mer cupón a satisfacer el de l.3 de octu-
bre de 1924, emitidas por la primera de 
dichas Sociedades, por escritura pública 
otorgada eí 5 de enero de 1924 ante el no-
tario de Bilbao don Celestino María del 
Aronpfl. L a emisión deberá quedar totalimen-
te amortizada en un pñazo máximo de quin-
ce aalos, o sea en 1.° do eneio ÚQ 1939. 
G A R A N T I A S 
Primera hipoteca sobre el gran inmueble 
denominado «Astilleros del Nervüón», con 
sus edificios, talleres, instalaciones indus-
triales, maquinaria, herramientas^diqüe se-
cty, dársena, gradas y demás elementos de 
trabado y porteneicidos de todjas clases. L a 
superficie mide 168.622 metros cuadrados, 
equivalentes a 2.171.851 pies cuadrados. To-
dlaa estas instalaciones han sido «mpíliadas 
y mejoradas notablemente por la Sociedad 
EspafioJa de Construoctón Naval. I k hipo-
teca constituida es extensiva a las edifica-
ciones que nuevamente se construyan sobre 
la finda hipotecada. 
Además tienen la garantía subsidiaria de 
la Sociedad emisora, cuyos beneficios líqui-
dos en el eiercicio de 1923 han sido de 
pesetas 4.838.326,76, y ha repartido un di-
videndo de 7 por 100. LM anualidad de inte-
reses y amortización de esta emisión, im-
porta solamente pesetas 1.922.512, o sea me-
nos del 40 por 100 de dichos beneficios, des 
pués de cubiertas las cargas anteriores. 
lias 40.000 oblig-aciones han sido tomadas 
en firme por el Banco de Bilbao, Banco 
de Vizcaya, Banco Urquijo y Banco UrqUi-
jo^ Vascongado, quienes las ofrecen si. pú-
blico en suscripción que tendrá lugar el día 
14 del corriento mes de juiio 
O SEA P E S E T A S 480 POR 
& cuyo tipo, teniendo en cuenta que son 
libres de impuestos presentes y la prima 
de amortización, dan un rendimiento líqui-
do de 6,07 por 100. 
L a suscripción tendrá 3ngar en: 
MADRID, en el Banco de Bilbao, 
Bnnco de Vizcaya, 
B itnco UrrjnJJo, 
y, además, en todas las plazas en que exis-
ten sucursales y fiíjales de dichos Bancos,' 
Los pagos se efectuarán: 
50 pesetas el 15 de juíüo, al hft'cer la sus-
cripción, y'430 pesetas el 17 de julio, con-
tra entrega de los resguardos provisip-1 
nales. 
Se solicitará la admisión a la cotiaaci'ónj 
oficial en las Bolsas y a la pignoración enj 
el Banco d'e España. 
No hísforá prorrateo. L a suscripción 
cerrará en cuamto quede cubierta. 
¿Qué es ío más razonafcíe? 
¿Pensar a tiempo lo que puede hacerse en beneficio de la propia 
salud o esperar a que llegue un día en que tengamos que tomar 
medidas inaplazables? Esto debieran preguntarse todos aquellos 
cuyo vigor y elasticidad empiezan a flaquear, apareciendo ios 
primeros síntomas de un trastorno del organismo, como irrita-
bilidad, nerviosidad, trastornos digestivos, falta de apetito, etc. 
Quien no quiera maltratar su salud con toda cíase de reme-
dios y probaturas, tome inmediatamente la 
E l aperitivo y reconstituyente sin r ival . 
Se encuentra a la venta en forma líquida (sabor seco y dulce) 
y en polvo en todas las farmacias y droguerías. 
BfADBID.—Afi? Xiy.—jNTúm. á.G7G E i L - DE: IBA TE: 
(5) Viernes 11 <!e Jnllo fle 193* 
Bu majestad ha. ñrinado los sigoientes decretos: 
PllüSiLxüNCIA. — Ampliando la Jrata do la 
Ccnusaria algodonera del .Estado con un reprueeu-
tanto do la Uáujara oüoial Agrícola de Sevilla. 
GOJiEEJíACION. — Adimwcuilo la dimisión del 
caxgo do cecniaurio general ú-ú Cuerpo de \ igilan-
cia^e ííai-ooloua a don José Caacllas i.Jû g do Xdasa. 
Nombrando pura sufítituirle a don Manuel Tejido 
J-jnono. 
Orgauizacón y íuncionaniieato do los Ayunta-
mientos. 
ESTADO.—Nombrando caballeroá gran cruz de 
la real orden de Isabel la Católica; comendadores 
con placa, oomondadores y caballeros de la real or-
den do Isabel la CatóHca; caballeros de la real y 
distinguida orden do Carlos I I I ; caballero gran 
cruz do la real y diatinguida orden de Carlos 111 
a don Policarpo Herrero y Vázquez; caballeros 
grandes cruces de la real orden te Isabel la Ca>5-
lioa, y dama* nobles de la real orden de la ileiua 
María Luisa. 
GBACIA Y JUSTICIA. — Declarando excedente 
a don Fernando de Parfc y Gay, magistrado del Tri-
bunal Supremo. 
Jubilando a don Luis de la Sema y Rmz, juez 
de primera instancia, cesante del distrito de L a 
Concepsión, de Barcelona. 
Eebabilitando, sin perjuicáo de tercero, a favor ac 
don Ricardo OrtLz de Zugasti y do üncilla, para d, 
BUS hijoa y enoesores legítimos, el título de duquo 
do Terranova. . , ' „ 
Nombrando a don Manuel Moreno lernández Ro-
dáis magistrado del Tribunal Supremo; a don Josó 
Muñoz Docanegra presidente de la Audienda tem-
wrial do Sevilla; a don Emilio de la Sierra preet-
dente de la territorial de ValladoUd; a don Satur-
nino Bajo do Meugibar presidente de la de Gra-
Dada- a don Albino del Prado y Medina magis-
trado' de Madrid; a don Isidoro Coloma y Queve-
do presidente de la Audiencia provincial de Valla-
•dolid; a don Eladio Rodríguez Valeiras presidente 
de s'ala de la Audiencia de Burgos; a don Juan 
Bonilla y Goizueta presidente de la Audwmua pro-
vincial de Sevüla, y a don Juan Amat y Aymart 
fiscal de la Audiencia de Cáceres. 
Declarando excedente a don Luis Fernandez Glér 
rigo. teniente fiscal de la Audiencia de Palma de 
Mallorca. 
Rehabilitando, sin perjuicio de tercero do mejor 
derecho, el título de marqués de Moya de la Torre, 
a favor de doña María del Pilar Pomich y Samera 
>para sí, sus hijos y sucesores legítimos. 
GüiERRA.—Disponiendo que el general de divi-
sión don Ataúlfo Ayala López, en situación do se-
gunda reserva, ceso en el cargo de consejero del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina; que el ge-
neral de división don Enrique Martín Alcoba ceoc 
'en el cargo do gobernador militar de Menorca y 
•pase a eituación do primera resorva por edad, y que 
el general do /bngada en situación de primera re-
serva don Fernando Navarro Muzquez pase a la 
de segunda reserva por edad. 
Nombrando gobernador militar do Mcnoroa al ge-
neral de división don Miguel C^banollus Ferrer; 
general do la octava división al general do división 
don Julio Naranjo Zambrano; subdirector de la 
Guardia civil al general de división de dicho insti-
tuto don Mariano de las Peñas y Franchi Alfaro; 
jefe do la sección de Movilización do industrias ci-
viles, afc:-.ta al Estado Mayor Central del Ejército, 
A don Arturo Carsi Mcrán, que manda la brigada 
de Artillería de la séptima división; general de la 
brigada do Artillería de la séptima divisan al ge-
neral da brguda don Eduardo Aramburo Zuloaga; 
comandante general de Ingenieros do la octava re-
gión al general do brigada don Antonio Rocha Pc-
royra; secretario do la Dirección general de la 
Guardia civil al general de brigada do dicho insti-
tuto don Narciso Portas Ascani, e inspector a las 
órdenes del director general de la Guardia civil al 
oeneral do brigada dé dicho instituto don Antonio 
Pons Santoyo. 
Promoviendo al empico do general de división al 
general de brigada don Julio Naranjo Zambrano; 
8¡ empleo de general de división de la Gnnrd'a dvil 
al general do brigada de dicho instituto don Maria-
no do las Peñas y Franchi Alfaro; al empleo de 
general de brigada al coronel de Artillería don 
Eduardo Aramburo Zuloaga; al empico de general 
de brigada al coronel de Ingenieros don Antonio 
Rocha iVreyra; al empleo do genonil de brigada 
al coronel de Ingenieros don José López Tozas; al 
empleo de general de brigada de la G-.iardia civil 
al coronel do dicho instituto don Antonio Pons 
Santoyo. • • 
Concediendo !.i gran cruz de San Hermenegildo 
a los generales de brigada don Santiago .Zumel 
Ruiz y don Lnis Arjona Cuadros; al intendente de 
división don José Sánchez Gómez; al general de 
brigada don Carlos Molms Rubio; la gran cruz 
blanca del Mérito Militar a Jos generales de briga-
da honorar'os, en situación de reserva, don Julio 
Nieto Galindo y don Julio Mifsut Macón. 
Aprobando la adjudicación de las obras dol pre-
supuesto de sustitución de viguería de madera por 
hierro forjado do piso en tres dormitorios del cuar-
tel de la Montaña. 
Autorizando la exención de las formalidades de 
subasta y eoncurao para la ejecución do laa obras 
del proyecto de modificación y reconstrucción de la 
carretera do Kandusi a Dar Quebdan', en el terri-
torio de MeliJla. 
Concediendo al Ayuntamiento do Vitoria (Alava) 
derecho do tanteo sobre la proposición más venta-
josa que se presenté al concurso do enajenación d<¿ 
terrenos del ex conveato de Santo Domingo do di-
cha capital. 
Prorrogando para el presente ejercicio la vigen-
cia Sel decreto por el que se autorizaba al servicio 
de Aviación efectuara por gestión directa laa obras 
de los aeródromos de Africa y la Península y cam-
pos do aterrizaje de las lineas aéreae. 
Proi>oniendo el destino al Estado Mayor Central 
del Ejército del teniente coronel de Estado Mayor 
don Vicente Calero Ortega; el mando del regimien-
to de Infantería Ceuta, número GO, al coronel don 
Agustín Gómez Morato; rectificación de la pensión 
asignada a la medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria concedida al capitán de Infantería don Juan 
Sanz Prieto; para el empleo superior inmediato de 
las escalas activas de sus Armas al capitán de Ca-
ballería fallecido don Luis Cosas Lluch y al te-
niente de Infantería, también fallecido, don Jaime 
Gil Mejuto; al alfd>rez de Infantería (hoy tómen-
te) don Luis Igunza Santodomingo; a seis oficiales 
y un si!í>ofic:al por méritos de campaña.. . 
MARINA. — Autorizando la adquisición de seis 
juegos de tubos para calderas de los toppederos. 
Dejando en suspenso la observancia de las dispo-
skiioncs contenidas en el capítulo quinto de la ley 
de Administración y Contabilidad de la Hacienda 
pública para la adquisición de 7.500 toneladas de 
carbón Cardiff en Inglaterra. 
Señalando el cupo que ha de constituir el primer 
grupo de la primera situación del servicio activo de 
la Armada en 5.728 individuos. 
Propuesta de ascenso a los inmediatos empleos 
para el teniente y el alférez de la escala de reser-
va activa retribuida do Infantería de Marina don 
Arturo Herrera y don José Picallo y el suboficial 
don Antonio Fernández Castelló; do provisión de 
mando de la provincia marítima de Bilbao a favor 
del capitán de navio don Roberto López Barril: de 
asoenso a sus inmediatos empleos al capitán de fra-
gata don José Riera y Alemany y capitán de cor-
beta don Angel Fernández riña. 
Aprobando el gasto ocasionado por adquisición de 
550 toneladas de carbón Cardiff para el crucero 
«Cataluña». 
Modificando los artículos séptimo y octavo de los 
estatutos j/or que ec rigo la Caja Central de Crédito 
marítimo. 
Autorizando el gasto ocasionado por adquisición 
de 409.179 kilogramos de carbón pvira el crucero ¡ 
« Cataluña. 
HACIENDA. — Declarando jubilado y concedién- j 
dolo honores do jjefe superior do Administración ci-
vil a don Luis Vázquez de Parga y de la Riva, jefe 
de Administración de segunda clase del Cuerpo ge-
neral de Administración do la Hacienda pública y 
de la sección do Administración y Contabilidad del 
Catastro de rústica en la subsecretaría de Hacienda. 
Nombrando por traslación administrador de Ren-
tas públicas dé" la provincia de Scgovia a don Car-
los Vera y Díaz-Arguelles, jefe de Administración 
de tercera clase del Cuerpo general de Administra- I 
ción de la Hacienda pública, administrador de la | 
suprimida Administfución do Propiedades e Impaes- I 
tos de la misma provincia. 
Declarando excedente en el Cuerpo pericial de j 
Contabilidad a don Luis Maffiotti L a Roche, jefe 
de Administración de primera clase, por haber sido 
nombrado magistrado del Tribunal Supremo do Ha-
cienda pública. 
Concediendo una transferencia r crédito de pese-
tas 78.090 al vigente presupuesto de gastes de 'a 
sección sexta del ministerio de la Gobernación para 
adquirir dos coches automóviles para el servicio de 
escolta. 
LINEA A E R E A 1TALOTURCA.—Se ha reunido 
el Consejo de ministros italiano, ocupándooe espe-
oialmente del con trato con una casa de construocio-
nes aoronáuticas para el establedmaento do un ser-
vicio comercial regular aéreo entro Italia, Grecia y 
Turquía. 
CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS ME-
DICAS.—En vista de lo muy importante que será 
la ooncurrencia de congresistas y esjpositoros de los 
países hispanoamericanos, que con tanto entusiasmo 
cooperan a su éxito, el Comité ha gestionado y con-
seguido do la Compañía Transatlántica importantí-
simas ventajas en, ios pasajes y fletes pera todos 
aquellos que siendo congresistas o expositores con-
curran al Congreso de Sevilla. 
E n • los pasajes sencillos, la concesión es de 30 
por 100, y el 40 en los de ida y vuelta. Además 
se concedo una bonificación del 50 por 100 en los 
camarotes do lujo y en todos los sobreprecios y ex-
traordinarios. 
Los flotes para las meroancías tendrán una boni-
ficación del 50 jxir 100. 
Celebramos poder corresponder con tales facilida-
des a la colaboración y entusiaamo da nuestros her-
manos sudamericanos. 
PROTECCION A L A INFANCIA.—Con motivo 
do la desaparición de tres niñas on Madrid, y de 
haberse intentado cometer actos análogos en algu-
nas provincias, el Consejo Superior de Protección a 
la Infancia ha dirigido una circular a las Juntas 
provinciales previniéndolas encarecidamcate la n<we-
ddad y el deber en que so hallan dichos organis-
mos oficiales, en cumplimiento de las leyes vigentes, 
de prestar su más celosa atendón para combatir con 
energía estos gravísimos, abominables y punibles he-
chos sociales, requiriendo al efecto a los padres, tu-
tores y a la sociedad a que cumplan sus deberes de 
protección, de humanidad y de defensa en bien do 
los menores. 
LOS C I C L I S T A S E N L O N D R E S . — L a Policía 
londinense ha comunicado a los ciclistas por medio 
dé la Prensa, cuán peligroso es para ellos aventu-
rarse en las arterias más frecuentadas de Londres. 
E n efecto, el mes pasado 17 oiclistas han ddo 
aplastados en las calles de Londres, lo que repre-
senta im aumento del 50 por 100 on k>s acedantes 
mortales, comparando esta cifra con Ja de: mes ci.-
rrespon-diento del año ante/ior. 
L A FAÍÍÍLIA C A S T I L L O Y T R I G U E R O S — L a 
Legación del Japón en Madrid, en atento besala-
mano nos comunica que su Gobierno se propone 
dotar al templo de Meiji (del Emperador Meiji) 
de una pintura al fresco en que se reproduzca la 
Asamblea preliminar de los Tratados de 1882, en 
la que, como rexireseníante de España, tomó parte 
el í.-ñor don Luis Castillo y Trigueroe. 
La Legación Japonesa (Alcalá, 103) desea poner- j 
so en relación con la familia del citado diplomático, ¡ 
con el fin do solicitar de su bondad un retrato del 
mencionado señor Castillo y Trigueros. 
ce*4 clesaDarici 
uromaquia nocturna 
Salamanca a todo pasto 
E l ganado de Salamaoca eigue iavadiondo 
los carteles. Anoche corrióse en la liesta noc-
turna, lo mismo en la parte seria que en la 
cómica. Hoy va también en la corrida d© 
la tarde. 
Los becerros de Santos dieron el magno 
juego de siempre, sirviendo admirablemente 
los graciosos trucos de Charlot, el Chisi>a y 
su Botones. 
Los novillos do Hidalgo, lidiados a con-
t inuación, presentaron u n í bonita lámina al 
pelo berrendo en colorado. No fué tan igual 
la pelea, pues dos cumplieron no m á s , otro 
fué bravís imo y otro fogueado. 
Fini to de Valladolid e scuchó justos aplau-
sos por su soltura con capote y muleta. 
No tan placeado el sevillano Antonio Bo-
mero, l u c i ó menos arto, y eso que tocándole 
en ed lote los extremos opuestos, ©1 bravo 
y el manso, pudo desarrollar un largo toreo. 
Con el pincho no recordó ninguno a Ma-
chaquito. 
Ni que decir tiene que se llenó la plaza. 
C. C. 
ef on 
Las niñas desaparecidas 
buscadas en Lisboa 
o 
«(A Epoca» , de l i sboa , dice lo siguiente: 
«La (Policía pspaüola , sospechando q'ue 
las n i ñ a s ú l t i m a m e n t e desaparecidas en 
Maddd habíasn sido traídas a Portugal, so-
l ic i tó la cooperación del director de la Po-
l i c ía de invest igac ión de! Lisboa, el cual , 
acompañado de un funcionario del Consu-
lado e s p a ñ o l , registró e l domicilio de una 
señora de nacionalidad española,-«.donde se 
encontraron dos n i ñ a s ; pero se probó que 
nada tienen que ver con las criaturas des-
aparecidas. De todos modos, la Po l i c ía por-
tuguesa cont inúa las dilifrencias.» 
• * 
E s muy interesante comparar 
los «records» que se logran en 
la actual Ol impiada con los 
«records» del mundo y los de 
otras Olimpiadas. 
C O M P R E H O Y 
POR 
c© Repamz 
Todos los resultados o l í m p i c o s : carreras de 
fondo, medio fondo, vallas, retratos de at-
letas c é l e b r e s , e t c é t e r a . U n libro Interesan-
t í s i m o y de gran actuailidiaid. 
ün Tolnmen: 3 pesetas 
Anter iormente puMictados en l a 
B I B L I O T E C A D E D E P O R T E S 
SUMARIO D E L DIñ 10 
—o— 
Presciencia.—Dieponicndo quo don Antonio de 
Zayas y Beaumont, duque do Amalfí, enviado ex-
traordinario y ministro plenipotenciario de primera 
clase en Bucarccs, pase a continuar sus serivdos 
con drclia categoría a la Legación de España en 
Viena. 
Ascendiendo a cónsul de primera clase y desti-
nándolo oon esta categoría al Consulado de la na-
ción en Tetuán, interventor do primera cíase 
de servicios jalifianos, a don Julio López uliván, 
cónsul de segunda en la ofiema de Marruecos de la 
Presidencia del Directorio militar. 
Keal decreto (rectificado) nombrando el personal 
del Tribunal Supremo de la Hacienda pública. 
Disponiendo que por los subsecretarios de los mi-
nisterios se comunique a osta Presidencia, en el pla-
zo de quince días," si en relación con el respectivo 
ministerio existe algún centro docente o Asociadón 
autorizados para expedir títulos similares a los que 
expide el Estado. 
Disponiendo se ajuste a las reglas que se insertan 
la. adjudicación de las Administraciones le Lotería-s 
vacantes. 
Aprobando el pliego de condiciones formulado pa-
ra el arrendamiento del Teatro Real. 
Dictando normas para la aplicación del real de-
creto de 27 do marzo del año actual relativo a Fe-
rias de muestras y Exposidones. 
Desestimando instancia do varios empleados subal-
ternos del Musoo Nacional del Prado pidiendo que 
los servicies prestados como guardas nocturnos les 
esan abonados a los efectos del escalafón. 
C-oSernación.—Crcular disponiendo que por los go-
bernadores civiles se dé cuenta a la Direcdón gene-
ral do Administración do toda constitución de nuevo 
Municipio vov segrogacioncs pardales de otros; de 
la fusión de dos o mis limítrofes y de la alteración 
de términos municipales por agregación y segrega-
ción, una vez que sean firmes 1« repetidos acuerdos. 
iQStracOiftl publica.—Aprobando las bases regula-
doras de los Concursor, do Escultura, Literatura, 
Música. Grabado y Arte decorativo, propuestas p01" 
la secretaría de los Concursos Nacionales, para lo3 
quo han de celebrarse en el actual ejercicio econó-
mico. 
Fomento.—Disponiendo qrie el director general de 
Agricultura y Montes, don José Vicente Arche, 
c ¿ e en el despacho ordinario de los asuntos de este 
departamento. 
Se .va con 40 duros en ca^am^íos 
Domingo Casarrubias García, fabricante de 
caramelos, con d o m i c i ü o en B r e t ó n de los 
Herreros, 26, ha denunciado que en 19 de 
junio entregó un muestrario de carameJos, 
valorado en 200 pesetas, al corredor José 
García de Navarrete y E e m á n d e z , y no ba 
vuelto a saber ni de é s t e ni del muestra-
rio. 
s para la adjudicación 
de Loterías 
L a «Gaceta» publ icó ayer una real orden, 
cuya parte dispositiva dice a s í : 
«Primero, Mensualmente publ icará la Ga-
ceta de Madrid una relación de las Admi-
nistraciones vacantes, indicando oi número 
de las mismas, poblac ión, barrio o distrito 
a que pertenece, expresando l a fianza que 
Be exige para obtenerla y ios ingresos alean-
ZASLOQ durante el úHimo año que estuvo abier-
ta , fijando el plazo m á x i m o para poder so-
licitarla y seña lando la obl igación quo con-
traen las personas a quienes se les nombre 
o a quienes se los adjudiquen de atender 
personalmente ai despacho de l a Adminis-
tración, 
Segundo. L a s Administraciones serón ad-
judicadas por el subsecretario del ministerio 
de Hacienda a huérfanos o viudas de fun-
cionarios del Estado, civiles o militares, te 
niendo preferencia las que en igualdad á< 
circunstancias disfruten menor pens ión j 
tengau que sCBtenea" mayor n ú m e r o de her-
manos o hijos, publ icándose en la Gaceta 
las relaciones de nombramientos .» 
-aa-
RíK. 
C Beraaído de Qairós 
Un volumen de 112 p á g i n a s , con 12 
f o t o g r a i í a s en papel estucado y 14 
dibujos, T R E S P E S E T A S . 
(ASS0CÍATI0N Y E U G B ! ) 
POR 
F . Alonso de Caso 
Un volumen de 112 páginas., con 17 
f o t o g r a f í a s en papel estucado y 14 
dibujos, T R E S P E S E T A S . 
E n tort.ts las l í h r c m s y en fa 
C A S A D " L U É R O 
Avenida Pi v KlarsralL 7 
M a d r i d 
Estafa de 10.000 pesetas 
evitada 
E n una entidad bancaria, s í la en la pla-
za de Canalejas, fué detenido Jorge Antich 
Caballero, de ve int idós años , con domicilio 
en la calle lo la Independencia, 4, cuando 
intentaba cobrar 10.000 pesetas por an pro-
cedimiento quo no le salió muy bien, 
Jorge expidió un telegrama en Madrid, 
f irmándole a nombre de L e w i s J . Practor, y 
en el cual se ordenaba el pago de dicha 
cantidad al propio Antich, 
E n el Banco sospechóse desde el primer 
momento la maniobra, y en cuanto se pre-
s e n t ó a- cobrar Anticli fué detenido. 
as hazañas de un joyero 
Otra denuncia, y v a n . , . 
Doña Margarita- Serrano Pérez, que vive 
en la calle del Cobcniador, 18, ha denun-
ciado al joyero estaWefcldQ en Huertas, 28, 
do la desapariciún del cual dimos ayer cuen-
ta, por halxw-so llevado na reloj quo vale 
150 pesetas, que la denunciante Ib "dejó pa-
ra mié le arreglará; 
DIA 11.—yísmes.—Nuestra Señora del Milagro; 
Sanios Tío I , Papa y mártu-; Juan, Obispo; Abun-
dio, presbítero; Jenaro, S'dronio y Marciano, már-
tires; Santa ¡Benita, virgen y mártir, y la beata 
Ouana Sopelii, "virgen. 
L a misa y oficio divino son do San Pío T, Papa 
y mártir, con rito simple y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Juan .Bautista. 
Cuarenta Horas—En la parroquia de Santiago. 
Corte de María.—Del Milagro, en las Descalzas 
Reales (P . ) ; de Belén, en San Juan de Dios; de 
la Fucncisla. en Santiago; de Lourdes, en San 
Martín y San Fermín de los Navarros; del Amparo, 
en San José. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media de 'a tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
NOVENAS A L A Y I R G E K D E L CARMEN 
Catedral A las siete, misa do comanión, reserva 
y ejercicio de !a novena. 
farrcquia de ia Concepción—A las siete de 1-a 
tarde, exposición de áu Divina Majestad, rosario, 
sermón por el pa^re Barrios, escolapio, reserva y 
salve. 
Parroquia de San ñndré»—A las diez, misa enn-
iada con exposición do Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y media, maniüesto, rosario, ser-
món por don José ¡Tuliá, ejercicio y reserva. 
parroquia de San liásronso.—A las ocho y rri©-
Üa, misa de comunión para la Asociadón Cate-
quista; a las diez, misa eolemne con sermón por el 
tuñor Quárez JTaura y novena; por la tarde, a las 
6¡ete, manifiesto, rosario, sermón por el señor Sán-
chez Alcaide, ejeracio, reserva y salve. 
parroquia de San Jerónimo—A las ocho y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
plática por el señor García Colomo, ejercicio reser-
va y salve. 
Parroquia S»; San José.—A las diez, misa canta-
da con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las siete, «laniüesto, ejercicio, sermón por 
el señor García Yaicárce!, reserva y salvo. 
Parroquia de SMI Martín.—A las diez, misa can-
tada con exposición do Su Divina Majestad; por la 
tarde a las siete, manifiesto, rosario, sermón por 
el padre Frutos, escolapio, reserva y salve. 
parroquia de San Ramón (Puente de Vallecas).— 
A las siete y media do la tarde, exposición de Su 
Divinq Majestad, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, ejercicio, letanía y salve. 
Pan*oquia do Coiíadonga.'—A las siete de la tarde, 
ejercicio con sermón por don llogelio Jaén, reserva 
y salve. 
Parroquia de Santiago.—(Cuarenta Horas.) A las 
ocho, exposición1 de Su Divina Majestad; a las diez, 
misa solemne; por la tarde, a las siete, ejercicio, 
sermón por el señor Asensio y prooesión de re-
serva. 
Parroquia fiel Baivacíor.—A las diez, misa can-
tado; por la tar<le, a las eieto y media, manifiesto, 
estación, sermón por el señor González Rodrigo, 
reserva y salve. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las siete y media 
do la tarde, exposición do Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Rafael de Juau, ejercicio, 
reserva y salve. 
Buen Suceso—A las seis y media do la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
per el señor Suárez Faura, ejercicio, reserva y 
salve. 
Calatravas.—A la? once y media, misa y ejercicio 
de la novena. 
Carmen—A lag d'iez, misa cantada; por la tarde, 
a las siete, rosario, sermón por el señor Mugueta, 
ejercicio y procesión de reserva. 
Cristo de la Salud.—A las «iete y a las ocho, 
misa, rosario y novena; a las onco, misa cantada 
con ex •ón Sa Divina Majestad; por la 
tardo, a tus siete, manifiesto, estación, rosario, eer-
rnón por el señor Sanz do Diego, ejercicio y reserva. 
Capilla c-e Santa Teresa (pinza de Kspaña).—A 
las ocho, nvsa- con motetes y novena; por la tardo, 
a las siéte; exposición do Su'Divina Majestad, ro-
sario, fcrmón por el padro Esteban de San José, 
carmelita descalzo, ejercicio, reserva y gozos. 
Poní inda.—A las ocho y media, misa y novena; 
por la tardo, a las siete y media, ejercicio y re-
serva. 
San Pascual.—A las diez, misa cantada; por !a 
tarde, a las seis y media, estación, rosario, sermón 
por el señor Grima," ejercidó, reserva y salve. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Pari-'-quiaA—Almudena: Por la tarde, a las geia 
y media, salve cantada.—De los Angeles; Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
paración Sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media de la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián:: Por la tarde, a 
las aiete, man'íleito, rosario," plática, que predica, 
don Edilberto Redondo, reserva y salvo a Nuestra 
Señora de la Misericordia.—Covadonga: A lae ocho, 
misa y ejercicio de la felidtación sabatina, y por ¡a 
tarde, rosario y salve -aantada.—San 'Marcos: A las 
ocho, misa de comunión general y ejercicio de la 
felioitadón sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Señora de la Meroed; por 
la tarde, a las cinco, ejerdeioa oon exposición.— 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, solemne 
salve a Nuestra Señora de las Maravillas.—Cristo 
de los Dolores: Por la mañana, de nueve a doce, 
exposición de Su Divina Majestad. — Corazón de 
María: Por la mn-Sana, a las ocho, misa do co 
murrión para la Archicofradfa de la Titular; al 
enochecar, «alvo cantada.—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salvo. 
* * * 
(Este perkSdico se publica con censura eclesiástica.) 
Programa de las emiskmeo para hoy 11 de julio: 
LOflÜilES (ÜLO), ÍJÜ5 meuoa.—1 a ^, Coiuaer-
de trio y meüzo^oprano.—3,15 a 3,45, Conferencia 
por el reverendo Srinivasa Bustri—1 a 5, Concier-
to: órgano y mezzo-«oprauo.—6 » 6.46, Sesión pam 
niños.—7, jloletín de nocidas. Procóbuooa meteo-
mlógicos. Coaíerenoia por el doctor V. W. Croesley-
lloüaud.—8,' Programa mincelácco.—9,15, Dircrurso 
de lord BaliVÚi-.—9,35, Programa misoeláneo (con-
tinuación) .—10^0, Compañía de ópera. «El gallo 
do oro», acto tercero. 
BIRPfllNGHAM (5IT), 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Condorto.—5 a 5,30, Sesión íomenina.—5,36 a 6,30, 
Sesión para niños—7, Boletín de noticias. Pronós-
ticos meteorológicos.—8, Cancierto por la banda de 
las fuerzas de Aviación.—8,30, Sesión de canto por 
la soprano.—8,45, (Banda.—10,10, Acto tercero do 
«El gallo de oro». 
BOÜRNEMOÜTK (6BM), 386 metros.—3,45 a 
5,15, Concierto do trío. Conver-soción para eefloras.— 
5,15 a 6,15, Sesión pira niüos.—6,16 a 6,45, Confe-
rencia para estudiantes.—7, Boletín de noticias. 
Pronósticos meteorológicos. Con/cronda por P. W. 
H . Peaty.—8,10, Noche dramático per la orquesta 
y.voces.—9,15, Discurso do lord Balfou.—8,20, Se-
locdón de canciones por la soprano.—8,30, Compa-
ñía de comedia.—9,5, Candones.—9,15, Discurso de 
lord Dalfour.—10,10, Acto terooro do «El gallo de 
oro». 
C A R D I F F (577A), 351 metros.—3 a 4, Concier-
to por la orquesta del Capitel Cinema.—5 a 5,45, 
Sesión femenina.—6,45 a 6,30, Sesión infantil.—7, 
Er>letln de notidas. Pronóstlx-os meteorológicos.— 
r,15. Conferencia por míster Dan Jones. Conderto 
por la banda de Granaderos do la Gnordia y con-
tralto.—8, Canciones.—8,10, Banda.—8,41, Candones. 
9,15, Discurso de lord BalfoW.—9,35, Banda.—10,10, 
Acto tercero de «El gallo do oro». 
MANCHESTER <2ZY), 375 metros.—13,30 a 
I , 30, Concierto.—3,30 a 4,30, Conderto do cuarte-
to.—5,45 a 6, Cartas ir.fantoles.—G a 0,30, Sesión 
para niños.—7, Boletín de notidas. Pronósticos mo-
teorológicoe.—7,10, Conferencia por el doctor J . E . 
Myers.—8, Conderto por la orquesta y voces de 
barítono y tenor.—0,15, Di»5urso de lord Balfour.— 
8,35, Canto.—10,10, Acto terocro de «El gallo de 
oro». 
N E W C A S T L E (5NO), 400 metros.—8,45 a 4,15, 
Conderto y canto.—4,45 a 5,15, Conforoncia para 
Eofioras.—5,15 a 6, Sesión para niños.—6 a 6,30, 
Conferencia para estudiantes.—7, Boletín de noti-
cias. Pronósticos meteorológicos. Conferencia por el 
doctor F . W. Oosloy-Holland.—8, Conderto por la 
orquesta y voces de contralto y tenor.—9,15, Dis-
curso do lord Balfour.—10,10, Acto tercero de «El 
gallo de oros. 
A B E R D E E E N (2BD), 495 metros.—3,S0 a 5, 
Concierto de cuarteto y soprano.—6,45 a 6,30, Se-
sión para niños.—7, Boletín do notidas. Pronósti-
cos meteorológicos.—8,30, Conderto por la orqnes-
ta.—9,15, DiscurBo de lord Balfour.—10,10, Acto 
terooro de «El gallo de oro». 
| Los rayos \ f / ^ ) 
i del sol ven- ^ " i - * -
ciclos por n n ventilador 
f l o s b m n ó s m 
P A R A H O Y 
I/ATINA.—10,45, A campo traviesa. 
APOLO—10,30, L a bejaran» y El cuarteto Pons. 
J A R D I N E S D E L B U E N RETIRO.—icgo, Va-
riedades, cinematógrafo y Banda Municipal. 
» * » 
(E! annado de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
Para devolver los cabellos blancos a sa-
color primitivo a los veinte días d© darae 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMELA; no rnaacha ni la piel ni Itt' 
ropa, aplicándose con la mano. Su acdftn es 
debida al o x í g e n o del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Veata en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 





S6lo contiene el ácido carbónico de BU 
propia íermeütación 
P d í í i ^ • i X B L A N Q Í , 
Patente de invención número 47.838; por 
veinte años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos, 
etcétera, hasta 200 COPIAS, on una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta, S pesetas fras-
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, 
remitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
L A MEJOR D E MESA 
E l automóvil Citroen qne regala esta obra 
benéfica ha correspondido al número 9.760, 
en el sorteo celebrado en Burdeos el día 
30 de junio último. 
Eli poseedor de dicho número hs do re-
mitirlo al director d© E l Solar Español, 
ruó Dubourdieu, 124, Bordeaux, indicando' 
dióndle habrá de emnarss el automóvil, cu-i 
yo importe de gastos de frontera corre 
por cuenta de E i Solar Español, 
¿Por qué sns ognas hucen curas tan maraTllIosas? Por la composición de las mismas, 
cíomrado sódicas, lodnrado arsenicalcs. qae combaten las enfermedades derivadas de 
anemia e impureza de la sangre. Hermoso clima. Gran Hotel, próximo a Bilbao 
LAS MAS LITINICAS DE ESPAÑA. CALCULOS HEPATICOS 1 NEFRITICOS 
D I A B E T E S , ARTRITISMO, ESTOMAGO 
DOTADO CON TODOS LOS ADELANTOS MODERNOS Y HERMOSO PARQUE 
TEMPORADA O F I C I A L : 15 D E JUNIO A SO D E S E I ^ ^ i B R E ^ 
INFORMES: CONDE D E ARANDA, 3, M ADRID 
3 ^ 
C E l 
que se jugaba en China al Mah Jong, y hoy la moda ha resucitado este viejo iue-o. 
A ^ T N " ^ ^ ^ ^ 0 ^ 6 " ! re/en,d-0- Vea USted los P u o s o s modosos que ha recibido ASIN, en Preciados, 23. Instrucciones para él juego, ilustradas, y en español, a 1,50 
más 0,30 piara certificsacki. 
29.° sorteo para la amortización de títulos de la Deuda al 5 por 100. Emisión de 15 de mauo 
de 1917, y 13.° para los de la Emisión de 26 de febrero de 1920 
Debiendo acomodara la amortización a lotes cabales, corresponde amortizar en este trimestre, míe vencerá el 15 
de ago. o p róx imo , la suma de un mrllón seiscientas sesenta y dos mil quiñi en tas pesetas, por los títutos P i t i d o s en 
del real decreto fecha 10 de marzo de 1917. y seis millones cuatrocientas cuar'mta y dos mil q ^ ü e 7 T P t c t a I ^ 
los emitidos en de febrero de 1920, cuyos cuadros respectivos! son los sigmientes: 


































































































































contenidas en la real 
crctano y el interventor. fcuugor^maaor. asistiendo ademas una Comisión oficial, el so-
So anunciarán en los periódicos oficiales los números de los titule os a que haya cmmspondido la 
cad 
Madrid, 30 de junio do 1924.-P. el secretario general, E m i l i o Quilez. 
quedarán expuestas al público, para su comprobación, las bol.-
sados sorteos. - d . cada seria que h ^ ^ ^ d ^ ^ ^ 
Yicrues 11 de jaite é a 192* 
(6) 
MADRID.—AÜO XÍT.—?í&m. 4.076 
( L A M A R G A R I T A ) 
Indlscatíblo gupsnoridad cobre todos los purgantes, por sor ABSOLUTAMENTE NATURAL. Curactoa 
de 1«B eníermedadfts del aparato digestivo, del hígado y do la piel, con especialidad: congestión ccro-
brsl, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y cspocíales ds la mujer. Uso interno y externo. 
Más de sesenta años de u s o umversaL-Depósatc; Jardmes 15, Madrid 
de autores tan eminentes co-
mo Pereda, Menéndez Pelayo, Villaespe-
sa, Linares Rivas, Curro Vargas, Fernán-
dez-FIórez, Díaz Caneja y otros muchos. 
D . 
Remítase ñ r m s i d o a las OHcSnas de la B'.blio-
teca P A T R I A . FueBcairál) 138-—MADRID 
_ J de profesión 
domiciliado en 
calió provincia de 
núm desea adquirir 125 obras de Biblioteca 
PATRIA por 215 pesetas, pagaderas en 18 plazos men-
suales de 11,95 pesetas. 
con una l ámpara y pila eléctrica 
tandróis luz clara al instante en cualqulor 
lugar y sin peligro alguno de incendio 
L a mejor sastrería 
para cabalíeros y niños. 
Trajes lavables, Americanas üe 
alpaca y punto y pantalones do 
tennis. 
gran variedad. Lazos y bandas. 





No olvidar en vuestro equipaje una caja do papel 
do las que, desde 75 céntimos, vende la casa 
VIUDA D E M. D E NAVARRO. PRECIADOS, 5 
-ubdclegadoa de Medicina, Convocadas «Gaceta» del 8 de 
/«ilio para lioonciaáos menores de cuarenta aüog. Contosta. 
uonoa al programa por e! doctor don Julio Bravo, del Cntrpo 
ue Hipifno Venérea do Madrid, con premio extraordinario, 
y por don Jialdomero Campos, on la parte de Liegislación, 
iibogado timbión con premio extraordinario. Precio, 30 ptas' 
E D I T O R I A L CAMPOS.—PRINCESA, 14. 
V 
RP1 
De venta en Maírid: F , RUIZ, Horíaleza, 06; CASA PARDO, T.s\^z y Mi-
na, 6; F . GARAY, Carrera de San Jerónimo, 1; J . DURAN LABAT, Bar-
íjuillo, 26, y eu Barcelona, C/VSA SUPREMA, Pelayo. 56. 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importaaa-
tísima. Anunciador de primer orden. 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica cemanal-




£•2/ P8ÍM üillliLL .3:1 
D E L MARGUES D E V A L D E R A S 
DEPOSITOS: 
BARCELONA, D. Andrés González Simarro, París 193. 
MADRID, D . Enrione Arévalo, Concepción Jcrór.ima, 6. 
S E V I L L A , D. Angel González Camacho, Resolana, 42. 
VALENCLV, Sres. Marco l'ascuTil y Soay, Játiva, 10. 
m m i LEITES 
con cristales finos para la 
conservación de la T-.SE»-
L. Dubosc-Optico 
ARENAL. 21. — MADRID 
sin tubo ni niangalto, nuevo en España. Catálogo gratis. | 
L U Z B R I L L A N T E . AMOR DE DIOS, 15, K A D R I D i 
A ? , 
issr/wTfweo'ie exote/siToX 
rsfíFUME cufíR /mo/cfíL-j 
B A T E R I A S D E COCINA y baños do cinc de todas c'ases y 
modelos. Precios muy econfimfeos. 
M A G D A L E N A , N Ü B I E R O 27 
(Porvenir alemán) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de snscripeión para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
MARZELLENSTRASSE, 57-43 
RB9BB n.'TÜT.T̂IVJM WWHHKI 
Casa fundada en e 
año 1730 
de des teicios del pago ün 
M'acharnudo, viñedo el más renom-
brado di» la regióci. 
Dirección: PEDRO DOMEC© Y CIA^ Jerez de la Frontera N a v a s d e T o l o s a , 5 
MADRID 
SACERDOTES 
Sombreros pelo largo, 30 pta* 
Vinfia de Cafiu- Preclfldos. IB. 
^ 0 0 
Constmcción de grandes y pequeñas centrales do fiúido eióctrioo, a base de turbina hi-
dráulica o do motOTe» Diesel, Semi-Diesel o de gas- Líneas do alta y rodos de distribución-
Keíonna. de antiguas centrales eléctricas. 
ISOLIKOS HARINEROS-—Instalación, reforma y adaptación al eerviaio do alumbrado, 
«imnltAneamento con el de molturación-
GBUPOS PARA RIEGOS.—¡MAQUINARIA E N G E N E R A L . 




£L JKftfíBE fHC/fE fornido enp/e/73 nearas/érr/á 
o en on gran esfádo de c/eb/7/'d£/d. c/e/nues/rcí con 
JUJ e/ec/dsser ef máJ cic/ívo c/e foj reconj/z/áí/e/T/éJ. 
i . f í B O R 7 ? T O R / o R. B E S C A H S A . STJNT/̂ GO. 
'ORAS 
^TRUST ECANOGRÁFÍCO 
AvwWa del Conde de Pcflslvtr, IS.eairauclOS» 
Teléfono 27.n W. 
EIRflC 
í £ EL DEBATE", Colaglala, 7 
Ustedes mismos pueden mineralizar ins-
lantáneameníe el agua de mesa, haciéndola 
alcalina y l i í inada, ligeramente gaseosa, 
digestiva, muy refrescante y agradable, aun 
siendo pura. Para ello, basta disolver en 
un íiíro de agua potable un saquito de 
Mineralizada el agua de esta forma, constituye 
el régimen indispensable para preservar de las 
enfermedades y curar las afecciones de los 
^nes, vejiga, tógado, estómago, iafesfi 
Con una caja de 12 paquetes, pueden obtenerse 12 liíros tís agua romeral, 
S a p c s i t a r i o ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n i o s DA 
P A . S E O D E L A I N D U S T R I A . . l£ • B A R C E L O N A , 
y ; © f í totfe? l a s ^ u í ; n § s F a r í T i o c i a ? y P r p g u e r í a O t i 
. S. A. 
TAKCREDO PINOCHET 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda, puede ser muy grande y no producir nada porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puedo no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los más inteligentes, pero, sí, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad do su Inteligencia puede estudiar por co-
rresponáoncla cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C l E K r C I A MENTAX.—AiVquirirA una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo do cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, ele horizontes inünltoa. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los úl t imos diez años. 
ySüEjrODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en tortna 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta orofes ión un magnlflco porvenir social y 
político. 
B E D A C C I O N D E CXrBJSrWOS T T O T O U B A K A S — E s t u d i o nuevo 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varil la mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitallrar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotqdrama se vende hasta en 5,000 do-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ASHTnsriSTRAOlON C I E S T T r F I C A 35E X>A C I » C t n A C I 6 H 3J33 
S I A & I O S 'H" R E V I S T A S — E l hombre Importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le en-sefia esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedara 
capacitado para duplica* y triplicar la circulación do cualquier 
diario, si siguo los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CTXBSO D E RBIíAOClON—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática on forma 
agradable y sencilla. S i su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos; por poco que le alga su titulo, en-
sefia una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competidores preparados. E s t á n escritos con el propósito 
dé levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto Intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con .facilidades a l alcance de todos los 
bolsillos. 
P E LDJO Y ECONOiMICOS—PLAZA D E L AMQ&&, %. 
LIQUIDACION POR CAMBIO D E D D E S Q 
Jefe del Dpto. de Ins trucc ión 
da loa Cursoa en Castellano. 
B S C O i t T E E S T E CTTPÓW Y ENVIEJO—ZJE COie~7ISEra 
E S C U E L A S Í N T E R A M E R I C A N A S N U E V A Y O R K 
. . . . Curso de Periodismo. 
. Cnrso a« Koporter. 
. . . . Careo do Administración 
Científlca de la Circulacldn 
de Diarios y Revistas. 
. . . . Curao d© Redacción. 
. . . . Corso de Redacción da 
Cuentos y Totodramas. 
. . . . Corso do Eflclcneia Men tal. 
IScmaroueclc, Wew YorS;, E . 13. A, 
Sírvanse! mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada y qtio ol Curso es tá en castellano. 
Nombre 
Aparta-do postal 
Callo y Núm ! 
Ciudad y País 
X.A m B T i T r r c i o n m r r v E s s i y A R X A QTTE TTTIWE EX, JSATCE NUBTERO DH Ai.TraT7Tcw 
E2T I.OS P A I S E S DE H A B Í A E S P A i í O i A 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA, elegante mobi-
liario, alcoba, coinedor, des-
pacho Renacimiento, d e m á s 
objetos. Alfonso X I I , 11. 
A L Q U I L E R E S 
E N M I R A F L O R E S de la 
Sierra eo alquila precioso ho-
tel sin estrenar, todo ftin-
fort j casa do dos pisos, in-
dependientes, agua abundan-
tísima. Dirección en dicho 
pueblo, Enriqueta Rodríguez. 
SANTANDER, alquilo piso 
iinueblado, tenjpor3da verano, 
tranvía puerta. Pilar R. 6Ó-. 
inez. Doctor Madrazo, 12, 
ferecro izquierda. 
SBGOV'Xñ alquilo piso amue-
blado, orneo o eoia camas. 
Plaza Mayor. Razón: Mala-
saüa, 29, portería. 
SE C E D E gabinete y alco-
ba amueblado a señora o se 
fiorita formal. Plaza de La-
vapidf, 4, segundo izquierda. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúrase rápidamenta 
con Arenaria Robra. 1 pane-
ta. Vitoria, 8. 
POMADA C E R E O , C o r » 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, pieL 
O P T I C A 
NO DEMORE gastar lantea: 
use cristalea Punktal Zeiss. 
Casa Dnbosc, óptico. Are-
nal, 21. 
P E R D I D A S 
E X T R A V I O cantidad en bi-
Iletoa de! Banco. Se ruega 
devolución y se gratificará. 
Valverde, 8, portería. 
A U T O M O V I L E S 
JAULAS inuepcndlantes para 
antoniávlles. Guzmán el Bue-
no, 21. &MAj}e M?tlrid. 
¡TNEIJMÁTICOS !! Bandajes 
Bnnlop, corti, Píicholití Cabje; 
Ajax. ! ¡ Para comprar bara-
to!! Casa Ard!d. Génova, í. 
ExpcrtaciÓH provincias. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago '.os 
nisis altos precios, con prefe-
rencia do 1850 a 18T0. Cruz, 1. 
Madrid. 
XtÜjMPRO elbajas, dénteda-
raai ero, platino, plata- Ph-
Mayor, 23 (esquina Ciu-
dndíRodrígo), pijería. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completes, muebles su-.-
tos, colchones, máoumas co-
Ber, «fonbir, oajná caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matoanz. Lu-
na, 22. Estrella, 10. 
D E M A N D A S 
PRECISA muchacha, guisar 
y lavar. Inútil ein buenas ro-
feronciae. Poca familia. Her-
mosilla, 27, tercero izquierda. 
Be nuevo a pn«>e. 
V A R I O S 
¡REUMATICOS! E l pórrooo 
de Valles (Burgos) indicar» 
medio sencillisiino curaros ra-
dicalmente menos de un mes. 
CONSULTA enfermedades da 
est.ómi.go, hígado, intestinos. 
Carretas, 27. 
C I N E M A T O G R A F O , 
selección Mavi. Películas <»•, 
....ii'n a base do arte y mo. 
islidad. Iiepósitó: Eodr ígnea 
San Pedro, 67. Madrid. 
V E N T A S 
R E L O J E R I A Ismael Guemv 
ró. Composturas económicas. 
Garantía, un año. Cristales d*) 
forma, 8 pevota?. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
C A L Z A D O S . Especial^ 
dad para campo y playa; to-
das medidas. Argensola, !• -
ANTIGÜEDADES, cuadro* 
l>reciosos. Galerías Ferreree. 
CaJTétera del Este. 3 (Ven-
tas). 
PRECIOSO hotel, próximo 
«Metro» callo Alcali, cspai-
ciosas habitaciones, gran jar-
dín, terrajta, vendo muy ur-
gentemente en 13.000 dnma. 
Hernán Cortés, 4, segundo; 
oua tro, ers. Gaocán. 
